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El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de incidencia del uso de un ambiente virtual de 
aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del grado once de educación media 
académica y comercial del Ateneo Técnico Comercial de la ciudad de Barranquilla de estrato socioeconómico 
medio. El enfoque es de carácter cuantitativo, con un diseño cuasi experimental de medición antes y después. 
De manera aleatoria se tomaron dos grupos, uno experimental expuesto a la implementación de un ambiente 
virtual estructurado bajo un enfoque de aprendizaje constructivista y otro de control con el desarrollo de las 
mismas actividades de manera presencial con el docente de lengua castellana. La muestra estuvo conformada 
por diecisiete estudiantes del grado once de educación media académica y comercial del Ateneo Técnico 
Comercial de la ciudad de Barranquilla de estrato socioeconómico medio.  Se aplicó como técnica el 
cuestionario de la prueba de lectura crítica de las pruebas Saber 11 del primer semestre del año 2015 
(calendario B); que incluye textos continuos y discontinuos. Para el análisis de los datos, se aplicó la prueba 
estadística t de student para el grupo experimental, encontrándose que no hay diferencia significativa entre los 
dos grupos. Se concluye que utilizar un ambiente virtual de aprendizaje como el propuesto, como mediación 
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 11 del Ateneo Técnico Comercial de la 
ciudad de Barranquilla no es un factor determinante. El ambiente virtual se fundamentó teóricamente en el 
enfoque constructivista debido a que éste es el utilizado en el colegio en el grado 11. En cuanto a la 
comprensión lectora se han referenciado las teorías de Solé, Cassany, Coiro, entre otros, que ven la lectura 
como un proceso continuo necesario para un buen desempeño académico pero se basó en los lineamientos de 
lengua castellana  publicados por el Ministerio de Educación Nacional en 1998.  
 
Palabras Claves: Comprensión lectora, ambiente virtual de aprendizaje, constructivismo, aplicación web, 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Abstract 
The aim of this study was to determine the level of incidence of the use of a virtual learning environment in 
the development of reading comprehension in students of 11th grade of academic and commercial secondary 
education of the Ateneo Técnico Comercial from Barranquilla which belongs to middle socioeconomic 
stratum. The approach is quantitative, with a quasi-experimental design, and before and after measurement.  
Two groups were randomly  made, one  experimental exposed to the implementation of a virtual environment 
structured under a constructivist learning approach and another control which developed the same activities 
but under the teaching of a Spanish Teacher. The study included a sample of seventeen students of 11th grade 
of academic and commercial secondary education of the Ateneo Técnico Comercial from Barranquilla which 
belongs to middle socioeconomic stratum. In order to collect data, the questionnaire of the critical reading test 
of the Pruebas Saber 11 administered in the first half of the year 2015 (Calendar B) was used, which included 
continuous and discontinuous texts. The Student's' t Test was  used and it was found that there is no 
significant difference between the two groups. It is concluded that using a virtual learning environment such 
as the one proposed to be used as mediation to improve reading comprehension in the students of 11
th
 grade of 
the Ateneo Técnico Comercial from Barranquilla is not a determining factor.  Since 11th grade in this school 
is based on constructivism, the virtual environment designed was theoretically based on the constructivist 
approach. In terms of reading comprehension it mentions the theories of Sole, Cassany, Coiro, among others, 
who see reading as a continuous process required for good academic performance, but the study was based on 
the Spanish language guidelines published by the Ministry of National Education in 1998.  
 
 
Key words: reading comprehension, virtual learning environment, constructivism, web application, 






La mayoría de los pueblos alcanzan su máximo desarrollo cuando existe una 
política educativa que está enmarcada en la constitución y en proyectos e investigaciones 
que sustenten hacia donde se quiere llegar.  Sin embargo, las políticas educativas en nuestro 
país,  al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, cambian con cada nuevo 
gobierno y no permiten que los docentes logren alcanzar indicadores de calidad educativa 
como se hace en muchos países europeos, tal como lo expresa De Zubiría Samper (2009, 
p.4)  en su artículo Desafíos a la educación en el siglo XXI  “adquiere importancia 
preguntarse por los nuevos desafíos que deberá enfrentar la educación en las próximas 
décadas, y pese a lo complejo e incierto de dicho ejercicio,  resulta indispensable que los 
maestros asumamos con compromiso la tarea de repensar el sentido y la función de la 
escuela en la época actual”.   De los 8 desafíos que el autor establece, seis de ellos van 
enmarcados en el proceso y desarrollo de la producción textual (lectura y escritura)  en 
todas sus competencias; en especial hace énfasis en las tareas, que desde temprana edad, el 
educando enfrentará con los textos digitales.  
Asimismo, Manguel (1999, p.41) en su ensayo sobre el papel del lector denominado 
Una historia de Lectura, resalta su preocupación ante la misma problemática cuando 
plantea: "A nosotros, los lectores de hoy, supuestamente amenazados de extinción, todavía 
nos queda por aprender qué es la lectura”. También reconoce la posibilidad de la 
desaparición de un tipo de lector, aquel que entre varias características tiene presente la de 
leer textos en formato impreso y que su proceso lector se vea disminuido por la aparición 
de los textos digitales.  
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Pero, ¿Qué es la lectura? ¿Cómo se logra ser un buen lector? y ¿Qué implicaciones 
positivas o negativas tiene para el lector la mediación de aplicaciones digitales para 
alcanzar una mejor comprensión? 
 A lo largo de esta investigación se ha intentado responder a estos interrogantes para 
lo cual se ha indagado y establecido lo que representa y significa leer.  
Después de revisar la literatura encontramos que la lectura tiene un sin número de 
definiciones y enfoques;  independientemente de estos, como grupo investigativo se 
reconoce que la lectura es muy importante para la vida en sociedad, y va ligada con los 
conceptos de civilización y democracia, pues de alguna manera ella es la mediadora de un 
pensamiento crítico, reflexivo, estructurado, creativo y organizado. Lo anterior implica que 
hoy en día se tenga en cuenta el impacto de las tecnologías y las comunicaciones en los 
procesos educativos y por supuesto en el desarrollo de la comprensión lectora, 
específicamente el computador y los hipertextos. 
Ha sido tanta la influencia y  masificación de las herramientas tecnológicas de la 
información y las comunicaciones que, independientemente de la edad cronológica de la 
persona, nos vemos inmersos en una realidad digital en la cual las instituciones educativas 
se han visto obligadas a cambiar  los ambientes clásicos de sus aulas escolares por unas 
digitales y los textos impresos están siendo reemplazados por textos mediados por 
tecnologías (libromedia); incluso, muchas de las clases ya no son presenciales, cada vez son 
más las clases virtuales, dadas mediante la implementación de LMS como espacios 
dispuestos para el  aprendizaje.  
Lo anterior se convierte en un hecho muy relevante para nuestra sociedad pues 
estamos destinados, en este nuevo siglo, a ser lectores digitales. Existe mucha información 
disponible la cual hoy se puede leer en diversos tipos de formatos; la información que 
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anteriormente se presentaba solamente de manera impresa, hoy podemos acceder a ella de 
manera digital y de manera virtual; la pregunta es: ¿Se está leyendo lo importante o solo 
meras informaciones? Cassany (2016, p.12) en su artículo De la pantalla al significado 
apoya lo anteriormente expresado cuando afirma que “La internet ha causado cambios 
relevantes en la lectura. Hoy leemos de otra manera, documentos multimodales con 
ordenadores, en la nube, en varias lenguas. Más allá de algunas diferencias superficiales, es 
más fácil acceder a la información pero más difícil construir significado”  
Por otro lado, Rincón (2016, p.39)  en la revista Ruta Maestra expone que “el 
análisis del impacto de las TIC en los procesos de la lectura y la escritura nos conduce a 
resaltar las oportunidades que estas ofrecen para interactuar con nuevos formatos de texto 
(por ejemplo, el hipertexto, y los multimedia), ligados a nuevos objetivos o motivaciones 
para la lectura”. Partiendo de esto se podría afirmar que, para los niños y adolescentes de 
hoy día, resulta más interesante la lectura digital por cuanto esta genera efectos de 
motivación.  
Y es que no podemos negar que la motivación es fundamental en la educación. 
Actualmente,  las instituciones educativas juegan un papel preponderante, si no el más 
importante, para el desarrollo de las competencias lectoras en niños y jóvenes.  Por esto, 
muchas se encuentran en la disyuntiva de si deberían prohibir el uso de la tecnología en el 
proceso lector o promover la lectura mediadas por diversas aplicaciones; en esta 
investigación se tuvo en cuenta este aspecto y se diseñó una aplicación web materializando 
un ambiente virtual que motiva a los estudiantes, con el que se buscó que fuera un factor 
para impulsar la mejora en el desarrollo de la comprensión lectora. 
El Gobierno Nacional está intentando, por diferentes medios, elevar el nivel 
educativo de los colombianos, con miras a cumplir el objetivo de ser el país más educado 
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en Latinoamérica en el 2025. Durante el panel la reflexión en la Cumbre Líderes por la 
Educación 2015, la actual Ministra de Educación, Gina Parody, hizo un balance de los 
avances logrados hasta el momento en nuestro país, así como las metas propuestas para el 
cuatrienio. Finalmente, la Ministra de Educación dejó claro ante el auditorio las cinco 
líneas de acción con la que este Gobierno le está apostando a un cambio en la educación del 
país: Excelencia docente, Jornada única, Cero analfabetismo, Colombia bilingüe y, en 
Educación Superior: Acceso, calidad y pertinencia. (MEN, Centro Virtual de Noticias en 
Educación, 24 de mayo de 2016). La primera línea de acción, Excelencia docente, es muy 
pertinente para esta investigación pues el docente, para poder ser excelente en su práctica 
pedagógica, debe también tener competencias TIC bien desarrolladas para poder 
aprovechar al máximo los recursos tecnológicos ofrecidos por el Gobierno Nacional.  
En el 2002 nació el proyecto Uso de medios y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación propuesto por el MEN con tres componentes esenciales: 
nuevas tecnologías; televisión; y bibliotecas y libros. El componente referente a las nuevas 
tecnologías tenía como propósito fortalecer la infraestructura con la dotación de 
computadores y la conectividad en las instituciones educativas. De esta manera, en 
conjunto con el Programa Computadores para Educar del Ministerio de Comunicaciones, 
desde el 2002 y hasta el 2005, ya se habían beneficiado 903 municipios y 4.316 
establecimientos educativos, lo que permitió aumentar en un 20 por ciento el acceso de los 
niños matriculados en el sector oficial a la tecnología. Además, el gobierno estableció una 
alianza con el programa Compartel con el cual se desarrolló una primera fase de 
conectividad, mediante la cual 3.000 establecimientos educativos fueron beneficiados con 
conexión a Internet de banda ancha, logrando pasar de un 10 a un 30 por ciento de la 
matrícula con acceso a esta tecnología. (Al Tablero, 2005) 
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Con estrategias como el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, y 
laboratorios de formación del Concurso Nacional del Cuento, Mineducación busca mejorar 
resultados de las pruebas PISA de 2012 y las pruebas Saber de 2014.  En Colombia, sólo 
tres de cada mil estudiantes están en los niveles superiores en lenguaje y el 48 por ciento de 
los estudiantes de tercero, están en un nivel insuficiente o mínimo. Cuando los niños leen se 
disminuye la cifra de deserción y mejora su desempeño académico en las áreas de lenguaje 
y en los demás campos del conocimiento. Para eso, el Ministerio ha emprendido acciones 
como, la entrega de cerca de 6 millones de libros, a través de la campaña Leer es mi cuento, 
que benefician a más de siete millones de estudiantes; así mismo, la entrega de más de 
21.000 Colecciones Semilla a los colegios para que niños y jóvenes tengan la oportunidad 
de leer, disfrutar y compartir con sus compañeros, profesores y padres de familia. Otra 
estrategia consiste en la formación de profesores y bibliotecarios escolares para que sean 
intermediarios entre los niños y los libros. (MEN, Centro Virtual de Noticias en Educación, 
29 de enero de 2016) 
El Gobierno Nacional se ha apoyado en el Ministerio de Educación y en el 
Ministerio de las TIC y ha entregado diversas herramientas tecnológicas a las instituciones 
oficiales de todo el país, esperando que éstas sean útiles en todas las dimensiones del 
aprendizaje; sin embargo, se observaron pocas competencias tecnológicas en los docentes 
por lo que se vio la  gran necesidad de crear un documento llamado Competencias TIC para 
el Desarrollo Profesional Docente. Este documento es el resultado de un trabajo liderado 
por la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, en el que participaron 
expertos y representantes de instituciones educativas, con quienes se construyeron acuerdos 
conceptuales y lineamientos para orientar los procesos formativos de los docentes en el uso 
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pedagógico de las TIC. De esta manera, se minimizaría el riesgo de que el uso de todas 
estas herramientas se viera reducido a solo entretenimiento.  
Partiendo de lo anterior, y siguiendo la línea del MEN de incorporar nuevas 
tecnologías a la educación, decidimos realizar un estudio bajo los parámetros 
metodológicos de corte cuantitativo explicativo con un diseño cuasiexperimental, que 
permitió  identificar las diferencias entre dos grupos de estudiantes de grado 11°  del 
Ateneo Técnico Comercial, en relación al desarrollo de la comprensión lectora cuando leen 
textos, ya sean continuos o discontinuos, en los diferentes niveles de comprensión lectora 
mediados por un ambiente virtual de aprendizaje. 
Esta investigación se justifica en la necesidad de resaltar la importancia de mejorar 
el nivel de comprensión lectora en los estudiantes que están a puertas de iniciar sus estudios 
universitarios y de fortalecer sus competencias comunicativas.  
Definimos la muestra escogiendo a los 17 estudiantes de último grado de educación 
media del Ateneo Técnico Comercial, pertenecientes a calendario A (enero –noviembre), 
de estrato socio – económico medio de la ciudad de Barranquilla para averiguar cómo 
incide un ambiente virtual de aprendizaje que es utilizado como apoyo al área de lengua 
castellana, y que ha sido diseñado bajo un enfoque constructivista, en su comprensión 
lectora. Se dividieron en 2 grupos: el grupo control con 8 estudiantes y el experimental con 
9. Para esto se definieron las variables para poder hacer un análisis congruente con el 
objetivo y la metodología planteada. Después de analizar los datos obtenidos en el 
Cuestionario 1 y  el Cuestionario 2, se presentaron los resultados en términos descriptivos, 
estadísticos,  y analíticos. En los resultados se encontró poca diferencia significativa entre 
los dos grupos. Se concluyó que utilizar un ambiente virtual de aprendizaje como 
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mediación para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 11° no es un factor 
determinante. 
 
2.  JUSTIFICACIÓN  
Por muchos años ha sido reiterativa la preocupación de los diversos estamentos 
universitarios de las falencias que presentan los estudiantes que inician su primer semestre 
académico y que continúan presentándose en semestres posteriores, en lo pertinente a la 
producción de textos y manejo de competencias comunicativas, independiente del 
programa en que estén matriculados. El Ministerio de Educación Nacional,  en su boletín 
informativo N° 14 del 2010, afirma que una de las causalidades de deserción en las 
universidades se debe a “la calidad de la educación media, debido a que los estudiantes que 
ingresan tienen falencias en materia de comprensión lectora y expresión oral” (p.15)   
Muchas universidades tales como la Universidad Complutense en Madrid, 
Autónoma de Ciudad de México, La Fundación Universidad del Norte en Barranquilla,  y 
la Universidad de los Andes en Bogotá, han tenido que instituir cursos básicos de lectura 
Comprensiva y  de Escritura, y, en algunos casos, la exigencia de exámenes a mitad de la 
carrera con el  fin de que los estudiantes puedan demostrar que tienen el dominio suficiente 
de la lengua para poder seguir sus estudios. Y es que la universidad es un espacio donde 
circulan textos académicos y científicos cuya comprensión y elaboración se hace 
absolutamente necesaria para la formación misma de los estudiantes y sin unas buenas 
bases, los estudiantes se ven enfrentados a una situación cada vez más frustrante.   
Las pruebas Pirls, las cuales miden las competencias comunicativas, competencia 
entendida como la capacidad de comprender y usar lo que se lee, y que se realiza cada 
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cinco años a estudiantes de cuarto grado de primaria, y noveno grado de secundaria, mostró 
que en el año 2011 Colombia obtuvo 448 puntos ubicándose por debajo de la media, donde 
solo superó a  seis   países de 48 que se presentaron. La diferencia con  respecto con 
respecto a Hong Kong, el país con mejores resultados, fue de 123 puntos, cifra que 
corresponde a más de una desviación estándar. Así lo comunicó la síntesis de resultados de 
Colombia en Pirls 2011 en su publicación -ICFES Evaluaciones Internacionales. 
Jorge Orlando Melo (2013), columnista del diario el Tiempo, publicó en su artículo 
Educación sin importancia, "En los exámenes de Pisa, que miden el nivel académico de los 
jóvenes del mundo al terminar la escuela básica, Colombia quedó otra vez, en el 2012, en 
los últimos lugares. En lectura, matemáticas y ciencias, nuestros estudiantes de 15 años 
tienen el nivel de los niños de Shanghái de 9; es como si hubieran estudiado seis años 
menos, como si hubieran perdido seis años yendo a escuelas inútiles”.  
Lo anterior mostraba el nivel de lectura de nuestros estudiantes en comparación con 
estudiantes de otras partes del mundo, indicando que era realmente inferior. Pero, ¿Qué está 
haciendo nuestro sistema educativo para que esto cambie? 
Sabemos que el Gobierno Colombiano en las dos últimas décadas, conscientes de la 
problemática en educación que vive el país, no solo ha definido  los estándares que deben 
lograr los estudiantes para cada nivel educativo, sino también que también ha elaborado las 
evaluaciones con las cuales se mide si lo están logrando o no. Los resultados de estas 
evaluaciones, las cuales se aplican de forma masiva en el país, ponen a disposición 
información relacionada con las fortalezas de los estudiantes, el grado de desarrollo de sus 
competencias; y las debilidades de sus aprendizajes. Con esta información, las instituciones 
educativas, acompañadas por las Secretarías de Educación de cada entidad territorial, 
pueden establecer correctivos mediante planes de mejoramiento, así como identificar las 
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mejores experiencias para aprender de ellas. Aun así, los resultados a la fecha no son los 
más alentadores. 
Por ejemplo, la prueba Saber para los grados de tercero, quinto, noveno y once, que 
realizan todos los estudiantes de Colombia tanto en colegios oficiales como en privados, es 
un programa de evaluación propuesto por el MEN para medir las competencias en lenguaje 
y matemáticas de los estudiantes que están en el nivel de educación básica y media; sus 
resultados se ven reflejados en los Índices Sintéticos de Calidad (ISCE) lo cual permite que 
las instituciones educativas hagan los ajustes necesarios, tanto en sus políticas como en sus 
planes de estudio. Estos resultados a la vez permiten cualificar el servicio educativo que se 
brinda en cada plantel y en cada región del país. 
El Ateneo Técnico Comercial,  institución educativa de carácter privado y con las 
modalidades académico y comercial ubicada en la ciudad de Barranquilla, no es ajena a la 
problemática descrita anteriormente y busca, a través de diferentes propuestas, presentar 
una alternativa pedagógica que minimice esa falencia en el proceso lector en alumnos del 
grado once, próximos a cursar su primer semestre de pregrado.  
Teniendo en cuenta que los estudiantes de hoy están inmersos en un mundo 
tecnológico, se diseñó un ambiente virtual de aprendizaje que sirvió como apoyo al área de 
lengua castellana para desarrollar competencias lectoras en los estudiantes de 11 grado en 
la institución antes mencionada. La idea de usar tecnología como apoyo al aula regular de 
clase viene de muchos años atrás. Así lo demuestran investigaciones realizadas como las de 
Henao y Ramírez (2006), Zayas (2005) y Orihuela y Santos (2004).  
La institución educativa Ateneo Técnico Comercial  fue escogida intencionalmente, 
debido a que se contó con el permiso de las directivas para realizar el estudio y con los 
sujetos necesarios. Se le ha hecho seguimiento al grupo de estudiantes en los últimos años a 
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través de simulacros realizados por la Editorial Helmer Pardo y también pruebas internas 
que nos permiten medir el nivel de las competencias comunicativas que ellos presentan. Se 
decidió trabajar con estudiantes de 11° grado por lo que se considera que están muy 
próximos a iniciar su pregrado, el cual es solo un paso en su proceso de formación, pero 
para lo cual  necesitan tener unas competencias comunicativas sólidas y bien 
fundamentadas para que puedan desempeñarse exitosamente en el mundo moderno en el 
que vivimos y tener oportunidades laborales futuras a nivel internacional.  
Para el Ateneo Técnico Comercial es un reto lograr que los estudiantes de su 
institución mejoren sus niveles de comprensión lectora por lo cual decidió llevar a cabo la 
implementación de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo a los lineamientos 
curriculares de lengua castellana propuestos por el MEN incluidos en su Proyecto 
Educativo Institucional.  Por esta razón, este trabajo de investigación fue y seguirá siendo 
de gran importancia, pues logró encontrar respuestas a las inquietudes esbozadas en los 
párrafos anteriores. 
En la Ley 115 de 1994 está estipulado “para el logro de los objetivos de la 
educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la 
educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y 
la filosofía”; cabe resaltar que entre las  áreas mencionadas figura  lengua castellana, razón 
por la cual el Ateneo Técnico Comercial imparte esta asignatura. Adicionalmente, esta ley  
comprende desarrollar en los estudiantes, entre los objetivos específicos de la educación 
media, “La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad”.   
El Ateneo Técnico Comercial, en su búsqueda permanente de dar respuesta a lo 
exigido por la ley, y gracias al apoyo y autorización brindados por parte de las directivas 
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del Colegio, pudo llevar a cabo este proyecto. 
3.  MARCO TEÓRICO  
3.1 Comprensión Lectora   
 
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto 
Colombiano para la evaluación de la  educación superior,  como entidad gubernamental y 
órgano nacional encargado de  evaluar el desarrollo de la comprensión lectora a través del 
área de lectura crítica, se ha visto precisado, en estos últimos años, en realizar cambios 
estructurales a la prueba haciendo mucho hincapié en que el estudiante aprenda a cómo 
proponer, argumentar e interpretar diversos tipos de textos.  Hay que reconocer que muchas 
de las grandes falencias en los niños y adolescentes a nivel de básica primaria, secundaria y 
media, ha sido el bajo nivel de la comprensión lectora de acuerdo a lo manifestado por el 
MEN,  siendo más notorio en el último nivel de la educación escolar.  A pesar de todo lo 
que el Gobierno Colombiano ha hecho para intentar subir el nivel educativo de los 
ciudadanos de este país, con el fin de cumplir el objetivo de ser el país más educado de 
América Latina en el 2025 (PND, 2014), los estudiantes que hacen las pruebas Saber en 3°, 
5°, 9° y 11°  no muestran avances significativos en su desempeño de leguaje.   
A nivel internacional existen entidades que se encargan de medir y hacer 
seguimiento al  rendimiento educativo en diferentes países de acuerdo a los resultados 
arrojados en cada uno. Por ejemplo, está  la Asociación Internacional para la Evaluación del 
Rendimiento Educativo (IEA), que, desde 1959, dirige estudios sobre las prácticas, 
políticas y resultados educativos en más de 60 países alrededor del mundo. Pirls, Pisa y 
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Serce son estudios internacionales que evalúan el área de lectura y escritura; los últimos 
resultados muestran un cuadro poco alentador para el país. Pirls (por sus siglas en inglés, 
Progress in International Reading Literacy Study) se realiza cada 5 años desde el 2001 y 
evalúa únicamente a estudiantes de 4° de básica primaria que están alrededor de los 9 años 
de edad. Estudia la relación del estudiante con los textos informativos y literarios, a través 
de exámenes escritos y otros instrumentos. En el 2001, Colombia obtuvo un promedio 
inferior al internacional ocupando el puesto 30  con 448 puntos, en un grupo de 35 países 
participantes. La diferencia con el país con mejores resultados fue de 123 puntos, cifra que 
corresponde a más de una desviación estándar. Algunas preguntas formuladas por PIRLS 
son: ¿los estudiantes de cuarto grado leen mejor que antes? ¿Las actividades mediáticas que 
compiten con la lectura han logrado suplantarla al punto de afectar las capacidades 
lectoras? (PNLE, 2011)  
La información provista por PIRLS 2011 también describe cómo el ambiente 
familiar empodera las capacidades lectoras y las actitudes de los niños hacia la lectura. En 
PIRLS se define la competencia lectora así:  
“la capacidad de comprender y usar aquellas formas del lenguaje escrito requeridas por la 
sociedad o valoradas por la persona. PIRLS centra su atención en tres aspectos de esta 
competencia: Los propósitos de la lectura, los procesos de comprensión y los 
comportamientos y actitudes frente a la lectura. Los dos primeros aspectos conforman la 
base de la prueba escrita de competencia lectora. El último se explora mediante un 
cuestionario que indaga sobre el entorno del estudiante”. (p.9) 
 
La evaluación de la competencia lectora en PIRLS se centra en dos propósitos los 
cuales  evalúan cuatro procesos de comprensión: a) Enfocarse en y recuperar información 
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presentada de manera explícita; b) interpretar e integrar ideas e información; c) realizar 
inferencias sencillas y d) examinar y evaluar contenido, lenguaje y elementos del texto. 
Asimismo, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) 
anualmente pública  los resultados de las pruebas Saber en los diferentes grados en los que 
se aplica y los datos evidencian que la cantidad de estudiantes entre los mejores niveles de 
desempeño no aumenta como se espera.  Según Bustamante (2015) el puntaje promedio de 
las pruebas el año pasado estuvo entre los 300 y 313 puntos, en una escala que va de 100 a 
500; este promedio, según las tablas de clasificación en niveles de desempeño que maneja 
el Icfes, está en el tope del nivel mínimo y no alcanza a llegar al satisfactorio. Esto significa 
que la mayoría de los estudiantes del país apenas son capaces de comprender y explicar los 
elementos de la estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos de textos cortos, 
explicativos o informativos.  
3.1.1  Definición de Lectura 
La lectura es seguramente la destreza más importante que un ser humano puede 
desarrollar; pero,  ¿qué significa leer?  Existen innumerables autores que dan su opinión 
ante este interrogante. La Real Academia de la Lengua Española define leer como “Pasar la 
vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”. 
Asimismo define leer como “entender o interpretar un texto de determinado modo”.  
El Ateneo Técnico Comercial, apoyado y siguiendo las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional, acoge el concepto de lectura de Lerner (1984, p.47) publicado en el 
documento Serie Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, el cual dice:  
“Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 
el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo 
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motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en 
la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión”.  
Estas concepciones de Lectura dadas por el MEN, detalladas por  Duran et al.  
(2007), están apoyadas y sustentadas por las perspectivas teóricas de los siguientes  autores 
e investigadores:  
Daniel Cassany, et al. (citado por Llico, 2011)  define la lectura como:  
“…un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, periódicos o papeles 
podemos aprender cualquiera de las disciplinas  del saber humano. Pero además de la 
adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades  cognitivas superiores: 
la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo 
hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso -dice- en definitiva, la 
lectura se convierte  en un aprendizaje trascendental  para la escolarización y para el 
crecimiento intelectual. Aspectos  como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica 
para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc., se 
relacionan directamente con las capacidades de la lectura”. (Párrafo 5, literal d) 
Por otro lado, Isabel Solé (citado por Llico, 2011) considera la lectura como:  
“un objeto de conocimiento en sí mismo y como instrumento necesario para la realización 
de nuevos aprendizajes y ha señalado que leer no sólo es un proceso de interacción entre el 
lector y el texto,  proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos  que 
guían su lectura, sino también  leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 
escrito, el primer aspecto, implica la presencia de un lector activo que procesa  y examina  
el texto con el propósito de lograr un objetivo”. (Párrafo 6, literal e) 
Para Alberto Fernández, Vicente Ferreres y Jaime Sarramona . (citado por Llico, 
2011), “la lectura es comprensión, reflexión, recreación y creación. La lectura no es 
traducción de fonemas ni adecuación tonal, sino comprensión”. (Párrafo 7, literal f) 
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Para Llico (2011),  
“la lectura es un instrumento porque se usa como una herramienta mental para procesar 
datos provenientes de las fuentes escritas y para aprender. En este sentido, la lectura es la 
base del aprendizaje de todas las áreas curriculares. Además, se lee para favorecer nuestro 
crecimiento personal, intelectual y social”.  
Joao, et al. (2004, p.254)  afirma que “el hábito de lectura –como base para la 
escritura y el pensamiento crítico- no se adquiere por arte de magia, ni cuando uno llega a 
la universidad”. Para él, el hábito de la lectura se debe fomentar desde la etapa preescolar,  
cuando el niño socializa a través del juego, utilizando los libros como juguetes y no como 
una actividad netamente escolar. Los padres también cumplen una función importante al 
leerles a sus hijos.  
Existen entidades a nivel internacional enfocadas en medir el nivel, no solo de la 
lectura (área que compete a esta investigación) sino también en otras áreas y los resultados 
no son tan favorables para Colombia. Por ejemplo están los resultados del Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos de la OECD (Pisa), que evalúa el desempeño de los 
estudiantes en Ciencias, Matemáticas y Lectura. El MEN en su Plan Nacional de Lectura y 
Escritura publicó lo siguiente en el 2011:  
“En el año 2006, Colombia obtuvo resultados inferiores al promedio internacional en las 
tres áreas. En relación con Lectura, un 30,43% de los estudiantes del país no alcanzó el 
nivel mínimo de competencias y tan sólo un 0,61% alcanzó el nivel superior. 
Posteriormente, en el 2009, el 47% de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo del 
nivel dos en el que están las competencias mínimas para participar efectiva y 
productivamente en la sociedad”  (p.3) 
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3.1.2  Definición de comprensión lectora.  
Podemos destacar varias definiciones de la comprensión lectora de acuerdo a la 
orientación metodología de cada uno de los autores del tema.  A continuación se ofrecen 
algunas definiciones de este concepto, citados por Naranjo y Velázquez (2012, p.106): 
Para Torroella, (1984, p.59): “La comprensión ayuda a interpretar las ideas, no 
como hechos o pensamientos aislados, sino como partes de una trama o secuencia lógica”.    
Para Antich, (1986, p.291): “La comprensión se efectúa cuando se leen ideas, no en 
palabras. La comprensión es un proceso, y como tal, se debe guiar de un paso a otro”. 
González, S. (1998, p.12): “Un lector comprende un texto cuando puede darle un 
significado y lo pone en relación con sus saberes previos e intereses. La comprensión de 
texto es relativa a cada lector, porque cada persona posee diferentes experiencias de la vida 
y otorga a lo leído distintos significados.”  
 Para Paradiso (1998, p.57) “La comprensión es un proceso de decodificación, pero 
más aún, una construcción que realiza el lector” 
Adicionalmente otros autores  dan su opinión en relación al concepto, como 
Hernández (2005) quien explica la comprensión lectora como un proceso constructivo en el 
que los significados son productos de la interacción entre texto, lector y contextos del lector 
y del texto. Asimismo Ibáñez (2007) por su parte plantea la idea según la cual comprender 
un texto además de la implicación relacional que se establece entre texto, lector y contexto, 
tiene en cuenta el modelo de situación que construye el lector cuando interactúa con lo que 
lee. 
Carranza, et al. (2004) asumen la comprensión de lectura como un proceso que 
permite elaborar significados a partir de las ideas relevantes del texto y las relaciones que 
se pueden dar entre éstas y las que tiene el lector.  
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Han existido otros autores que han dado su concepto en cuanto a la comprensión 
lectora se refiere. Entre esos están:  
Dubrovsky y Farías  (2003, p.97)  reconocen a la comprensión lectora como una 
construcción “en la que interactúan elementos aportados por el texto y aportados por el 
lector”. Por otra parte Irrazabal y Saux (2005) plantean que la comprensión de lectura tiene 
que ver con las relaciones semánticas, de sentido o de significado que se dan entre el lector 
y el texto, relación en la cual el lector elabora una representación mental compleja. 
González (2008) afirma que la comprensión de lectura tiene que ver con la capacidad 
representacional de los sujetos que interactúan con los textos,  por cuanto los seres 
humanos al interactuar con documentos escritos construyen una representación de estos en 
su mente, la cual puede utilizar cuando sea necesario. La autora plantea igualmente que un 
buen lector es aquel quien realiza una representación mental coherente. 
Escudero y León (2007) relata que para que se dé la comprensión de lectura se 
requiere de un esfuerzo del lector, el cual tratará de encontrar significado en el texto que 
lee, tanto así que intentará encontrar no sólo la coherencia local del texto sino la coherencia 
global lo cual lo acercará a la elaboración de un modelo de situación. Para Henao y 
Ramírez (2007) la comprensión de lectura tiene que ver con las representaciones mentales 
que construye el lector en la interacción con los textos, para ello procesa el significado de 
palabras y frases y las interrelaciones que se dan entre éstas, todo ello con referencia a los 
conocimientos previos de quien lee. 
En cuanto a McNamara (2004) la comprensión de lectura es un proceso de 
interdependencia entre la estructura del texto, la actitud del lector y  las tareas o actividades 
de lectura, así de igual  manera considera que ninguno de estos componentes operan de 
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manera aislada, sino que el uso de uno implica la presencia de los otros dos, lo cual supone 
una gran complejidad al proceso lector.  
Suriani (2006) define que la comprensión de lectura es una actividad de carácter 
versátil por cuanto existe en ella una relación de interrelación e integración entre el lector y 
el texto, en la cual se hacen importantes los procesos internos del sujetos, las condiciones 
socioculturales en las que se da el proceso y las características internas del texto, tales como 
cohesión, género textual y estructuras sintácticas y semánticas. 
También es muy importante el concepto emitido por Vieiro y Gómez, 2004, citados 
por Clavijo, Maldonado & Sanjuanelo (2011, p.29)  “donde se aseguran que la comprensión 
lectora es considerada como un acto de razonamiento que lleva al individuo a la 
construcción activa y consciente de una interpretación del mensaje escrito”. 
Estos mismos autores aseguran que en palabras de Piaget  (1969) este proceso se 
llamaría de  adaptación ya que en este  “se lee, se interactúa con el texto, se traen al acto de 
leer la experiencia, los esquemas previos desarrollados y se relacionan con la información 
que se encuentra en el texto para derivar, de ahí, un significado”. (p, 29) 
Para Campanario y Otero (2000), citados por De Castro, A, Oliveros, M, Carbonó, 
V., Robles, H., Plaza, D., Florez, D., ... & Álvarez, S. (2014),   en el proceso de la 
comprensión lectora:  
“…el lector logra extraer ideas relevantes del texto para relacionarlas con sus 
conocimientos previos, con sus vivencias y su visión del mundo; de esta forma, se relaciona 
con el texto. La comprensión lectora es relevante en la educación superior en virtud de que 
el estudiante debe adquirir una ingente cantidad de conocimientos en diversas áreas e 
incorporarlos a sus vivencias y mundo profesional en construcción”. (Marco Teórico, 
Comprensión de Lectura, Párrafo 1) 
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Para efectos de esta investigación utilizamos la conceptualización del MEN 
publicada en los Lineamientos de Lengua Castellana (1998, p.47) la cual dice:  
“La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 
representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información 
del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los 
esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser 
vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca de 
la organización general de los textos informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; 
textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son 
conscientes de estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar 
y estructurar la información con el fin de obtener una representación coherente, ordenada y 
jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir del texto” (Lerner, 1984) 
 
Como afirma Lerner, citado por los Lineamientos de Lengua Castellana (1998, 
p.47):  
“cada lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, con su experiencia 
previa, con su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etcétera. Pero esta 
relatividad no significa que no se puedan lograr niveles cada vez mayores de objetividad 
sobre el texto. La relatividad de la comprensión alude a que distintos lectores comprenden 
de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los sujetos”  
Según los Lineamientos de la Lengua Castellana publicados por el MEN (1998, 
p.47), “la comprensión lectora está determinada por el lector, el texto y el contexto”: Estos 
factores están descritos en ese documento de la siguiente manera:  
El primer factor que determina la comprensión lectora es el lector. El lector es la 
persona que ejecuta la lectura.  Hay diferentes componentes que facilitan u obstaculizan la 
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comprensión del lector, entre  los cuales están,  las estrategias cognitivas de muestreo, 
predicción, inferencia, verificación y autocorrección” (Goodman, 1982, citado por  los 
Lineamientos de la Lengua Castellana publicados por el MEN, p.48). “Dichas estrategias 
se emplean para construir significados y son utilizadas por los lectores de manera 
espontánea, y en muchas ocasiones, nunca toman conciencia de su uso”.  A continuación su 
definición dada por los Lineamientos de la Lengua Castellana publicados por el MEN 
(1998, p.48):  
 El muestreo: Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las 
palabras e ideas más significativas del texto para construir los significados. El lector 
procesa aquellas palabras o ideas significativas para él y no todas las palabras percibidas 
visual o táctilmente; en síntesis, el cerebro es el que lee y no el ojo.    
 La Predicción: Es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto; 
es decir, la predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y  
finalización de un texto.   
 La Inferencia: Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes que 
aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto. La 
inferencia permita complementar la información disponible utilizando el conocimiento 
conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. Los lectores utilizan estrategias de 
inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. Pero también infiere cosas que se 
harán explicitas más adelante; la inferencia es utilizada para decidir sobre el antecedente de 
un pronombre, sobre la relación entre caracteres, sobre las preferencias del autor, entre otras 
cosas.  
De lo anterior, se puede decir que todo lector, eficiente o deficiente, utiliza estas 
estrategias antes mencionadas para construir significados. Un buen lector, además de 
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utilizar estas estrategias, utiliza dos más de manera consciente, que le permiten controlar 
todo el proceso lector: estas son la verificación y la autocorrección; éstas son esencialmente 
cognitivas y no necesitan de una manifestación verbal.  
El MEN sugiere que se deben considerar también otros factores como los 
propósitos, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional 
y la competencia lingüística para comprender mejor la forma como el lector logra la 
comprensión lectora (Alliende y Condemarin, 1982).  A continuación su definición dada 
por el MEN (1998, p.48-49):  
 Propósitos: Se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a 
un texto, es decir para qué de la lectura. El fin de la lectura, ya sea  informativo o 
recreativo, condiciona la comprensión.  
 Conocimiento previo: El  grado de comprensión lectora está determinado por el 
conocimiento previo. Por ejemplo, a mayo conocimiento del tema que se está leyendo, 
mayor comprensión del mismo.  Entre más conocimiento previo posea el lector, menos se 
detiene en el texto, pues la información no visual le permite comprender con más facilidad 
su contenido. Mientras más se lee, más referentes se tienen para comprender nuevas 
lecturas, llámense históricos, culturales o  científicos. Por lo tanto, una de las formas más 
exitosas para enriquecer el conocimiento previo es la lectura misma. 
 Nivel de desarrollo cognitivo: Es la capacidad del sujeto para asimilar y acomodar o 
comprender las nuevas informaciones. La competencia cognitiva es diferente al 
conocimiento previo.  
- Situación emocional: La realidad afectiva del lector en el momento de la lectura condiciona 
la comprensión de un texto. Los significados se construyen a partir de la interacción entre la 
realidad interior  del sujeto que lee y la realidad exterior en la que habita el texto. Un 
mismo texto puede movilizar en lectores diferentes, asociaciones e interpretaciones 
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disímiles, esto dependiendo de la situación emocional en la que se encuentren los lectores al 
interactuar con el texto.  
 Competencias del lenguaje: Se trata del conocimiento que el lector posee de su lengua, su 
léxico y su sintaxis, y el modo de utilizarla. Es decir, de la competencia gramatical, textual, 
competencia semántica y competencia pragmática.  
Están otros factores que determinan la comprensión del lector; por ejemplo, las 
condiciones de tipo ambiental, el lugar o la temperatura y el patrimonio cultural (valores y 
costumbres). 
El segundo factor que determina la compresión es el texto. Éste está establecido por 
la intención y no por la extensión comunicativa. La intención está, a su vez, determinada 
por la manera como las oraciones se relacionan entre si hasta construir el hilo argumental 
del tema. Asimismo, cuando vemos el texto de esta manera se identifican también diversos 
factores que permiten o no la comprensión del texto por parte del lector, que van desde el 
vocabulario empleado, el contenido o hasta la redacción del mismo.  
Algunos escritos dan muchas vueltas para trasmitir un mensaje, otros son escuetos, 
otros carecen de precisión y coherencia, lo cual dificulta en gran medida su comprensión.  
En esta misma perspectiva, Cassany (1993), citado por el MEN en Los 
Lineamientos de Lengua Castellana, (1998, p.50), afirma que es importante tener en cuenta 
las reglas establecidas que permiten elaborar textos de una manera adecuada; estas son: 
coherencia, adecuación, corrección gramatical y cohesión.  
 La coherencia: Está asociada con la manera como se introduce, se desarrolla y se 
concluye una idea, distinguiendo la información relevante de la irrelevante. 
Representa el orden lógico con que se presentan las ideas.  
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 La adecuación: Determina el registro y la variedad que hay que utilizar pues estos 
son los que finalmente le exigen al escritor qué tipo de palabras utilizar.  Están 
determinados por la situación comunicativa y el destinatario. 
 La corrección gramatical: Tiene en cuenta la fonética, la ortografía, la 
morfosintaxis, y el léxico. 
 La cohesión: Es la manera en cómo se conectan y enlazan las ideas.  
El último factor que debe considerarse en la comprensión lectora es el contexto. 
Este se refiere a las condiciones que se encuentran alrededor del acto de leer. El MEN  en 
Los Lineamientos de Lengua Castellana, (1998, p.48) señala tres tipos de contexto los 
cuales se describen a continuación:  
 El textual: Se refiere a las relaciones que establece un enunciado con aquellos que lo 
rodean  en el mismo texto, pues las palabras como las oraciones, por sí mismas no 
comunican; es necesario que éstas estén inmersas en una situación comunicativa 
específica.  
 El extratextual: Se refiere a los factores periféricos como el clima, el espacio físico 
o la posición corporal donde se realiza a lectura. Estos pueden afectar la 
comprensión del mismo.  
 El psicológico: Se refiere al estado de ánimo del lector al momento de realizar la 
lectura del texto.  
 
En resumen, Duran, et al. (2007)  afirman que son muchos los factores que pueden 
influir en la comprensión de un texto, tanto a nivel interno como a nivel externo del mismo; 
es por esto que diversos lectores pueden interpretar de distinta manera un mismo texto, 
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partiendo de su experiencia previa, su nivel de desarrollo cognitivo, su realidad emocional, 
entre otros.  
3.1.3 Niveles de comprensión lectora 
El Ministerio de Educación Nacional en 1997 realizó un trabajo sobre evaluación de 
impacto del plan de universalización realizado por Fabio Jurado, Mauricio Pérez Abril y 
Guillermo Bustamante. Ellos definieron 3 niveles utilizados como referentes para 
caracterizar modos de leer,  los cuales son consistentes con los planteamientos 
desarrollados por el Grupo del ICFES para elaborar los exámenes de estado requisito para 
el ingreso a la educación superior. Estos niveles no son obligatorios, sino una opción 
metodológica para caracterizar estados de competencia en la lectura durante la escolaridad. 
Durante muchos años se veían reflejados en las pruebas de lenguaje, pero desde hace dos 
años, se evalúan en el componente de Lectura Crítica. Los tres niveles en mención son: 
Nivel A: Nivel Literal; Nivel B: Nivel Inferencia; Nivel C: Nivel crítico –intertextual. Su 
definición y descripción está detallada en los lineamientos curriculares de Lengua 
Castellana publicados por el MEN (1998, P.74-75) y los explicamos a continuación. 
3.1.3.1 Nivel A: Nivel Literal 
Según el MEN,  “Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la 
acción de “retener la letra”.  EL nivel literal es el más básico, considerando que hay unos 
procesos que permiten  pasar de un nivel a otro. En este nivel se destacan dos variantes: la 
transcriptiva y la paráfrasis. En la transcriptiva, el lector reconoce frases y palabras, con sus 
propios significados encontrados en un diccionario y las asociaciones automáticas con su 
uso. En la paráfrasis, el lector sobrepasa la transcripción grafemática y frásica,  y utilizando 
palabras semejantes pero diferentes, se imita la estructura del texto reteniendo su sentido.  
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Según Eco (1992) se trata del reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje, y 
se realiza cuando el lector parafrasea, resume o glosa lo que lee. Van Dijk (1980) menciona 
ciertas macro-reglas las cuales son necesarias para poder comprender un texto las cuales 
consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental. Es en 
este nivel donde estas reglas se activan pues predominan los mecanismos de asociaciones 
automáticas y detección de lugares comunes (o hipercodificación). 
El MEN de Colombia, afirma que en el tipo de lectura literal se estudia la 
posibilidad de leer la superficie del texto, es decir,  la comprensión se hace de manera local. 
En la lectura literal se analizan tres aspectos básicos: la identificación, la paráfrasis, y la 
coherencia y cohesión local. A continuación su descripción:  
 La identificación: Se refiere al reconocimiento literal de una palabra, una 
frase, un gesto a manera de transcripción. Asimismo, al reconocimiento de 
sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto.  
 La paráfrasis: se refiere a la reelaboración o traducción del significado de 
una frase o una palabra empleando sinónimos o frases  diferentes, sin afectar 
el significado literal de estas.  
 Coherencia y Cohesión local: Se refiere a la identificación y explicación  del 
vocabulario empleado, la forma en cómo se enlazan las palabras para formar 
oraciones con sentido, y como estas oraciones se enlazan entre sí para 
formar el texto. (relaciones sintácticas y semánticas)  
Según  Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por  Gordillo y 
Flórez (2009, p. 97) en el nivel de comprensión literal  el lector reconoce las palabras y las 
frases clave del texto. No es necesaria una intervención activa de la estructura cognoscitiva 
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e intelectual del lector para captar lo que dice el texto.  Permite al lector reconstruir el texto 
sin hacerlo mecánicamente, comprendiendo la estructura base de éste.  Según estos autores, 
existen dos subniveles en la lectura literal los cuales explicamos a continuación:  
Nivel 1: Se centra en las ideas e información que están expuestas de manera 
explícita en el texto por reconocimiento o recuerdo de hechos. El reconocimiento consiste 
en ubicar  e identificar los elementos del texto, que pueden ser: 
 ideas principales: las ideas más importante de un relato  o párrafo; 
 comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares evidentes y explícitos; 
 secuencias: identifica el orden de los hechos; 
 causa o efecto: identifica razones claras de ciertos sucesos o acciones. 
Nivel 2: Aunque sigue siendo literal, la lectura se hace más profunda, reconociendo 
las ideas que se suceden y  el tema principal del texto, es decir, se ahonda en la 
comprensión del mismo.  
3.1.3.2 Nivel B: Nivel Inferencial 
El lector se encuentra en este nivel de lectura cuando logra establecer asociaciones y 
relaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del 
pensamiento. Unas de las formas dinámicas y tensivas del pensamiento más destacadas son: 
la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, 
inclusión, exclusión, agrupación, entre otros, las cuales son inherentes a la funcionalidad 
del pensamiento y hacen  parte esencial o fundamental de todo texto. Según Ducrot (1988) 
se infiere lo no dicho en el acto de decir y en el acto de leer, entendido como búsqueda de 
sentido, conduce a permanentes presuposiciones  y deducciones, a completaciones de los 
intérvalos textuales como una dimensión básica y fundamental para vislumbrar  las 
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posibilidades de la lectura crítica. Podemos concluir entonces que en las lecturas de carácter 
literal predominan los mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares 
comunes, y en las de carácter inferencial se hallan los procedimientos propios de la 
presuposición.  
Los lineamientos señalan que en el  nivel de lectura literal, cuando el lector  
establece diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, oraciones o 
párrafos, tiene la capacidad de acceder a información o establecer conclusiones que no 
están dichas de manera evidente en el texto.  En este nivel se realiza una comprensión 
global de significados del texto y el reconocimiento de relaciones temporales, espaciales, 
causales, correferenciales, sustitucionales del texto, para llegar a conclusiones.  Aspectos 
como la coherencia y la cohesión son centrales en este tipo de lectura. 
Según  Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989),  citados por  Gordillo y 
Flórez (2009, p. 98) el nivel de comprensión inferencial busca relaciones que van más allá 
de lo leído, busca explicar el texto de manera más amplia, adiciona experiencias e 
informaciones anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas; este nivel se caracteriza por 
examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente  el texto y sus circunstancias y dar cuenta de 
la red de relaciones y asociaciones de significados que  le permiten al lector leer entre 
líneas, presuponer y deducir lo implícito; el objetivo principal de la lectura en el nivel 
inferencial es sacar conclusiones.  Debido al alto nivel de abstracción que se requiere por 
parte del lector, este nivel de comprensión es muy poco practicado. En un texto no está todo 
explícito, hay una gran cantidad  de información implícita que el lector puede identificar a  
través de la actividad inferencial. Todo depende del tipo de texto  que se esté leyendo y  de 
la forma de redactar del autor.  
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Según estos autores, en este nivel se pueden realizar los siguientes tipos de 
inferencia:  
 Inferir datos adicionales que pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 
interesante, informativo y convincente, todo a juicio del lector.  
 Inferir ideas principales, no incluidas de manera explícita. 
 Inferir secuencias sobre hechos que pudieron haber ocurrido si el relato hubiese 
concluido de otra forma. 
 Inferir relaciones de causa y efecto, haciendo conjeturas sobre las motivaciones o 
personajes y sus relaciones con el tiempo y el lugar de los hechos. Se pueden hacer 
juicios sobre las causas que incitaron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
caracterizaciones, acciones  y los posibles efectos no mencionados no mencionados 
en el texto.  
 Predecir hechos partiendo de una lectura inconclusa, premeditadamente o no. 
 Inferir el significado literal de un texto partiendo de la interpretación de un  lenguaje 
figurativo.  
 
3.1.3.3 Nivel C: Nivel Crítico –intertextual. 
En este nivel de lectura se aprovecha el ímpetu de la conjetura, determinada en gran 
parte por la puesta en red de conocimientos de variadas procedencias. La explicación 
interpretativa se lleva a cabo por diferentes vías: puede iniciar en la reconstrucción de la 
coherencia global del texto, pasar  por la identificación de la estructura del texto (¿es un 
ensayo, un cuento, una carta, una noticia, un poema...?) y terminar con la identificación de 




Existe un instante, durante la lectura, en donde el lector toma una posición crítica 
con respecto al texto, en el cual debe emitir  juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que 
Eco (1992) identifica como lo propio de la abducción creativa,  a través del cual el lector 
activa sus conocimientos  para  hacer conjeturas y evaluar lo que dice el texto e investigar 
acerca del modo cómo lo dice.  
Este tipo de lectura  le permite al lector alejarse del contenido del texto y desde otro 
punto, tomar una posición al respecto, es decir,  considera la elaboración de un punto de 
vista. Para poder realizar una lectura  crítica es indispensable identificar la intención del 
texto, del autor y de las  voces presentes en éste.  Asimismo, se averigua la posibilidad de 
que el lector establezca relaciones entre los contenidos de dos textos diferentes. El nivel de 
lectura crítico – intertextual explora tres aspectos básicos:  
 Toma de posición: se refiere a que el lector  asume un punto de vista sobre el 
contenido total o parcial del texto que está leyendo.  
 Contexto e Intertexto: se refiere a la probabilidad de identificar y reconstruir el 
contexto histórico  y comunicativo del texto, y la oportunidad de establecer 
relaciones con otros textos en cuanto a su contenido y su forma. 
 Intencionalidad y superestructura: se refiere a la identificación y reconocimiento del 
tipo  e intención comunicativa de cada texto.  
Por otro lado Cassany (2006), citado por De Castro, et al (2015, p.44)  afirma que 
una persona que se encuentre en el nivel crítico intertextual puede reconocer las intenciones 
o los intereses del autor para construir su propio discurso; asimismo puede detectar la 
actitud y el tono que adopta el autor, recuperar las connotaciones que concurren en las 
expresiones del discurso, identificar el auditorio, y evaluar la validez de los argumentos, 
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datos o ejemplos; además, puede detectar incoherencias, errores o contradicciones, 
imprecisiones, el valor sociolingüístico de las expresiones usadas y conocer el vocabulario 
usado con sus respectivas connotaciones.  
Según  Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por  Gordillo y 
Flórez (2009, p. 98) este nivel es el ideal, ya que en él el lector puede, con argumentos, 
aceptar, rechazar o emitir juicios sobre el texto leído. La formación del lector, su criterio y 
conocimientos previos intervienen en el carácter evaluativo, propio de la lectura crítica.  
Según estos autores, los juicios antes mencionados, teniendo en cuenta  sus cualidades 
de exactitud, aceptabilidad y  probabilidad,  pueden ser: de realidad o fantasía,  de 
adecuación y validez,  de apropiación,  y de rechazo o aceptación. A continuación su 
descripción:  
 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con los relatos o lecturas 
realizadas o con las cosas que lo rodean.  
 De adecuación y validez: compara y contrasta lo que está escrito con otras fuentes 
de información. 
 De apropiación: para asimilarlo, requiere de una evaluación relativa en las 
diferentes partes.  
 De rechazo o aceptación: esto depende en gran medida  del sistema de valores del 
lector y  del código moral del mismo.  
3.1.4 Procesos cognitivos y estrategias implicadas para el desarrollo de la 
comprensión lectora. 
Cada nivel  de comprensión implica una mayor elaboración de la competencia 
lectora. Esta se va desarrollando a medida que el lector va pasando de un nivel a otro 
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debido a que cada nivel tiene una profundidad mayor que el nivel anterior. Para alcanzar el 
nivel de lectura crítico –intertextual es necesario pasar por los dos niveles anteriores, lo que 
indica que es un proceso escalonado ascendente, que se va perfeccionando con el tiempo. 
¿Cuántas personas hay en cada nivel? No podemos decirlo. En el nivel de lectura literal 
pueden existir muchas personas y en el nivel superior lectura crítica-intertextual muy pocas. 
Lo importante es que los docentes hagan uso de diversas estrategias para ayudar a los 
estudiantes a pasar de un nivel a otro, durante su escolaridad. Pero, ¿Quién las diseña?   
Para poder plantear estrategias para el desarrollo de los niveles de lectura es 
necesario admitir la presencia de unos procesos cognitivos necesarios para cada nivel. De 
Castro (2012),  estipula en las siguientes tablas, los procesos y las estrategias de 
intervención metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora en los diferentes 
niveles.   
PROCESOS COGNITIVOS Y ESTRATEGIAS IMPLICADAS EN EL NIVELDE LECTURA LITERAL 
IDENTIFICACIÓN ALUSIÓN - ASOCIACIÓN IMPLICACIÓN 
Se recomienda realizar 
actividades que impliquen: 
El reconocimiento de 
sujetos, eventos o 
elementos, mencionados en 
el texto o el reconocimiento 
del significado literal de 
una palabra, una frase, un 
gesto, un signo, etcétera, a 
manera de transcripción. 
 
Percepción episódica de la 
información, con ejercicios 
de síntesis, preguntas de 
monitoreo, que permitan al 
estudiante identificar la 
información solicitada y 
que se puede hallar en la 
gráfica y/o  en el  texto 
dado. 
Se recomienda realizar 
actividades que impliquen: 
La identificación y 
explicación de relaciones 
sintácticas y semánticas entre 
los componentes de un 
párrafo o dentro de una 
oración. 
Hallar información implícita a 
partir de establecimiento de 
relaciones entre gráficas y 
textos. 
Realizar preguntas de control 
que permitan verbalizar la 
información presentada en la 
situación. 
Realizar esquemas de 
representación de la 
información  dada entre  
textos y/o  gráficas, de forma 
tal que se puedan  establecer 
los nexos entre estos. 
Se recomienda realizar actividades que 
impliquen: 
Resolver preguntas de monitoreo, que 
requieran que el  estudiante identifique la 
información dada en la situación, y las 
características de la misma. 
Organizar listado de prioridades y preguntas 
de seguimiento, de forma tal que se pueda ver 
la relación entre la información planteada en 
textos diferentes. 
La identificación de la información semántica 
local. 
Analizar de manera independiente los textos a 
relacionar.  
Determinar los criterios de relación entre los 
textos.  
Determinar los nexos de un objeto hacia otro 
a partir de los criterios seleccionados 
(elaborar síntesis parcial).  
Determinar los nexos inversos (elaborar 
síntesis parcial.  
Elaborar las conclusiones generales.  
 
Nota: Instrumento y estrategias diseñadas por Cristina de Castro. Especialista en procesos de evaluación por competencias.  
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PROCESOS COGNITIVOS Y ESTRATEGIAS IMPLICADAS EN EL NIVELDE LECTURA 
TEXTUAL INFERENCIAL 
PARÁFRASIS REFERENCIALIDAD CO-TEXTUALIDAD 




La traducción o re- 
elaboración del 
significado de una palabra 
o frase empleando 
sinónimos o frases 
distintas sin que se altere 
el significado literal. 
 
El reconocimiento de los 
elementos básicos en una 
situación comunicativa e 
inferir el significado de lo 
que se dice o escribe. 
 
Establecimiento de 
relaciones de sentido 
entre párrafos. 
 
Se recomienda realizar actividades que impliquen: 
 
Analizar de manera independiente los textos a 
relacionar.  
Determinar los criterios de relación entre los textos  
Determinar los nexos de un texto hacia otro a partir 
de los criterios seleccionados (elaborar síntesis 
parcial).  
Determinar los nexos inversos (elaborar síntesis 
parcial.  
Elaborar las conclusiones generales.  
Obtener información o establecer conclusiones que 
no están dichas de manera explícita en el texto.  
Establecer diferentes tipos de relaciones entre los 
sentidos de los textos.  
La comprensión global de los significados del texto 
y el reconocimiento de relaciones, funciones y 
nexos de (y entre) las partes del texto: relaciones 
temporales, espaciales, causales, correferencias, 
sustituciones etcétera, para llegar a conclusiones a 
partir de la información del texto.  




La puesta en escena de 
los saberes previos del 
lector para la realización 
de inferencias y el 
establecimiento de 
enlaces temáticos y 
estructurales, que le 
permitan relacionar 
textos entre sí y con el 
contexto particular que 
cada uno propone. 
Establecer relaciones 
entre el contenido del 
texto, lo que el texto deja 
ver de sus interlocutores 
y lo que él como lector 
propone. 
 
Nota: Instrumento y estrategias diseñadas por Cristina de Castro. Especialista en procesos de evaluación por competencias.  
PROCESOS COGNITIVOS Y ESTRATEGIAS IMPLICADAS EN EL NIVELDE LECTURA 
INTERTEXTUAL - CRÍTICA 
Inferencia Intertextualidad 
Criticidad 
Se recomienda realizar actividades que impliquen: 
Obtener información o establecer conclusiones que no 
están dichas de manera explícita en el texto.  
 
Establecer diferentes tipos de relaciones entre los 
significados de palabras, oraciones o párrafos.  
 
La  comprensión global de los significados del texto y 
el reconocimiento de relaciones, funciones y nexos de 
(y entre) las partes del texto: relaciones temporales, 
espaciales, causales, correferencias, sustituciones 
etcétera, para llegar a conclusiones a partir de la 
información del texto.  
 
Identificar los aspectos como la coherencia y la 
cohesión entre las ideas del texto. 
 
Identificar el tipo de texto: texto narrativo, texto 
argumentativo, texto explicativo, etcétera, y la 
explicación del funcionamiento del fenómeno 
lingüístico (la función lógica de un componente del 
texto, la función comunicativa del texto en general). 
Se recomienda realizar actividades que impliquen: 
 
El reconocimiento de los enlaces temáticos y 
estructurales que le permiten relacionar los textos 
entre sí y con el contexto particular que subyace a 
cada texto como producto de unas circunstancias 
de enunciación particulares.  
 
Explorar la posibilidad del lector de tomar 
distancia del contenido del texto y asumir una 
posición al respecto. 
Elaborar un punto de vista.  
 
Identificar las intenciones de los textos, los autores 
o las voces presentes en estos. 
  
Reconocer características del contexto que están 
implícitas en el contenido del mismo.  
 
Indagar por la posibilidad del lector de establecer 
relaciones entre el contenido de un texto y el de 
otros. 
Nota: Instrumento y estrategias diseñadas por Cristina de Castro. Especialista en procesos de evaluación por competencias.  
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3.2 Ambientes Virtuales de Aprendizaje  
3.2.1 Definición y características de un ambiente virtual 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
según la Ley 1341 de 2009 o Ley de TIC, es la entidad nacional que se encarga de 
promover, adoptar y  diseñar los planes, programas, políticas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Tiene diversas funciones entre las 
cuales está acrecentar y facilitar el acceso de todos los ciudadanos colombianos a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. ¿Pero qué son las 
TIC?  Según esta ley “son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes”.  
Se  encuentran en todos los escenarios de nuestras vidas y sus usos son ilimitados. Se 
destacan porque pueden ser manejados por personas de todas las edades, con mucha 
facilidad y sin ser un experto.  
Entre las tecnologías más conocidas están: Internet, televisores, radios, teléfonos 
celulares, computadores, reproductores de audio y video, tabletas y consolas de 
videojuegos. Los usos más comunes son diversión, aprendizaje, relaciones interpersonales, 
noticias, expresión de ideas, conocer la opinión de los demás. Las tecnologías nos han 
permitido acercarnos a quienes geográficamente se encuentran lejos,   acceder  de manera 
rápida y eficiente a diversos tipos de información,  entre otros.  Gracias a las TIC, todo lo 
anteriormente mencionado,  está a tan solo un clic de distancia. (www.enticconfio.gov.co, 
consultado el 21 de mayo de 2016). 
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Partiendo de lo anterior,  y debido a la incorporación de las TIC en educación, las 
instituciones educativas se han visto en la necesidad de iniciar procesos que les permitan 
estar a la vanguardia de tantos cambios con respecto a la tecnología y sus usos,  y así poder 
dar respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad. Solo aquellas instituciones que 
reconocen las carencias, que detectan sus imperfecciones y atrasos, y que toman decisiones 
para superarlas con una actitud proactiva,  cambian, innovan y se transforman. 
(Aguerrondo, Lugo & Rossi, 1999)(Citado por Ricardo, 2013) 
Domínguez (2007, p.3) plantea que “las herramientas tecnológicas deben emplearse 
para permitir que los estudiantes comuniquen e intercambien ideas, construyan 
conocimiento en forma gradual, resuelvan problemas, mejoren su capacidad de 
 argumentación oral y escrita y creen representaciones no lingüísticas de lo que han 
aprendido”. Además dice “Este enfoque del uso de las tecnologías ayuda a los profesores a 
medir el nivel de comprensión de los alumnos y además los ayuda a dirigir su propio 
aprendizaje”.   
Por su parte, Dreyer y Nel (2003) manifiestan  en los resultados de sus 
investigaciones, que los estudiantes obtienen tanto herramientas funcionales  y estadísticas 
como herramientas prácticas que les ayudan a alcanzar mejores resultados en pruebas de 
comprensión lectora cuando aprenden y aplican estrategias de lectura mediadas por 
tecnología. (Citado por De Castro, et al, 2014, Marco Teórico, Tecnología en el aula,  
Párrafo 3)   
Ha sido poca la  inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza –aprendizaje del 
español, considerado como lengua materna y se encuentran pocas investigaciones al 
respecto por lo cual hay muy poca información relacionada con los ambientes sociales 
virtuales y la manera como estos deben ser usados en el campo educativo. Por su parte, 
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Rings (1994) señala que cuando los estudiantes hacen uso de las TIC, especialmente del 
internet para acceder a información, les permite desarrollar lecturas críticas ya que la 
búsqueda por este medio les da acceso a materiales reales en contextos reales que deben 
leer cuidadosamente para luego analizarlos y evaluarlos. Por otro lado, Yang y Chen 
(2007), (Citado por De Castro, et al, 2014, Marco Teórico, Tecnología en el aula,  Párrafo 
4)  en sus investigaciones estipulan que las estrategias basadas en tareas no motivan tanto a 
los estudiantes como cuando estas están mediadas por tecnologías.  
Igualmente,  Rincón  (2016, p.33) señala que la formación de lectores y la 
integración de las tic en las aulas se pretende mediante el seguimiento, análisis y reflexión 
de algunas prácticas educativas, acercarse a lo que está sucediendo en las aulas, hoy tan 
aceptadas aunque menos investigada de integrar las TIC al aula. 
Para Rincón  (2016, p.39) la inclusión de las TIC en el aula no representa una gran 
transformación evidente que dependa de la sola herramienta tecnológica sino de los 
docentes, los procesos pedagógicos y didácticos. 
Según (Poole, 1999) (Citado por Henao y Ramírez, 2006, p. 1):  
Las TIC constituyen un poderoso agente de cambio para el rediseño de ambientes, 
condiciones, métodos, y materiales didácticos; han hecho posible la aparición de nuevos 
enfoques pedagógicos distintos en cuanto al funcionamiento de la escuela, los contenidos 
del currículo, el rol del maestro, y los entornos de aprendizaje que se ofrecen al alumno. 
Varias experiencias han mostrado que una adecuada incorporación y utilización de TIC en 
el entorno educativo puede generar cambios importantes en las diversas concepciones y 
prácticas escolares, tales como: un mayor énfasis en la construcción del conocimiento, 
respeto por los ritmos de aprendizaje, atención a los alumnos menos aventajados, 
evaluación más centrada en productos y procesos, mejores condiciones para el trabajo 
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cooperativo, mayor control individual en la selección de contenidos de aprendizaje, y 
mejores posibilidades de integrar la comunicación verbal y visual.  
Por otro lado, Cox, Webb, Abbott, Blakeley, Beauchamp y Rhodes (2003), (Citado 
por Henao y Ramírez, 2006, p. 1) consideran que la integración efectiva de las TIC en el 
currículo y su utilización en los procesos y ambientes de enseñanza aprendizaje debe 
hacerse bajo las siguientes pautas didácticas y pedagógicas:  
 Conocer el potencial que brinda las TIC para estimular la capacidad intelectual de 
los estudiantes, aumentar su nivel de aprendizaje en el área, y desarrollar sus 
destrezas comunicativas y expresivas.   
 Comprender la relación que existe entre las teorías, conceptos y procedimientos 
propios de cada disciplina con los recursos que ofrecen las TIC.  
 Desarrollar confianza y seguridad en el uso de TIC mediante la práctica frecuente 
en diferentes situaciones y  actividades académicas. 
 Entender cómo las TIC están cambiando la manera en que se representa el 
conocimiento, se presenta un contenido, y se atrae el interés de los estudiantes.   
 Saber usar las TIC para el diseño de material didáctico que estimule la capacidad de 
reflexión de los estudiantes, planteando retos a su inteligencia. 
 Organizar de manera adecuada la clase identificando las actividades de aprendizaje 
apoyadas en TIC de manera que sea evidente cuándo los estudiantes deben trabajar 
en grupos, en parejas o solos; o cuándo se utilizará cierto recurso o herramienta para 
enseñarle a toda la clase. 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 
publicado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia  en el 2006, quedó 
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estipulado que uno de los macro objetivos dentro de los fines y calidad de la educación en 
el siglo XXI es el uso y apropiación de las TIC: El documento afirma que se debe 
“Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el 
aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el 
desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento” (P.6). Para 
poder  llevar a cabo este plan era necesario cumplir con los siguientes objetivos:  
“1. Dotación e infraestructura: Dotar y mantener en todas las instituciones y centros 
educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 
calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 
2. Evaluación y estándares de calidad: Revisar, reevaluar y articular el sistema de 
evaluación y de promoción para todos los niveles del sistema educativo colombiano de tal 
manera que sean coherentes con los estándares de calidad nacionales e internacionales. 
3. Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores: Garantizar el acceso, la 
construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo humano, 
la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el 
entorno. 
4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: Fortalecer procesos 
pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en 
la investigación pedagógica. 
5. Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos: Construir e implementar 
modelos educativos y pedagógicos innovadores que garanticen la interacción de los actores 
educativos, haciendo énfasis en la formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, 
comprendiendo sus características, necesidades y diversidad cultural. 
6. Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento: Renovar 
continuamente y hacer seguimiento a los proyectos educativos institucionales y 
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municipales, para mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, innovación y 
pertinencia; propiciando el uso de las TIC. 
7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC:  Transformar la 
formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su labor de 
enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigacion educativa y el uso apropiado 
de las TIC”.  
En este plan decenal, además, se hace relación a la necesidad de fortalecer los 
procesos lectores como condición para el desarrollo humano, la erradicación del 
analfabetismo, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 
tecnológicos que ofrece el entorno.  
Anteriormente, en las instituciones educativas la tecnología se usaba solo en las 
clases de informática; hoy día es un deber de los profesores incluirla en su práctica 
pedagógica. Muchos la utilizan para desarrollar habilidades de comprensión lectora y se 
apoyan en diversas herramientas tales como chats, correo, internet, foros,  blogs y  wikis, y 
no solo para motivar a los estudiantes, sino para crear lazos interculturales mediante redes 
sociales. En términos generales, la inclusión de las TIC en la enseñanza de la comprensión 
lectora y sus competencias, ha recibido poco interés en el campo investigativo.  
No obstante,  De Castro  (2011), citado por De Castro, et al (2015, p.44) manifiesta 
que es importante hacer una:  
“revisión de la literatura existente, así como la integración de las herramientas TIC en los 
procesos educativos que desarrollan competencias comunicativas, podrían ser un punto de 
partida coherente a la hora de establecer hábitos de lectura y escritura en ambientes 
controlados y no controlados, basándose en tareas académicas y en el constante contacto de 




Asimismo,  los docentes de lengua castellana no han sabido aprovechar la ventaja 
que tiene el hecho de que los estudiantes tengan acceso a todo tipo de tecnologías en su día 
a día, por  lo cual Dudeney y Hockly (2007), citados por De Castro, et al (2015, p.44),    
invitan a todos los docentes a establecer una cultura académica alrededor de este aspecto 
por ser algo primordial y esencial en los procesos de globalización iniciados por la Web 
2.0.  Por otro lado, Russell (2002), citado por De Castro, et al (2015, p.44)  destaca la 
lectura en formatos electrónicos, no haciendo referencia a la lectura en sí misma, sino al 
formato  utilizado, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que tiene al ser de mayor 
acceso y de más fácil divulgación.  
Del mismo modo, hay investigaciones  a nivel internacional que apoyan el uso de 
tecnologías en el aula. Por ejemplo,  Behjat, Bagheri y Yamini (2012),  citados por De 
Castro, et al (2015, p.44)  realizaron una investigación en Irán con el objetivo de  incentivar 
la comprensión lectora utilizando la tecnología como mediación; ellos consideran que el 
uso de la tecnología en el aula es también, además de mejorar la comprensión lectora, un 
proceso catalizador de otras habilidades comunicativas ya que proporciona información de 
forma organizada y de igual manera le presenta modelos a los estudiantes de los textos que 
deben producir.   
Coiro, en su artículo Comprensión de lectura en Internet  publicado en el 2003 
manifiesta que: 
“pocos estudios examinan el uso de Internet como una herramienta pedagógica para la 
comprensión de Lectura, pero yo he encontrado que los Recursos de Aprendizaje CNN 
demuestran el potencial que tienen los apoyos para el aprendizaje de la Lectura basados en 
Internet, los cuales ayudan a los alumnos a hacer progresos en la comprensión de Lectura”. 
(Aptitudes para el aprendizaje, párrafo 2) 
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10 años después, De Castro, et al. (2014, p. 49)  afirman que las TIC sirven de 
apoyo y son una buena herramienta en el desarrollo de habilidades de lectura y 
comprensión lectora, sin embargo, en Colombia,  son muy pocos los casos en los que se 
haga uso de las nuevas tecnologías, a nivel institucional, para incentivarlas.  
En los años sesenta, los sistemas educativos de los países desarrollados 
especialmente en los niveles de enseñanza básica y media, atendían de manera eficiente la 
demanda de educación de la sociedad. Pero esto no era el caso para las universidades, 
instituciones de educación de adultos, las empresas dedicadas a la actualización 
profesional, etc., pues no contaban con la  infraestructura y organización necesaria para 
poder satisfacer con agilidad y eficacia las múltiples demandas sociales de educación y 
formativas de este sector. Esos y otros factores incentivaron la búsqueda de  formas nuevas 
de enseñar y aprender en las que no se exigiera las rigurosidad espaciotemporal propia de la 
docencia convencional.  Era necesario encontrar una  forma de enseñar/aprender que no 
tuviera en cuenta la dependencia directa y continua, en tiempo y espacio, del que aprende 
con respecto al que enseña. (García, 1999, p.9). 
Las transformaciones tecnológicas permitieron dar inicio a la enseñanza aprendizaje 
y  a la formación no presencial o educación a distancia, a través de ambientes virtuales.  
La Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en Bogotá, define el Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning environment (VLE)  en su página web de 
la siguiente manera:  
“Es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales 
para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del 
curso. El sistema puede seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser 
controlado por los profesores y los mismos estudiantes.  Originalmente diseñados para el 
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desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos para cursos 
presenciales. 
Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de los 
estudiantes a través de Internet.   
Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para elaboración de 
contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, verdadero/falso y 
respuestas de una palabra. Los profesores completan estas plantillas y después las publican 
para ser utilizados por los estudiantes. Nuevas características en estos sistemas incluyen 
blogs y RSS. Los servicios proporcionados generalmente incluyen control de acceso, 
elaboración de contenido educativo, herramientas de comunicación y la administración de 
grupos de estudiantes. 
Estos Ambientes Virtuales se basan en el principio de aprendizaje colaborativo donde se 
permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los foros, 
además van apoyados de herramientas multimedia que hagan más agradable el aprendizaje 
pasando de ser simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de 
conocimiento”. (http://www.umng.edu.co/ambientes-virtuales) 
Así pues, autores como Ávila y Bosco (2001, p.2),  definen el ambiente virtual así:  
“Entendemos por ambiente virtual de aprendizaje al espacio físico donde las nuevas 
tecnologías tales como los sistemas Satelitales, el Internet, los multimedia, y la televisión 
interactiva entre otros, se han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que 
favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 
pedagógico-comunicacionales. Están conformados por el espacio, el estudiante, el asesor, 
los contenidos educativos, la evaluación y los medios de información y comunicación.  
Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni tampoco a una 
modalidad educativa particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las 
condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas 
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experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 
apropiación. Llamémosle virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en un lugar 
predeterminado y que el elemento distancia (no presencialidad física) está presente”. 
Según Horton (2000) “el Aula Virtual es el medio disponible en la Web, por el cual 
los educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al 
aprendizaje” (citado por Salinas, 2011). 
Para Salinas (2011, p.1-2) un ambiente virtual de aprendizaje, o como lo llama ella, 
“un entorno virtual de aprendizaje”, “es un espacio educativo que se encuentra en la Web, 
compuesto por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 
didáctica”.  Esta autora afirma que un entorno virtual de aprendizaje (EVA) posee cuatro 
características básicas las cuales mencionamos a continuación:  
 es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por 
tecnologías digitales.   
 está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún 
tipo de dispositivo con conexión a Internet.   
 las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las 
actividades formativas de docentes y alumnos.  
  la relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza 
presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los EVA permiten el desarrollo 
de acciones educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coincidan en el espacio o 
en el tiempo. 
A su vez, este autor indica que estos entornos  presentan una dimensión educativa y 
una tecnológica, las cuales se potencian e interrelacionan entre sí. Esta última está 
representada por las aplicaciones o herramientas informáticas con las que se construyó el 
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entorno.  Por lo general, estas aplicaciones y herramientas sirven de apoyo o infraestructura 
para desarrollar diversas propuestas educativas y varían de un ambiente a otro. Lo que sí 
tienen en común es que están diseñadas para garantizar que se pueda publicar materiales y 
actividades, comunicar o interactuar entre los miembros del grupo, colaborar en la 
realización de tareas grupales y organizar de manera adecuada las asignaturas, en cada 
propuesta educativa que se presente.  
Un ambiente virtual de aprendizaje, según Salinas (2011, p.2)   
“se presenta como un ámbito para promover el aprendizaje a partir de procesos de 
comunicación multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí).  
Se trata de un ambiente de trabajo compartido para la construcción del conocimiento en 
base a la participación activa y la cooperación de todos los miembros del grupo”.  
Es un espacio humano y social, esencialmente dinámico, basado en la interacción 
que se genera entre el docente y los alumnos a partir del planteo y resolución de actividades 
didácticas.  
Esta investigación ha diseñado un ambiente virtual de aprendizaje que le permite al 
estudiante entrenar su comprensión lectora. No es un ambiente virtual completo en 
términos de lo que es una plataforma la cual consta de foros, chats, exámenes, etc, sino más 
bien es un ambiente que, al permitir ser editado,  es utilizado como una mediación para el 
aprendizaje. Nuestro ambiente virtual de aprendizaje es una aplicación web propia de la 
llamada web 2.0; se destaca por su facilidad de uso y puede ser administrada por un usuario 
promedio, con conocimientos informáticos básicos. A continuación se detalla su 
caracterización.  
3.2.2 Aplicación Web y su caracterización 
La enciclopedia en línea, EcuRed define la aplicación web así:  
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“En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 
usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una intranet 
mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación (Software) que se codifica en 
un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 
navegador. Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 
como Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad para 
actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 
potenciales.  
Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que permiten una 
comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a 
los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus 
acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y 
acceder a gestores de base de datos de todo tipo”. 
Partiendo de lo anterior, este grupo investigativo diseñó un ambiente virtual de 
aprendizaje (aplicación web) llamado Lekti que le permite al estudiante entrenar su 
comprensión lectora.  Está ubicado en la nube bajo el dominio www.lekti.ateneo.edu.co y 
brinda apoyo al área de lengua castellana. Fue diseñado bajo el enfoque constructivista y su 
principal objetivo es ayudar a los estudiantes de 11 grado del Ateneo Técnico Comercial a 
mejorar sus niveles de comprensión lectora. La razón por la cual se diseñó bajo el enfoque 
constructivista fue que, debido a que iba a ser utilizado como apoyo al área de lengua 
castellana, debía seguir el mismo enfoque bajo los cuales el colegio trabaja todas las 
asignaturas en el grado 11 puesto que su enseñanza se fundamenta en permitirle al 
estudiante que construya su propio conocimiento a partir de unas bases que el docente le da.  
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 De no hacerlo así, sería una variable que podría afectar los resultados, puesto que no 
sabríamos si lo que ayudó a mejorar el nivel de comprensión lectora sería el ambiente 
virtual en sí, o el enfoque bajo el cual estaba diseñado. 
 Existen muchos autores que hablan del enfoque constructivista entre los cuales 
están Piaget, Vigostky y Ausebel quienes son los referentes teoricos que utiliza el  Ateneo 
Técnico Comercial  en su enfoque pedagógico. El autor que utilizamos como referente para 
el diseño del ambiente virtual en nuestra investigación ha sido Jean Piaget ya que desde su 
teoría, el alumno no es un entre pasivo que se limita a recibir conocimientos, sino que estos 
en todo caso, necesitan ser construidos (o reconstruidos) activamente por el propio niño 
para poder realmente ser comprendidos. “La tesis fundamental de la teoría de Piaget  es que 
todo conocimiento y  desarrollo cognitivo, es producto, en último termino, de la actividad 
constructiva del sujeto, una actividad que es tanto física como intelectual”. (Villar, 2003, 
p.300) 
 Para Piaget, citado por Villar (2003 p.293),  la estructura intelectual que caracteriza 
al sujeto en determinado estadio de desarrollo   posibilita  lo que el niño puede comprender 
y aprender y no únicamente la comprensión de un determinado rango de fenómenos. El 
aprendizaje en esta teoría es radicalmente diferente a los enfoques conductistas ya que el 
desarrollo no se concibe como una mera acumulación de asociaciones entre estímulos y 
respuestas sino  como una construcción a partir de acciones, donde realiza aportaciones 
sustanciales que contribuyen decisivamente a la adquisición activa de lo aprendido.  
Para Piaget, citado por  Villar (2003, p.269) “ninguna conducta implica un 
comienzo absoluto, parte siempre de estructuras anteriores, por lo que equivale a asimilar 
nuevos elementos a estas estructuras ya construidas”  En este sentido, el ambiente virtual 
diseñado por este grupo investigativo permitirá a los estudiantes del grado 11 del Ateneo 
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técnico comercial asimilar los nuevos conocimientos a las estructuras previas que ya poseen 
(los esquemas, en terminología de Piaget) utilizadas para darle sentido.  
3.2.3 Enfoque constructivista   
3.2.3.1 Generalidades de la Teoría Constructivismo 
El ambiente virtual (aplicación web) en esta investigación,  está diseñado bajo un 
enfoque constructivista debido a que el  currículo del Ateneo Técnico Comercial, en el 
nivel de Educación Media, utiliza este enfoque. A continuación se mencionarán varios 
autores que han opinado acerca de esta corriente filosófica.  
Primero que todo, se definirá constructivismo; Según  Hernández (2008, p.27): 
El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación. El 
verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’.  El 
principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el 
aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 
conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes 
debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva 
observando lo que se les explica.  
      Para Payer (2005, p.2):  
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación 
psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev 
Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de 
ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas 
de esta corriente. El Constructivismo, dice Méndez (2002) “es en primer lugar una 
epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 
conocimiento humano”.  El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 
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conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. El constructivismo sostiene que 
el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a 
sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 
asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente 
en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, 
por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a 
la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 
Joao et al (2004, p.53) en su diccionario enciclopédico de ciencias de la educación, 
realiza un resumen de aspectos relacionados con el constructivismo. Está copiado a 
continuación:  
El constructivismo parte de una serie de elementos psicopedagógicos que se articulan en 
torno a la actividad intelectual y que implica una construcción social e individual del 
conocimiento. Lógicamente se trata del estado inicial de los alumnos y alumnas, los 
esquemas de conocimiento y la significatividad en el aprendizaje. C. Coll (1993) se refiere 
al estado inicial como la confluencia de la disposición para llevar a cabo el aprendizaje, la 
disposición de determinadas capacidades y los conocimientos previos de los alumnos y 
alumnas. 
La disposición para el aprendizaje se caracteriza mediante el grado de equilibrio personal de 
la alumna o alumno, su autoimagen y autoestima, sus experiencias anteriores, su capacidad 
de asumir retos, entre otros, y que son necesarios para el desarrollo del conocimiento. 
Según el autor, la disposición está compuesta por aspectos emocionales que afectan positiva 
o negativamente el proceso didáctico. El maestro o la maestra, por su parte, debe disponer 
de tiempo y voluntad para conocer estos rasgos y así encaminar la actividad docente hacia 
la construcción del conocimiento.  
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Las capacidades son clave para enrumbar el proceso didáctico hacia esa construcción; sin 
embargo, lo que el alumno o alumna ya sabe y toda su historia está implicada en el 
aprovechamiento de la acción tutorial y el nivel de desarrollo alcanzado.  
Los conocimientos previos al igual que las capacidades, abarcan conocimientos e 
informaciones sobre el contenido o de otros conocimientos que se relacionan con el nuevo 
contenido a desarrollar. “Cuando el alumno se enfrenta con un nuevo contenido por 
aprender, lo hace siempre armado con una serie de conceptos, concepciones, 
representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas”.  
(Coll, 1993) 
No todos los alumnos y alumnas poseen conocimientos con el mismo valor. Algunos 
poseen ideas más adecuadas a la realidad que otros u otras y, esto es porque, su historia ha 
impactado de diferente manera. Sin embargo, independiente del caso que sea, el profesor o 
profesora debe partir de estas representaciones para que el proceso de aprendizaje se 
convierta en una actividad significativa.  
El constructivismo, posee dos manifestaciones. “Por un lado constituye una tendencia 
ideológica artística que surge después de la primera guerra mundial… por otro lado… se 
encuentra el constructivismo que surge con las ideas estructuralistas de Jean Piaget (1896- 
1980)” Por lo que es importante examinar a sus principales representantes que, sin saberlo, 
forman parte de este movimiento educativo. Esta tendencia, permitió la comprensión de una 
nueva fuerza en el proceso didáctico y, ante tal perspectiva, se asume al constructivismo 
como la teoría psicopedagógica que explica los intentos de renovación pedagógica. Pero 
hace falta algo más: la teoría constructivista necesitaba de un enfoque que correlacionara la 
cultura con la sociedad con el propósito de generar una construcción cultural interactuante 
de los sujetos y determinar el desarrollo como la expresión entre aprendizaje y apropiación. 
Dentro de esta visión se ubica a Vygotsky, Luria, Leontiev. 
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Otros autores como Salinas, Pérez y De Benito (2008) afirman que en el 
constructivismo, el aprendizaje implica un esfuerzo activo por parte del estudiante ya que el 
conocimiento tiene que ser descubierto, construido, practicado y validado por él. (Citado 
por Ricardo, 2013) 
En el constructivismo, según Carretero (1993), es esencial para el aprendizaje 
distinguir entre aprender y comprender, lo que se busca es desarrollar actividades que 
afiancen los conocimientos que se han comprendido. Obtener conocimientos debe basarse 
en el establecimiento de relaciones significativas entre la información nueva y la que ya se 
posee, es decir, debe haber comprensión. , (Citado por Ricardo, 2013) 
Según Piaget (1955), “el conocimiento se construye a través de la experiencia. La 
experiencia conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que 
almacenamos en nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y 
volviéndose más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el 
alojamiento” (Citado por Hernández, 2008, p.27) 
Vygotsky (1978) a su vez, afirma que “el constructivismo social tiene como premisa 
que cada función en el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a 
nivel social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas 
(interpsicológico) y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la 
atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la formación de los conceptos. Todas 
las funciones superiores se originan con la relación actual entre los individuos. (Citado por 
Hernández, 2008, p.27). 
Estos dos últimos autores son la base del enfoque constructivista en el Ateneo 




4.  MÉTODO 
4.1 Planteamiento del Problema 
De acuerdo al plan nacional de Lectura y escritura de los Ministerios de Educación 
y de Cultura, cuyo fin es el mejoramiento del desarrollo de la comprensión lectora en las 
diferentes instituciones educativas, tanto en los sectores públicos como en los privados, es y 
seguirá siendo unos de los temas álgidos en la educación formal. Esta realidad del poco 
avance en comprensión lectora en el contexto de la educación adquiere una dimensión más 
importante cuando se cruza con otra realidad que está generando nueva situaciones en la 
comunidad educativa dignas de estudiar, y tiene que ver con el impacto de las TIC en las 
formas como se lee en la actualidad.   
En muchas ocasiones no somos ajenos a la utilización de las tecnologías en la 
práctica docente, sin embargo, solo son utilizadas para actividades externas a la escuela 
tales como transcripción de tareas y búsqueda facilista de temáticas que  no tienen  
importancia para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Esta problemática antes mencionada, y de acuerdo a lo manifestado por Rincón 
(2016), la incorporación de las TIC en el área de lengua castellana no ha facilitado que ni la 
lectura y la escritura, ni específicamente el computador hayan encontrado contextos ideales 
desde los que posibilitan un desarrollo a nivel cognitivo y afectivo de sus usuarios más 
asiduos: los estudiantes.  
Es muy interesante la relación entre la lectura y el computador  y cómo esta crearía 




Por lo anterior, se ha hecho necesario ir encontrando evidencias que permitan 
ampliar las concepciones y las prácticas del discurso pedagógico en lo relacionado con la 
lectura en formatos diferentes al impreso o en papel como pueden ser los hipertextos.  
Hoy en día, no podemos desconocer que cada vez se lee más en formatos digitales, 
lo anterior es corroborado por Hurtado (2016),  tan es así que las casas editoriales, llámese 
de revistas, periódicos, y de textos literarios o académicos de educación formal y superior 
tienen la tendencia  a desaparecer los textos impresos; cada vez más aumenta la proporción 
de material en estos nuevos formatos, de tal manera que  a todos los sujetos del discurso 
pedagógico  le debería interesar lo que está pasando con los procesos lectores de los sujetos 
cuando leen en formatos no lineales o convencionales.  
Esta es y ha sido una preocupación valida, en todos los aspectos, cuando la lectura y 
el nivel de comprensión lectora en los niños y jóvenes ha disminuido; se ha perdido interés, 
motivación y amor hacia el hábito lector, trayendo consigo el desarrollo de unas 
competencias comunicativas que dejan mucho que desear al momento de ingresar a la 
educación superior. Lo más preocupante es que por lo general se cree que esta es una tarea 
única y exclusiva del docente de lengua castellana, pero ¿y en las demás áreas del 
conocimiento no hay  lectura?   
El formato impreso nos ha acompañado por mucho tiempo y aun así persisten 
muchas deficiencias en torno al desarrollo de la comprensión de lectora en los estudiantes 
de educación básica primaria, secundaria y media. Son estos últimos, quienes más nos 
preocupan como investigadores pues son quienes están próximos a ingresar a la educación 
superior y es allí donde se ve reflejado todo lo expuesto en párrafos anteriores, trayendo 
como consecuencia el alto grado de deserción de las universidades, sobre todo en los 
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claustros universitarios de carácter privado donde prima ante todo la calidad y 
profesionalismo de sus egresados. 
Después de hacer una revisión exhaustiva a nivel internacional, nacional y regional 
con relación a la temática en estudio, encontramos que, en ocasiones, los resultados de la 
implementación de la tecnología para elevar el nivel de comprensión lectora fueron 
positivos. Por esta razón, el Ateneo Técnico Comercial, aun habiendo obtenido puntajes A+ 
en las Pruebas Saber 11, y deseando que las competencias comunicativas de sus estudiantes 
mejoren sustancialmente en todas las áreas, decide diseñar un ambiente virtual de 
aprendizaje que sirva como apoyo al área de lengua castellana, esperando que mejore el 
nivel de comprensión lectora de sus estudiantes de 11 grado. Partiendo de lo anterior nos 
hacemos, como grupo investigativo, la siguiente pregunta:  
¿Cómo incide un ambiente virtual de aprendizaje en la comprensión lectora de los 
estudiantes de 11° del Ateneo Técnico Comercial de la ciudad de Barranquilla? 
4.2 Objetivos 
4.2.1. Objetivo General 
Determinar  el nivel de incidencia del uso de un ambiente virtual de aprendizaje en 
el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos del grado once de educación media 
del Ateneo Técnico Comercial. 
 
4.2.2 Objetivos Específicos 
 Diseñar un ambiente virtual bajo el enfoque constructivista.  
 
 Determinar si hay diferencia significativa entre el Grupo Experimental y el Grupo 
Control, en el desarrollo de la comprensión lectora, después de la implementación 
de un ambiente virtual de aprendizaje. 
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 Determinar si hay diferencia significativa en el Grupo Control, en torno al 
desarrollo de la comprensión lectora, entre las condiciones antes y después de que el 
grupo experimental estuviera expuesto a la implementación de un ambiente virtual 
de aprendizaje.  
 
 Determinar si hay diferencia significativa en el Grupo Experimental, en torno al 
desarrollo de la comprensión lectora, entre las condiciones antes y después de la 
implementación de un ambiente virtual de aprendizaje.  
 
4.3 Tipo de Investigación 
El enfoque utilizado en este estudio es de tipo cuantitativo-explicativo, en un 
esquema deductivo y lógico, donde se presenta una pregunta de investigación e hipótesis; 
presenta medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico, es reduccionista 
y generaliza los resultados de sus estudios mediante muestras representativas.  La medición 
es controlada y objetiva de las variables en estudio. (Hernández, Fernández & Batipsta, 
2010).  
 
4.4 Diseño de la Investigación 
El diseño de investigación, es de tipo cuasi-experimental, ya que carece de los 
controles totales que se requieren en un diseño experimental genuino y se conocen las 
variables particulares que no se controlan,  de acuerdo con Hernández, Fernández & 
Batipsta (2010). La manipulación de una variable independiente (Ambiente Virtual) para 
observar su efecto y relación con una variable dependiente (Comprensión Lectora). Los 
sujetos no se asignaron al azar a los grupos; sino que los grupos ya estaban formados antes 
del experimento, son grupos intactos. En este sentido, en esta investigación se trabajó con 
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un grupo experimental y otro control con mediciones antes y después de la implementación 
del Ambiente Virtual para confrontar y evaluar la equivalencia entre el grupo control y el 
experimental. La figura 1 representa el diseño metodológico antes mencionado.  
 
Figura 1.   Esquematización del Diseño Metodológico 





R G1 O1 X O2 
R G2 O3 -- O4 
Fuente: Elaboración propia 
Cuestionario 1: Se realizó antes de implementar el ambiente virtual de aprendizaje.  
Cuestionario 2: Se realizó después de implementar el ambiente virtual de aprendizaje. 
X: Periodo de la implementación del ambiente virtual de aprendizaje.  
R G1: Grupo experimental  
R G2 : Grupo Control 
O1, O2, O3, O4: Mediciones arrojadas por los sujetos 
--: Ausencia de la implementación del ambiente virtual 
4.5 Hipótesis 
Hi: El nivel de comprensión lectora del grado once del Ateneo Técnico Comercial  
mejora en mayor medida cuando se utiliza la aplicación web Lekti a cuando se trabaja con 




H0: El nivel de comprensión lectora del grado once del Ateneo Técnico Comercial 
no mejora en mayor medida cuando se utiliza la aplicación web Lekti a cuando se trabaja 
con el docente del área de lengua castellana. 
 
Ha: El nivel de comprensión lectora del grado once del Ateneo Técnico Comercial 
mejora en mayor medida cuando se trabaja con el docente del área de lengua castellana a 
cuando  se utiliza la aplicación web Lekti. 
 
4.6 Variables 
4.6.1 Definición conceptual de las variables 
4.6.1.1 Variable Dependiente 
La variable dependiente de esta investigación es: Comprensión Lectora; El 
Ministerio de Educación Nacional (1998) define la comprensión lectora como las 
potencialidades y capacidades con que un sujeto cuenta para desempeñarse a nivel de las 
acciones en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico. Comprende 3 niveles: 
Literal, inferencial y Crítico.  
 
4.6.1.2 Variable Independiente 
La variable independiente de esta investigación es: Ambiente Virtual de 
Aprendizaje; Se entiende en este trabajo por Ambiente Virtual, el caracterizado en la 
sección 4.6.2.2 y que sirvió de mediación para llevar a cabo las actividades propuestas con 
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la intención de aumentar la comprensión lectora, de los estudiantes que interactúan en el 
mismo.  
4.6.2 Operacionalización de las variables 
4.6.2.1 Variable Dependiente 
La Competencia Lectora se midió en términos de respuestas correctas e incorrectas 
dadas por los sujetos a las preguntas  presentadas en cada uno de los cuestionarios 
diagnósticos 1 y 2.  
 
4.6.2.2 Variable Independiente 
El Ambiente Virtual utilizado en esta investigación es una aplicación web ubicada 
en la nube,  denominada Lekti. Es un recurso digital-virtual que posee características de un 
ambiente virtual sin serlo en su totalidad. El diseño del ambiente virtual de aprendizaje 
consistió en 1 cuestionario aplicado antes y después de la implementaciones de Lekti  
(diagnóstico 1 y diagnóstico 2). Lekti consistió en 8 talleres de diversos textos (continuos y 
discontinuos) tomando como referencia los tipos de texto presentes en el cuestionario; cada 
uno de los talleres contenía un tipo de texto seguido de una serie de preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, de diferentes niveles de comprensión lectora (Literal, 
inferencial y crítica). Para ingresar se requería de un nombre de usuario y una contraseña, 
solo así podrían desarrollar los ejercicios propuestos. Los talleres se organizaron de la 
siguiente manera:  
Taller 1: Conocimientos generales 
Taller 2: Cuentos 
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Taller 3: Infografías 
Taller 4: Novelas 
Taller 5: Caricaturas 
Taller 6: Columnas de opinión 
Taller 7: Textos informativos 
Taller 8: Ensayos.  
 
Al inicio de cada taller se describió y definió  el tipo de texto que se iba a practicar. 
Posteriormente el estudiante daba inicio a la práctica la cual  brindaba retroalimentación 
ante las respuestas correctas e incorrectas.  Al terminar el taller, el estudiante tenía acceso a 
los talleres previamente realizados permitiéndole continuar la práctica por el tiempo 
restante de la clase.  Para cada nuevo taller sólo se podía acceder desde las instalaciones del 
colegio, durante la hora de clase señalada por el docente del área de lengua castellana. 
Después de finalizado cada taller, se podía acceder a los talleres ya realizados desde 
cualquier computador con acceso a internet, dentro o fuera del colegio. Mientras el 
estudiante estuviese trabajando en la aplicación, durante la hora de clase, no podía tener 
ningún contacto con otros compañeros ni docentes.  
Con relación a la aplicación en sí, la administración de Lekti es intuitiva y de fácil 
manejo, se ha usado wordpress como cms base y se ha potencializado la aplicación con el 
uso de plugins tales como: Caja Meta (que permite agregar más contenido personalizado a 
cualquier página de la aplicación), Simple Local Avatars (que permite agregar fotos y/o 
imágenes de los usuarios), Contador de accesos de usuario (que hace un registro de la 




Lekti ha sido desarrollado en php, html5, css3, js, y librerías de jquery; para su 
optimización se ha usado el framework de twitter bootstrap 3 y para los aspectos visuales se 
han tomado en cuenta las recomendaciones de material design de google. 
Se puede acceder a la aplicación desde un computador y/o portátil con Windows, 
OS o Linux que cuente con una conexión de internet; desde cualquier navegador 
actualizado a su última versión, pero el contenido está optimizado para google chrome y 
safari. 
El acceso desde tablets y/o smartphones es limitado, porque el contenido de la 
aplicación está orientado para pantallas grandes; aunque la administración del contenido se 
puede realizar desde cualquier dispositivo con internet. 
Aunque actualmente la aplicación web no cuenta con material multimedia; Lekti 
está adaptado para el uso de audio, vídeo, imágenes svg, etc.  
Lekti sirvió de mediación para llevar a cabo las actividades propuestas con la 
intención de aumentar la comprensión lectora, de los estudiantes que interactuaron en el 
mismo.  
 A los estudiantes de 11° se les asignó un nombre de usuario y una contraseña, 
necesarios para acceder a la aplicación web y realizar los cuestionarios diagnósticos 1  y 2. 
Solo el grupo experimental tuvo acceso a la aplicación web para la realización de los 
talleres de manera virtual.  El grupo control realizó los mismos talleres de manera 





La población para la presente investigación fueron los estudiantes del grado 
undécimo del nivel de educación media, que asisten al Ateneo Técnico Comercial de 
estrato socioeconómico medio (3), del Distrito de Barranquilla. 
 
4.8 Muestra 
Participaron en el estudio 17 alumnos del grado undécimo del nivel de educación 
media del Ateneo Técnico Comercial de estrato socioeconómico medio, del Distrito de 
Barranquilla. El rango de edad de los alumnos  fue de 15 a 17 años.  Se formaron en dos 
grupos: Uno de control con 8 estudiantes, y otro experimental con 9 estudiantes, 
selecciones aleatoriamente. La muestra  fue escogida intencionalmente, debido a que la 
totalidad de los estudiantes de los grupos experimental y control lo conformaron estudiantes 
de undécimo grado que participaron voluntariamente en el proceso y con permiso de sus 
padres ya que son menores de edad. En este estudio, el grupo experimental estuvo expuesto 




La técnica empleada en la presente investigación es la encuesta.  
 
4.10. Instrumentos de medición 
El instrumento de medición de esta investigación es el cuestionario. Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Puede ser tan 
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variado como los aspectos que mide y básicamente se consideran dos tipos de preguntas; 
abiertas y cerradas. (Hernández Sampieri, 2006)  
Esta investigación utilizó el cuestionario de la prueba de lectura crítica, de las 
Pruebas Saber 11 del primer semestre del año 2015 (calendario B); Esta prueba cuenta con 
38 preguntas de selección múltiple con única respuesta que evalúan el nivel de 
comprensión de lectura crítica. Las preguntas podían ser de nivel literal, inferencial o 
crítico; se organizaron así.   
Pregunta 1 – Literal 
Pregunta 2 – Literal 
Pregunta 3 – Inferencial 
Pregunta 4 - Literal 
Pregunta 5 - Literal 
Pregunta 6 - Crítica 
Pregunta 7 - Crítica 
Pregunta 8 - Inferencial 
Pregunta 9 - Crítica 
Pregunta 10 - Inferencial 
Pregunta 11 - Literal 
Pregunta 12 - Inferencial 
Pregunta 13 - Inferencial 
Pregunta 14 - Crítica 
Pregunta 15 - Literal 
Pregunta 16 - Inferencial 
Pregunta 17 - Crítica 
Pregunta 18 - Crítica 
Pregunta 19 - Literal 
Pregunta 20 - Literal 
 
Pregunta 21 - Inferencial 
Pregunta 22 - Inferencial 
Pregunta 23 - Literal 
Pregunta 24 - Inferencial 
Pregunta 25 - Inferencial 
Pregunta 26 - Inferencial 
Pregunta 27 - Literal 
Pregunta 28 - Inferencial 
Pregunta 29 - Literal 
Pregunta 30 - Inferencial 
Pregunta 31 - Crítica 
Pregunta 32 - Inferencial 
Pregunta 33 - Inferencial 
Pregunta 34 - Inferencial 
Pregunta 35 - Literal 
Pregunta 36 - Inferencial 
Pregunta 37 - Inferencial 







Confiabilidad  y validez del cuestionario.  
Las preguntas de las pruebas aplicadas por el ICFES se construyen colectivamente 
en equipos de trabajo conformados por expertos en medición y evaluación del Instituto, 
docentes en ejercicio de las instituciones de educación básica, media y superior y asesores 
expertos en cada una de las competencias y temáticas evaluadas. Estas preguntas pasan por 
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procesos técnicos de construcción, revisión, validación, pilotaje, ajustes y actualización, en 
los cuales participan los equipos antes mencionados, cada uno con distintos roles durante 
los procesos. Con la aplicación rigurosa de los procedimientos se garantiza su calidad y 
pertinencia para la evaluación.  
 
4.11 Procedimiento 
El procedimiento se desarrolló en tres fases: 
Primera Fase: Preparación 
Se dio inicio con la solicitud por escrito de la autorización correspondiente a la 
entidad educativa para llevar a cabo el estudio. Una vez conseguido el permiso de la 
institución, se solicitó por escrito el permiso a los padres de familia de los alumnos del 
grado 11° del nivel de educación media del Ateneo Técnico Comercial. En dicha 
institución,  todos los estudiantes del grado 11, fueron llevados al aula de informática y de 
manera digital, completaron el cuestionario diagnóstico N° 1. En una sola sesión, 
ingresando a la aplicación web Lekti con el nombre de usuario y contraseña que se le 
asignó a cada uno.  
Adicionalmente, se le solicitó al docente del área de Lengua Castellana que 
preparara la retroalimentación a las preguntas escogidas para organizar los 8 talleres que se 
iban a utilizar en el ambiente virtual. Los textos y preguntas fueron seleccionadas de las 
cartillas de Lenguaje y Lectura Crítica que el Icfes permite utilizar con fines investigativos. 
Lastimosamente la retroalimentación no fue la esperada ya que el docente encargado 
renunció y la persona a la que se contrató no tenía la preparación ni el tiempo para cumplir 
con esta tarea. Asimismo, el programador no logró plasmar en el ambiente virtual, las ideas 
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completas que tenían los investigadores. El resultado final del ambiente virtual, solo 
cumplió con un 60% de lo esperado, para lo cual el rector de la institución tomará medidas 
y realizará los ajustes necesarios para continuar utilizando la página Web.  
 
Segunda Fase: Intervención (uso del ambiente por parte del grupo de experimental) 
En esta fase,  se procedió a la división del grupo de estudiantes en los grupos 
experimental y control. Durante  8 semanas, el grupo experimental fue llevado a la sala de 
informática para que realizara cada uno de los 8 talleres en la aplicación web Lekti los 
cuales contenían diversos textos (continuos y discontinuos) tomando como referencia los 
tipos de texto presentes en el cuestionario diagnostico N°1;  Cada uno de los talleres 
contenía un texto seguido de una serie de preguntas de selección múltiple con única 
respuesta de diferentes niveles de comprensión lectora (Literal, inferencial y crítica). 
Mientras el grupo experimental trabajaba en la sala de informática, el grupo control lo 
hacía en el salón de clases, de manera presencial con el docente de lengua castellana.  
Al inicio de cada taller se describió y definió el tipo de texto que se iba a practicar. 
Posteriormente el estudiante daba inicio a la práctica la cual brindaba retroalimentación 
ante las respuestas correctas e incorrectas.  Al terminar el taller, el estudiante tenía acceso a 
los talleres previamente realizados permitiéndole continuar la práctica por el tiempo 
restante de la clase.  Para cada nuevo taller sólo se podía acceder desde las instalaciones 
del colegio, durante la hora de clase señalada por el docente de área de lengua castellana 
para poder controlar que fueran ellos quienes realmente estuvieran realizándolo. Después 
de finalizado el taller, se podía acceder a los talleres ya realizados desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet, dentro o fuera del colegio. Mientras el estudiante 
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estuviese trabajando en la aplicación, durante la hora de clase, no podía tener ningún 
contacto con otros compañeros ni docentes.  
 
Tercera Fase: Evaluación y análisis de los datos: 
Una vez completados los 8 talleres, todo el grupo de estudiantes realizó el 
cuestionario diagnóstico N°2 en el ambiente virtual (aplicación web) Lekti. La 
sistematización y automatización de la aplicación nos permitió obtener de manera 
inmediata los resultados de cada uno de los estudiantes. Estos resultados se discutieron a la 
luz de los estudios y aportes realizados por diversos investigadores en relación al uso  de 
ambientes virtuales para desarrollar la comprensión lectora.  También se tuvo presente en 
el  análisis de los datos los objetivos planteados en la investigación, obteniendo de esta 
manera los resultados pertinentes para llegar a conclusiones relevantes y realizar 
recomendaciones relacionadas con los resultados y con el proceso mismo de investigación. 
 
5. RESULTADOS  
En relación al primer objetivo especifico, el diseño del ambiente virtual cumplió 
con las características del enfoque constructivista, permitiendo a los estudiantes construir  
conocimiento nuevo a partir de saberes previos. Respetó la forma de trabajo del area de 
Lengua Castellana y el enfoque pedagógico del colegio.  
 
 
En relación a los objetivos específicos dos tres y  cuatro,  mostramos a 
continuación el análisis realizado.   
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Las diferencias encontradas entre un grupo experimental (G1) y de control (G2) al 
momento de utilizar una aplicación web (x) como recurso para la mejora de la 
comprensión lectora. Para este análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva y se 
tuvo en cuenta resultados de promedios, desviación estándar, varianza, intervalos de 
confianza, porcentajes de razones y proporciones, en las distintas variables de estudio.  
También se utilizó una prueba T de Student para muestras relacionadas, la cual 
compara las medias de dos variables de un solo grupo. (Ver tabla 1) Con esta prueba se 
pretende conocer si la media de una variable es la misma o distinta en dos grupos 
determinados. Los grupos están formados por los mismos sujetos y se contrasta el test en 
dos momentos distintos del tiempo para determinar la significancia de los resultados. 
Estos análisis se realizaron teniendo en cuenta un valor de significancia de 0.05, 
por consiguiente, tienen una confiabilidad de 95%. 
Tabla 1. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
     Variable 1 Variable 2 
Media 57,88888889 51,22222222 
Varianza 81,61111111 189,4444444 
Observaciones 9 9 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,493824277 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 8 
 Estadístico t 1,642603125 
 P(T<=t) una cola 0,069545071 
 Valor crítico de t (una cola) 1,859548038 
 P(T<=t) dos colas 0,139090143 




A continuación, se muestra un análisis descriptivo de las diferencias de medias 
encontradas en la comprensión lectora de los estudiantes de último grado de educación 
media del Ateneo Técnico Comercial, al momento de utilizar una aplicación web. 
Análisis Descriptivos 
En la Tabla 2, se muestran las diferencias que hay entre las medias de los grupos 
experimental (G1) y (G2) en el cuestionario diagnóstico uno, antes de aplicar el ambiente 
virtual al grupo experimental. Al realizar la comparación observamos que el grupo 
experimental obtiene un promedio de 57,888 puntos, mientras que el grupo control obtiene 
un promedio de 43,625 puntos, siendo superado en 14,266 puntos. De igual manera si se 
observa el puntaje mínimo y máximo de cada grupo se tiene que el grupo experimental 
obtuvo un máximo de 71 puntos y el grupo control de 52, mientras que el grupo 
experimental obtuvo un mínimo de 44 puntos y el grupo control de 26. En lo anterior 
puede verse que el grado de dispersión del grupo control fue menor que el experimental ya 
que los puntajes mínimos y máximos de ambos grupos están poco alejados de la media, 
sobre todo en el del grupo control, lo cual se ratifica al ver la desviación estándar de cada 
grupo (                 y                     ). 
 
Tabla 2.Comparación de los estadísticos de grupo Experimental (G1) y Control (G2) 
en el cuestionario diagnóstico uno 
Grupo 
 
N Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar 
Experimental 9 44 71 57,888 9,033 
Control 8 26 52 43,625 8,433 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 3 se muestra la diferencia que hay entre las medias de los grupos 
experimental y control en el cuestionario diagnóstico dos, después de haberse realizado las 
respectivas intervenciones de cada grupo que constaban de ocho talleres. Al  realizar la 
comparación observamos que el grupo experimental obtiene un promedio de 51,222 puntos 
mientras que el grupo control obtiene un promedio de 47 puntos, siendo superado en 4,222  
puntos. De igual manera si se observa el puntaje mínimo y máximo de cada grupo se tiene 
que el grupo experimental obtuvo un máximo de 76 puntos y el grupo control de 79, 
mientras que el grupo experimental obtuvo un mínimo de 31 y el grupo control un mínimo 
de 21 puntos, lo cual puede ver que a pesar de que el grupo experimental realizó talleres 
mediados por ambiente virtual, la diferencia de promedios no es significativa frente al 
grupo control. Se deduce también que el grado de dispersión del grupo control fue mayor 
que el experimental, ya que los puntajes mínimos y máximos de ambos grupos tuvieron 
comportamientos muy parecidos, lo cual se ratifica al ver la desviación estándar de cada 
grupo (                 y                      ). 
 
Tabla 3. Comparación de los estadísticos de los grupos experimental (G1) y control 
(G2), en el cuestionario diagnóstico dos 
Grupo 
 
N Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar 
Experimental 9 31 76 51,222 13,763 
Control 8 21 79 47 18,988 




La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos en el cuestionario diagnóstico uno y 
en el cuestionario diagnóstico dos con la intención de conocer cual grupo obtuvo la media 
superior. Podemos observar que en el cuestionario diagnóstico dos el grupo experimental 
obtuvo un promedio inferior que en cuestionario diagnóstico uno a pesar de haber 
realizado ocho talleres mediados con un ambiente virtual obteniendo una reducción de 
6,666 puntos, mientras que el grupo control obtuvo un aumento no tan significativo de 
4,625. Lo anterior, es corroborado por el error estándar de la media que estima la 
variabilidad entre las medias de las muestras obtenidas. 
 












0 9 57,888 9,033 3,011 




0 9 51,222 13,763 4,587 
1 8 47 18,988 6,781 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las Tablas 5 y 6 representan las tablas de contingencia elaboradas para determinar 
la relación entre las variables cuestionario diagnóstico uno y cuestionario diagnóstico dos 
con los tres grupos. Estas son realizadas para mostrar la realidad de la clasificación de los 
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estudiantes según la escala valorativa. En este procedimiento se realizó la categorización 
de la variable cuestionario diagnóstico y la variable grupos. 
En este análisis se muestran los resultados que obtienen los grupos control, 
experimental y el grupo en general, contrastado con las escalas valorativas manejadas por 
el plantel educativo Ateneo Técnico Comercial que se presenta a continuación: 
Bajo = Resultados entre 0 y 64.9      nivel bajo 
Básico = Resultados entre 65 y 79.9    nivel básico 
Alto = Resultados entre 80 y 94.9    nivel alto 
Superior = Resultados entre 95 y 100     nivel superior 
En la Tabla 5 se puede apreciar que  el  88.24% del grupo en general obtuvo 
resultados de nivel bajo y el 11.76% obtuvo resultados de nivel básico en el cuestionario 
diagnóstico uno. 
En cuanto a grupos se observa que en el cuestionario diagnóstico uno el 77.78% del 
grupo experimental obtuvo resultados bajos y el 22.22% resultados básicos, y en cuanto al 
grupo control, este siendo más crítico, el 100% obtuvieron resultados con nivel bajo.  
 
Tabla 5.Tabla de contingencia grupo – cuestionario diagnóstico uno (escala valorativa 
del plantel) 
Bajo Básico Alto Superior 
Experimental 77.78% 22.22% 0% 0% 
Control 100% 0% 0% 0% 
Total 88.24% 11.76% 0% 0% 




En la Tabla 6 se puede apreciar que en el cuestionario diagnóstico 2 el 82.35% del 
grupo en general obtuvo resultados de nivel bajo, y el 17.65% obtuvo resultados de nivel 
básico. 
En cuanto a grupos observamos que el 77.78% del grupo experimental obtuvo 
resultados bajos y el 22.22% resultados básicos, y en cuanto al grupo control el 87,5% 
obtuvo resultados con nivel bajo, y el 12,5% obtuvo resultados con nivel básico. 
 
Tabla 6.Tabla de contingencia grupo-cuestionario final 
Bajo Básico Alto Superior 
Experimental 77.78% 22.22% 0% 0% 
Control 87.5% 12.5% 0% 0% 
General 82.35% 17.65% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 7 hacemos un contraste de promedio de medias más detallado, por lo 
que se tomaron los resultados  del grupo experimental y control antes del cuestionario 
diagnóstico uno y el cuestionario diagnóstico dos en lo concerniente a simulacros pre-
ICFES en la prueba de  lectura crítica realizada en el mes de febrero y a comienzos del mes 
de abril respectivamente, los resultados son los siguientes: 
 
En ella se aprecia que los alumnos tanto del  grupo experimental como control 
obtuvieron promedio por debajo de la media en ambos simulacros, y contrastándolo con la 





Tabla 7.Contraste de relación de medias por grupo entre simulacros, cuestionario 
diagnóstico y cuestionario final 





















48 57.89 40 51.22 53 43.63 41 47 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Simu = Simulacro 
 
Análisis Inferenciales 
De acuerdo a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las diferencias de 
medias, se puede notar que, con una confianza del 95% de probabilidad, existen diferencias 
no tan significativas entre los resultados para el grupo experimental, antes y después de la 
aplicación.  
Para determinar si existía una diferencia significativa en lo relacionado con la 
comprensión de lectura  de estudiantes de último grado de educación media en el grupo 
experimental al momento de utilizar una aplicación web se aplicó una prueba T de student 
entre las muestras antes y después de utilizar la herramienta LETKI. Para lo anterior y  con 
el fin de probar las hipótesis planteadas se tuvo en cuenta un nivel de significancia 0,05. Si 
los datos arrojados por el software estaban por encima de este nivel de significancia se 
corroboraba las hipótesis nula y alterna y se rechazaba la hipótesis investigativa. Si los 
datos arrojados estaban por debajo de 0,05 se aceptaba la hipótesis investigativa y se 
rechazaban las hipótesis nula y alterna.  
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En este caso el valor observado de  t = 1.64 permitía aceptar las hipótesis nula y 
alterna y rechazar la hipótesis investigativa. Al comparar este valor con el coeficiente de 
correlación (0,49) muestra la poca relación que existe en la utilización de la aplicación web 
y la comprensión lectora. Este resultado se pudo ver afectado por el tamaño pequeño de la 
muestra.  
A partir del objetivo general y de las tres hipótesis se permitió establecer los 
siguientes resultados: 
 No hay evidencia estadística significativa para corroborar las mejoras en la 
comprensión lectora de los estudiantes de once grado del Ateneo Técnico 
Comercial usando la herramienta Lekti. 
 Existe la posibilidad de que la herramienta Lekti produzca un igual o menor 
desempeño en la comprensión lectora de los estudiantes de once grado del Ateneo 
Técnico Comercial que aquel ocasionado por la intervención del profesor de 
castellano. 
 No hay argumentos estadísticos para confirmar que la aplicación web Lekti incide 







En este trabajo investigativo se planteó como objetivo general el determinar si el uso de un 
ambiente virtual de aprendizaje mejora el desarrollo de la comprensión lectora en los 
alumnos del grado once de educación media del Ateneo Técnico Comercial. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos y el desempeño de los estudiantes se 
evidencia que la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje no arrojó 
diferencias significativas entre el grupo control y el experimental  ya que el promedio de 
este último, en el cuestionario diagnóstico 2, disminuyó con respecto al cuestionario 
diagnóstico 1, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis investigativa y aceptar la hipótesis 
nula y alternativa. 
Si bien consideramos que las TIC son unas herramientas esenciales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y corrobora lo que ha planteado Coiro (2003) : 
“Los maestros deben tener oportunidades para explorar en Internet, para experimentar 
intercambios en línea y para practicar usando el computador como herramienta para 
aprender. Deben estar más involucrados en la planeación de tecnología que promueva la 
comprensión de lectura y deben tener acceso a soporte técnico permanente. Solo entonces 
podrán darse cuenta del gran potencial de las tecnologías del computador como 
herramienta   para el   aprendizaje de esta competencia”…    
…es necesario, que los docentes involucren en su planeación de clases, el uso de 
herramientas tecnológicas que ayuden como estrategia pedagógica y lo vean como una 
excelente oportunidad para mejorar y no como un mero programa de computación. De esta 
manera se podrá abordar la discusión sobre el manejo de competencias en los procesos 
lectores y nos permitirán contribuir en el proceso de mejoramiento de calidad educativa, 
incorporando todo este tipo de tecnología de la información y las comunicaciones. 
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Los resultados permitieron evidenciar que el Grupo Control tuvo mejores 
resultados que los del grupo experimental, lo cual indica que la enseñanza tradicional, con 
la presencia del docente dando retroalimentación constante, puede mejorar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes, en relación a los que no estuvieron con el docente e 
interactuaron con el ambiente virtual.  Así lo afirman los resultados de otras 
investigaciones como la de De Castro, et al. (2014, Discusión y conclusiones, párrafo 2) 
donde concluyen que no hubo diferencias significativas en la comprensión lectora entre los 
grupos control y experimental. Sin embargo, en esta investigación resultó interesante 
utilizar las TIC como estrategia didáctica y de motivación de los  estudiantes.  
Asimismo, los resultados evidenciaron que el grupo experimental, en torno al 
desarrollo de la comprensión lectora, entre las condiciones antes y después de la 
implementación del ambiente virtual, no mejoraron, por el contrario se observa que el 
puntaje en el cuestionario 2 es más bajo que en el cuestionario 1. Las razones se 
desconocen pero se puede creer que la motivación y retroalimentación ofrecida por el 
ambiente virtual no fueron suficientes. Otros factores que pudieron haber intervenido en 
que el ambiente virtual no arrojara mejores resultados son:  
 El estado de ánimo de los estudiantes. 
 El número de preguntas ofrecidas no fueron muchas. 
 El tipo de textos no fueron llamativos. 
 La interface de la aplicación no era lo suficientemente llamativa para la edad de 
los estudiantes.  
 El docente encargado de planear las actividades era nuevo en el plantel y 
renunció finalizando la implementación.  
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 El encargado de elaborar los talleres renunció justo antes de iniciar el rabajo de 
campo.  
 El horario en el cual se realizaron los talleres no fue el más indicado pues 
sucedió después de 1:00 pm,  a la última hora de clase.  
 No hubo ningún contacto con el profesor ni ayudas de ningún tipo.  
Futuras investigaciones permitirán conocer los factores que causaron estos 
resultados y por ende la institución podrá trabajar en ellos para que el ambiente virtual 
pueda ser una herramienta pedagógica útil en el desarrollo de la comprensión lectora.  
Finalmente se concluye que se deben seguir revisando los datos y hacer más 
análisis que permitan identificar las falencias en los estudiantes para poder diseñar 
actividades de mejora. Asimismo,  se puede hacer análisis a través de las categorías lo cual 
permitiría dar mayores detalles de las fortalezas y debilidades de los estudiantes para poder 
ayudarlos a mejorar su nivel de comprensión lectora de manera individualizada.  
El Ateneo técnico Comercial se ve identificado con los aportes de Agerrrondo, 
Lugo & Rossi (1999) citado por Ricardo (2013),  se considera una institución capaz de 
reconocer sus carencias, detectar sus imperfecciones y atrasos para tomar decisiones que le 
permitan superarlas con una actitud proactiva, cambiar, innovar y transformar el tipo de 
educación y formación que ofrece para estar a la vanguardia de los lineamientos exigidos 
por el MEN.  
 
6.2 Recomendaciones 
Este grupo investigativo establece las siguientes recomendaciones:  
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 Se deben analizar, en mayor medida, las nuevas concepciones que existen sobre 
lectura y la relación que hay con otro tipo de formatos virtuales, pues el grupo  de 
investigación considera que cada vez más los seres humanos leen en formatos virtuales.  
Los docentes deben asumir una actitud proactiva frente a las relaciones antes 
mencionadas y en especial a cómo se integran con otras áreas de aprendizaje  lo cual 
permitirá replantear la forma cómo se concibe el trabajo en torno a la comprensión de 
lectura. En relación a lo antes dicho, Rincón (2016) afirma: 
“La integración de TIC a los procesos de aula no se despega de la realidad escolar ni la 
modifica automáticamente. Estos son procesos de largo aliento en los que deben ser tenidos 
en cuenta diferentes factores para tratar de garantizar que lleguen a buen puerto.” 
Se debe propiciar el trabajo mancomunado entre padres de familia y escuela 
propiciando desde el hogar el hábito lector y en la institución educativa reforzar la lectura a 
través de continuas actividades y nuevas estrategias aplicadas dentro del aula.  
Se debe aumentar, desde el preescolar hasta la educación media, las diferentes 
competencias comunicativas ya sea por medios físicos o virtuales. 
Sería interesante extender el uso de la  aplicación web a otras áreas e incluir en ésta 
actividades de aprendizaje colaborativo y de aprendizaje significativo para que atienda no 
solo al referente teórico “Piaget” sino que adicionalmente se apoye en teóricos como 
Vigotzky y Ausebel.   
En cuanto a la aplicación en sí, es necesario reevaluar el tipo de retroalimentación 
ofrecida. Debe ser más interactiva para que el estudiante realmente pueda desarrollar su 
comprensión lectora. Además, es importante revisar la longitud de los talleres y el tema de 
los textos allí expuestos, ya que si el estudiante está motivado e interesado, puede 
promover mejores resultados.  
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Es importante tener en cuenta la hora en la que se desarrollan las actividades puesto 
que, independientemente de que se llevaran a cabo en la sala de informática y con aire 
acondicionado, sucedían a la última hora de clase, cuando ya se encontraban cansados.  
Por lo general los estudiantes se muestran motivados a conocer cómo les va y el no 
tener conocimiento de sus resultados los desmotivó. Se recomienda combinar el enfoque 
constructivista con algún tipo de reconocimiento y seguimiento positivo.  
Como investigadores nos damos cuenta que no es suficiente con tener las mejores 
intenciones; si se reconoce que no se es experto en lo que se requiere para desarrollar el 
proyecto de investigación (no somos programadores ni licenciados en lingüística) es 
necesario conseguir las personas indicadas para que brinden el apoyo y ayuden a 
desarrollar el mismo, en el tiempo que se tiene estipulado.  
 Para finalizar, es necesario continuar realizando investigaciones en torno a este 
tema de estudio, en búsqueda de diferentes formas de desarrollar de manera positiva la 
comprensión lectora de los estudiantes, pues si bien es cierto que los estudiantes de último 
grado de educación media del Ateneo Técnico Comercial leen diferentes tipos de textos, ya 
sea de manera impresa o mediados por la aplicación web, los resultados de las pruebas 
evidencian las falencias que existen en este ámbito.  
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8. ANEXOS  
Anexo 1.   Carta informativa  y solicitud de  permiso a Padres de Familia 




Esta carta tiene como propósito informarles que actualmente me encuentro realizando la Maestría 
en Educación con énfasis en Medios, en la Universidad del Norte. El proyecto de investigación, el 
cual estoy realizando con Eugenia Díaz, Coordinadora del Preescolar del Colegio Británico de 
Cartagena, está enmarcado en buscar una alternativa que ayude a mejorar el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes de este plantel educativo. El estudio será realizado con los estudiantes de 
11° para lo cual necesitamos su colaboración autorizando su participación en él. Esta investigación 
nos ayudará a encontrar nuevas formas, basadas en tecnología, para desarrollar en los estudiantes 
un mejor nivel de lectura.  
 
En este proyecto, denominado “Desarrollo de la comprensión lectora a partir del uso de un 
ambiente virtual de aprendizaje como apoyo a la asignatura de Lengua Castellana en estudiantes de 
11° del Ateneo Técnico Comercial de la ciudad de Barranquilla”, se busca mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes del plantel. 
 
Las personas que hacen investigaciones debemos describir claramente los riesgos y beneficios 
relacionados con la participación en ellos. Podemos asegurarle(s) que la participación de sus 
hijos(as) en este proyecto no tiene riesgo alguno y estará enmarcado en el currículo de Lengua 
Castellana de este plantel. Asimismo, este no es un estudio de intervención y su propósito no es 
brindar beneficios directos a los estudiantes que participan, pero esperamos que los resultados sean 
beneficiosos para poder implementar la herramienta en toda la comunidad educativa.  
 
La información recolectada en este estudio será publicada en nuestro documento de grado y la 
participación de sus hijos(as) es voluntaria. Incluso, si usted(es) le da(n) permiso a su hijo(a) para 
participar, él o ella no estará obligado(a) a hacerlo, y podrá retirarse sin ningún problema.  
 
Este estudio ha sido aprobado previamente por nuestro Tutor de Investigación, Blessed Ballesteros, 
Coordinador de la Unidad de Tecnología para el aprendizaje del CEDU de la Universidad del Norte 
y por las directivas del colegio. Si usted tiene(n) preguntas sobre sus derechos o los derechos de su 
hijo(a) como participante del proyecto, por favor comuníquense conmigo al teléfono 3402215 o 
envíenme un correo electrónico a la dirección colatene@hotmail.com.  
 
Le(s) agradecería que llene(n) el desprendible adjunto y lo envíe(n) de vuelta mañana al colegio 
como evidencia de su autorización.   
 








PROYECTO “Desarrollo de las comprensión lectoras a partir del uso de un ambiente 
virtual de aprendizaje como apoyo a la asignatura de Lengua Castellana en estudiantes de 





PERMISO PARA PARTICIPACIÓN 
 
 
Por favor lea el siguiente texto y firme el desprendible en la parte inferior. 
 
Comprendo que se está solicitando mi autorización para que mi hijo(a) participe en la 
investigación de Jorge Quiroz y Eugenia Díaz. Comprendo que el propósito de este estudio 
es implementar el uso de un ambiente virtual como apoyo al área de Lengua Castellana 
para el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes de 11°. Comprendo que si 
mi hijo(a) participa se le pedirá que realice diversas actividades en su salón de clase, ya sea 
en un ambiente virtual o en papel físico. Comprendo que mi hijo(a) no tiene que participar 
en el estudio, pero se espera su participación voluntaria.  
 
Por favor marque alguna de las dos siguientes respuestas y pida a su hijo(a) que lleve este 
desprendible mañana al colegio y lo entregue al rector del plantel.  
 
 
____ Mi hijo(a) tiene permiso para participar en la investigación  
 
 
____ Mi hijo(a) no tiene permiso para participar en la investigación  
 
 




Firma:   ____________________________    Fecha: ________________________ 
 
 
Nombre del estudiante:  _______________________________   
 







Anexo 2.  Cuestionario Diagnóstico 1 Y 2  
 
Este Cuestionario fue el examen de lectura crítica que el ICFES presentó a los estudiantes 
de calendario B en marzo del 2015. Consta de 40 preguntas de las cuales, para este estudio, 










La  idea  planteada  por  "Checho"  en  su  juego  de  palabras  hace referencia a que 
 
A. los parlamentarios se vuelven obesos porque sus recursos económicos son muy altos. 
B. a la larga, el pueblo y los parlamentarios tienen hábitos semejantes.  
C. los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el Pueblo pasa necesidades. 
D. el pueblo se ve obligado a hacer dieta mientras los parlamentarios gastan costosos 
alimentos. 
 





2. Según la infografía, en caso de mordedura o rasguño de un animal infectado con rabia, 
NO se debería 
 
A. lavar la herida con agua y jabón. 
B. administrar inmunoglobulina antirrábica. 
C. entrar en contacto directo con material infeccioso. 
D. acudir al médico para la aplicación de una vacuna antirrábica. 
 
3. ¿En qué lugar de la infografía habría de encontrarse el enunciado "Suministrar 




C. Síntomas.  
D. Prevención 
 
4. Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor la información contenida en el cuadro 
titulado ¿Qué es?: 
 
A. La rabia es una enfermedad mortal, transmitida por la saliva de animales domésticos y 
salvajes. 
B. La rabia es una enfermedad viral que no tiene cura, producida por animales domésticos 
y salvajes. 
C. La rabia es una enfermedad viral, transmitida por la mordedura de animales y puede 
causar la muerte. 
D. La rabia es una enfermedad grave, generada por saliva infectada de animales 
domésticos y salvajes 
 
5. Considere el siguiente enunciado: 
"Es una enfermedad transmitida al ser humano por los animales, causada por un virus 
que afecta a animales domésticos y salvajes, se propaga a las personas a través del 
contacto con la saliva infectada por mordeduras o arañazos". 
¿Cuál de los conectares lógicos subrayados podría reemplazarse por "mediante"? 
 
A. «causada». 
B. «a través». 
C. el primer «por». 
D. «al».  
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
1 En lo más intricado de la Selva existió en tiempos lejanos un Búho que empezó a 




2 En consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el León con su 
poder; sobre la debilidad de la Hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando 
más ocupada se hallaba; sobre la risa de la Hiena, que nunca venía al caso; sobre la 
Paloma, que se queja del aire que la sostiene en su vuelo; sobre la Araña que atrapa a la 
Mosca y sobre la Mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la Araña, y en fin, 
sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la Humanidad, y se puso a pensar en la 
manera de remediarlos. 
 
3 Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se 
conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a 
poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. 
 
4 De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar, y 
sabía a ciencia cierta cuándo el León iba a rugir y cuándo la Hiena se iba a reír, y lo que 
iba a hacer el Ratón del campo cuando visitara al de la ciudad, y lo que haría el Perro que 
traía la torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un Perro que traía una 
torta en la boca, y el Cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba.  
 
5 Y así, concluía: "Si el León no hiciera lo que hace sino lo que hace el Caballo, y el 
Caballo no hiciera lo que hace sino lo que hace el León; y si la Boa no hiciera lo que hace 
sino lo que hace el Ternero, y el Ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace la Boa, y 
así hasta el infinito, la Humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra 
volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra".  
 
6 Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del Búho, por sabio que éste 
supusiera que lo suponían; antes bien pensaban que era tonto, no se daban cuenta de la 
profundidad de su pensamiento, y seguían comiéndose unos a otros, menos el Búho, que 
no era comido por nadie ni se comía nunca a nadie. 
 
Tomado de: Monterroso, A. (1990). La oveja negra y demás fábulas. Ediciones 
 
6. En el relato el autor hace referencia a la Hormiga, "que era aplastada todos los días, tal 
vez cuando más ocupada se hallaba". Con esta descripción se da a entender que en el 
mundo hay personas que 
 
A. viven continuamente con miedo de morir. 
B. son maltratadas a pesar de sus esfuerzos. 
C. trabajan en comunidades necesitadas. 
D. pueden trabajar de manera relajada y segura. 
  
7. En este cuento, el autor  
 
A. enseña que las personas inteligentes deben preocuparse siempre por los demás.  
B   muestra la manera como el conocimiento moral y científico no son equivalentes.  
C. aclara la importancia social que tiene la categorización y el ordenamiento de los 
fenómenos del mundo.  
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D. ilustra la separación entre la reflexión sobre la sociedad y la utilidad social de esta. 
 
8. ¿Qué relación hay entre los párrafos 3 y 5?  
 
A. Los dos introducen premisas sobre un mismo tema. 
B. El segundo desarrolla lo expuesto en el primero.  
C. El primero introduce una premisa y el segundo expone su refutación.  
D. El primero narra un suceso y el segundo la condición de ese suceso. 
 
9. Si se interpreta al búho como la figura de un pensador de la sociedad, ¿qué juicio de 
valor presentaría el cuento? 
 
A. A la sociedad no le importa la opinión de los intelectuales. 
B. Los intelectuales deberían ser ignorados por la sociedad. 
C. A los intelectuales no les importa lo que otros piensen de ellos. 
D. Nadie debería vivir tan solo como los intelectuales 
 
10. ¿Qué llevó inicialmente al Búho a reflexionar sobre el comportamiento de los 
animales? 
 
A. Deseaba ordenar en su mente el comportamiento de los que le rodeaban. 
B. La indignación que le producía el comportamiento de los otros. 
C. El deseo de cambiar la naturaleza de las personas. 
D. La búsqueda de una explicación científica del comportamiento de los otros.  
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
CORRUPCIÓN POLÍTICA  
 
Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público (gubernamental) del 
poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término 
opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de 
corrupción o de transparencia de un Estado.  
 
Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como "el mal uso o el abuso del poder público 
para beneficio personal y privado", entendiendo que este fenómeno no se limita a los 
funcionarios públicos. También se define como "el conjunto de actitudes y actividades 
mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, 
utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien 
común". Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de 
información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, los 
fraudes y el nepotismo. 
 
La corrupción no es específica de los países pobres, en desarrollo o en transición. En los 
países desarrollados hay casos frecuentes de corrupción en todos los campos posibles: 
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desembolsos "debajo de la mesa" efectuados a cirujanos prestigiosos por pacientes con la 
Intención de que se les adelante su posición en las listas de espera; contribuciones pagadas 
por personas ricas al "fondo social y cultural" de una universidad prestigiosa a cambio de 
la aceptación de sus hijos como alumnos; sobornos pagados para obtener diplomas, 
ventajas financieras y de otro tipo, etc. 
 
La corrupción también contribuye a la destrucción medioambiental. Los países corruptos 
pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede 
ser ejecutada si los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo 
puede aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la prevención del trabajo 
infantil, e incluso la seguridad alimentaria. Frente a la última, el economista y ganador del 
Premio Nobel Amartya Sen ha observado que "no existe nada que pueda llamarse 
problema apolítico de alimentos". De acuerdo con este argumento, si bien las sequías y 
otros eventos naturales pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o 
inacción del gobierno lo que determina su severidad. 
 
Por ejemplo, en Bihar (India), más del 80% de la ayuda alimentaria subsidiaria a los pobres 
es robada por funcionarios públicos corruptos (Forbes, 2007).  
 
En suma, es posible afirmar que la corrupción política es una realidad mundial. Su nivel de 
tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón 
existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de 
supervisar y controlar la corrupción política, como es el caso de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y Transparencia 
Internacional. 
 
Tomado y adaptado de: Wikipedia, entrada "Corrupción Política", consultada el 28-03-
2014. http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupción¡%C3%B3n_pol%C3%ADtica. 
 
11. En la frase "el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona 
transgrede compromisos adquiridos consigo mismo", ¿cuál de los siguientes términos tiene 
un significado contrario al de la palabra subrayada? 
 
A. Admite.    




12. La afirmación de que en Bihar más del 80% de los subsidios alimentarios para los 
pobres son robados por funcionarios públicos corruptos constituye 
 
A. un dato estadístico que refleja la gravedad e intensidad de las frecuentes hambrunas en 
India. 




C. un caso típico que muestra que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los países 
desarrollados. 
D. una situación concreta que ilustra el elevado nivel de corrupción política en los países 
en vías de desarrollo o en transición. 
 
13. El enunciado "La corrupción política es una realidad internacional que pone en 
evidencia el grado de madurez de los países" describe. 
 
A. una conclusión a la que llega el texto. 
B. un argumento de los diferentes autores citados.  
C. una idea que cuestiona la tesis principal del texto.  
D. la idea principal debatida a lo largo del texto. 
  
14. De acuerdo con el argumento de Amartya Sen, la existencia e intensidad de las 
hambrunas pueden entenderse como el resultado de. 
 
A. una combinación de causas naturales y políticas.  
B. la corrupción política de los funcionarios públicos. 
C. las sequías prolongadas y otras causas naturales. 
D. el robo de los subsidios alimentarios para los pobres 
 
15. De acuerdo con el texto, puede afirmarse que el nivel de transparencia de un Estado es 
  
A. desigual en relación con el nivel de corrupción.  
B. directamente proporcional al nivel de corrupción. 
C. inversamente proporcional al nivel de corrupción. 
D. desproporcionado en relación con el nivel de corrupción. 
 
16. Según la definición de corrupción de Sayed y Bruce, esta puede considerarse un 
fenómeno 
  
A. que afecta especialmente al sector privado. 
B. que no se restringe al sector gubernamental. 
C. que involucra exclusivamente al sector gubernamental. 
D. derivado de la alianza entre sector privado y gubernamental. 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 A 21 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 
 
¿“SE NECESITA VISA” O “NO PASE”? 
 
Imagínese que usted es defensor de derechos humanos en un pueblo pequeño en 
Sudamérica que está tratando de evitar que las prácticas de una compañía minera europea 
contamine la fuente de agua potable de su comunidad. Escuchó recientemente que un 
activista de derechos humanos en África pudo detener a la misma compañía y salvar la 
pureza de las fuentes de agua de su pueblo. Lo ideal sería conectarse con esta persona, 
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llamarla, enviarle un correo electrónico o, mejor aún, conocerla en persona. No hay nada 
como una conexión personal para facilitar el intercambio de información. 
 
Uno pensaría que si  estos dos defensores quieren reunirse para tener un intercambio 
personal que podría salvar la fuente de agua de una población y generaciones futuras, ellos 
podrían subirse a un avión, encontrarse y participar en una lluvia de ideas que resulte en un 
intercambio de conocimiento y posiblemente una estrategia de protección para una 
comunidad y sus recursos. Sin embargo, la realidad es otra.  Es mucho más probable que 
este tipo de encuentro ocurra si ambos son de Norteamérica o Europa (el “Norte Global”), 
pero no es tan probable que se dé entre personas de Latinoamérica, África o Asia (el “Sur 
Global”). 
 
Es sorprendente que en esta era de globalización y de fuentes infinitas de información, 
lograr que dos personas del Sur Global se reúnan requiere de tanto tiempo, dinero y 
esfuerzo emocional para sobrevivir los procesos burocráticos que llega el momento en que 
resulta ser un reto insuperable. 
 
Incluso cuando se cubre el costo del viaje, la gente del Sur Global necesita visas de tránsito 
en el Norte, dado que muchas de las rutas de vuelo pasan por Europa y EEUU, además de 
la visa requerida para entrar al país de destino. Para personas que buscan compartir la 
riqueza de conocimiento que se cultiva en el Sur Global en el aviso entre las fronteras que 
dice “se necesita visa” termina significando “no pase”. 
 
La búsqueda de espacios para encuentros Sur-Sur muchas veces se ven frustrados por la 
crueldad de los procesos de visas que no consideran el costo emocional, el tiempo y el 
dinero que conllevan los formularios, el viaje y las horas de espera por permisos que 
contribuyan al intercambio global de información. Termina siendo una situación donde el 
participante termina desmoralizado y sintiéndose discriminado, como lo describió 
Mauricio García en su columna relatando su experiencia de solicitar una visa. 
 
Los intercambios entre personas de Sur Global son particularmente fructíferos porque 
varios de estos países comparten historias similares de violencia, luchas étnicas y políticas, 
y de pobreza. Hoy día un colombiano puede tener más en común con un keniata que con 
un estadounidense. Sin embargo, un estadounidense puede viajar directamente de Miami a 
Bogotá y si tiene que hacer escala lo más probable es que no necesite visa de tránsito, 
mientras que un keniata debe viajar por la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa 
de tránsito para ambos lugares, además de su visa colombiana. 
 
Habrá muchas explicaciones de por qué el mundo funciona de esta forma, como por 
ejemplo las escasas relaciones económicas, la falta de flujos migratorios e intercambio 
cultural entre los países del Sur Global. Pero el Sur Global ya no puede permitir que estas 
sean excusas para fortalecer el acercamiento Sur-Sur entre personas. Tenemos que empezar 
a pensar colectivamente cómo podemos derribar estas barreras entre nosotros y el resto del 
mundo, que nos impiden un acercamiento personal y necesario. De otro modo, perderemos 
grandes oportunidades para aprender y compartir con personas que pueden ayudarnos a 




Y para ello, podemos empezar por eliminar las visas entre nuestros países, para al menos 
quitar una carga más en estos largos y tediosos tránsitos. Para Colombia, un primero paso 
hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus ciudadanos el requisito de la visa para la 
mayor parte de países del mundo, como lo escribió César Rodríguez. Comenzando por el 
requisito de visa de tránsito europeo, ya que podría empezar a abrir el paso para llegar a 
países de África y Asia. 
 
Eliana Kaimowitz 
Tomado de: http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/se-necesita-visa-o-no-pase-0 
 
17. El autor propone que se aumenten los intercambios entre personas del Sur Global, 
puesto que  
 
A. los ciudadanos de países desarrollados pueden, aportar ideas valiosas para solucionar 
problemas.  
B. han vivido aislados durante mucho tiempo, y por lo tanto no han podido solucionar sus 
problemas.  
C. las visas han constituido barreras que impiden el tránsito de las personas entre estos 
lugares. 
D. estas han vivido experiencias similares, y por lo tanto pueden aportar soluciones 
efectivas. 
 
18. En este texto, el autor critica 
 
A. la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, 
pues esto obstaculiza el intercambio cultural.  
B. la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, 
pues esto impide el equilibrio en el desarrollo económico. 
C. la falta de encuentros y de interacción entre los ciudadanos de naciones del Sur Global y 
del Norte Global. 
D. la falta de encuentros y de interacción entre los ciudadanos de naciones del Sur Global, 
pues todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. 
 
19. ¿Cuál de los siguientes fragmentos usa el autor para ejemplificar la existencia de 
barreras en los encuentros de los ciudadanos del Sur Global? 
 
A. "...un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene que hacer 
escala lo más probable es que no necesite visa de tránsito...". 
B. "...un keniata debe viajar por la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa de 
tránsito para ambos lugares, además de su visa colombiana".    
C. "Para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus 
ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de países del mundo".  
D. "La búsqueda de espacios para encuentros Sur-Sur muchas veces se ven frustrados por 




20. ¿Cuál de los siguientes fragmentos representa una opinión del autor? 
 
A. "Sin embargo, un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si 
tiene que hacer escala lo más probable es que no necesite visa de tránsito". 
B. "Imagínese que usted es defensor de Derechos Humanos en un pueblo pequeño en 
Sudamérica que está tratando de evitar que las prácticas de una compañía minera europea 
contamine la fuente de agua potable de su comunidad". 
C. Es mucho más probable que este tipo de encuentro ocurra si ambos son de Norteamérica 
o Europa, pero no es tan probable que se dé entre personas de Latinoamérica, África o 
Asia". 
 D. "Para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus 
ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de países del mundo. 
 
21. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la conclusión del texto? 
 
A. Los intercambios entre personas del Sur Global son particularmente fructíferos, pues 
varios de estos países comparten historias similares de violencia y pobreza. 
B. La búsqueda de espacios para encuentros Sur-Sur se frustra por los procesos de las visas 
que no consideran el tiempo y el dinero que se requiere. 
C. Tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo podemos derribar las barreras 
entre el Sur Global, que permita el acercamiento entre nosotros y el resto del mundo. 
D. Habrá muchas explicaciones de por qué el mundo funciona de esta forma, como las 
escasas relaciones económicas y la falta de flujos migratorios. 
 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 22 A 24 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Úrsula se preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le 
echaran la tierra encima, y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad creía que la gente 
estaba hecha de fierro para soportar tantas penas y mortificaciones; y preguntando y 
preguntando iba atizando su propia ofuscación, y sentía , unos irreprimibles deseos de 
soltarse a despotricar como un forastero, y de permitirse por fin un instante de rebeldía, el 
instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado de meterse la resignación por el 
fundamento, y cagarse de una vez en todo, y sacarse del corazón los infinitos montones de 
malas palabras que había tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. 
 
iCarajo! -gritó. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había 
picado un alacrán. 
-iDónde está! -preguntó alarmada.  
-¿Qué? 
-¡El animal! -aclaró Amaranta. 
Úrsula se puso un dedo en el corazón. 
-Aquí-dijo. 
 
Tomado de: García Márquez, G. (2007). Cien años de soledad. Madrid: Alfaguara, p. 288. 
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22. Según lo narrado en el texto, se puede caracterizar a Úrsula como una persona 
  
A. que no cree en Dios. 
B. inconforme y frustrada. 
C. progresista y rebelde. 
D. obstinada y malgeniada. 
 
23. ¿Cuál es la intención de Amaranta cuando dice "¡El animal!"? 
  
A. Preguntarle a Úrsula dónde está el animal. 
B. Mostrarle dónde se encuentra el animal. 
C. Aclararle a Úrsula el sentido de su pregunta. 
D. Expresar su miedo frente al alacrán. 
 
24. Según lo narrado en el texto, para Úrsula el alacrán alude 
  
A. al corazón. 
B. al dolor. 
C. al miedo. 
D. a un insecto peligroso. 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 25 A 28 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 
 
La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social 
que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Sólo secundariamente es una virtud 
humana, ya que un hombre es justo sólo si su conducta se adecúa a las normas de un orden 
social supuestamente justo.  
 
Pero ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social 
regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos 
los hombres encuentran en él la felicidad. La búsqueda de la Justicia es la eterna búsqueda 
de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y 
por ello la busca en la sociedad. La Justicia es la felicidad social, garantizada por un orden 
social. Platón, identificando la Justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es 
feliz y un hombre injusto es infeliz. Evidentemente, la afirmación según la cual la Justicia 
es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema. Pues 
inmediatamente se plantea la cuestión: '¿Qué es la felicidad?'. 
 
Tomado de: Kelsen, H. (1992). ¿Qué es justicia?. 
Planeta-De Agostini. 
 
25. De los siguientes enunciados, ¿cuál se puede inferir de la afirmación "un hombre es 
justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo"? 
 
A. Un hombre que se comporta justamente sigue las normas de un orden social. 
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B. Todo hombre que se adecúe a las normas de un orden social justo es justo. 
C. Hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son 
injustos. 
D. No hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo 
sean injustos. 
 
26. Considere el siguiente fragmento: "¿Qué significa decir que un orden social es justo? 
Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio 
para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad". ¿Cuál de las 
siguientes opciones es una antítesis de las ideas presentadas? 
 
A. El orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden 
rige. 
B. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el 
comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
C. Los órdenes sociales justos proveen felicidad para todos los miembros de la comunidad 
donde tales órdenes rigen. 
D. Un orden social puede ser justo y aun así no regular de modo satisfactorio el 
comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
 
27. Considere el siguiente fragmento: "La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, 
pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. 
Sólo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo sólo si su 
conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo". Las palabras 
subrayadas indican  
  
A. una oposición y una salvedad. 
B. una aclaración y una razón. 
C. una aclaración y una oposición.  
D. una oposición y una conclusión 
 
28. El autor afirma que "La búsqueda de la Justicia es la eterna búsqueda de la felicidad 
humana". Este enunciado 
A. implica la tesis "todos los hombres buscan la felicidad". 
B. no implica la tesis "todos los hombres buscan la felicidad".  
C. implica la tesis "la Justicia no es un tipo de felicidad". 
D. no implica la tesis "buscar la justicia es buscar la felicidad". 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 29 A 34 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin 
embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con 
ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se 
verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el 
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origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de 
los hombres sino al miedo mutuo. 
 
Tomado de: Hobbes, T. (1999). Tratado sobre el ciudadano. trad. Joaquín Rodríguez Feo, 
Madrid, Trotta. 
 
29. ¿Qué función cumple el conector 'sin embargo' en el texto anterior? 
 
A. Aclarar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que el 
dominio de los demás es una mejor forma de aumentarlas. 
B. Desmentir la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades y afirmar que es por 
medio del dominio, a los demás que se logra. 
Contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, con la idea de que es 
más efectivo dominar a los demás para aumentarlas. 
D. Refutar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades al afirmar que en 
realidad el dominio puede aumentarlas. 
 
30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta la antítesis de la tesis 
principal del texto anterior? 
 
A. El origen de las sociedades grandes y duraderas se debe a la desconfianza de los 
hombres que las conforman. 
B. El origen de las sociedades grandes y duraderas se explica por la indiferencia de los 
hombres que las conforman. 
C. El origen de las sociedades grandes y duraderas se halla en la obediencia recíproca de 
los hombres que las conforman.  
D. El origen de las sociedades grandes y duraderas resulta de la colaboración desinteresada 
de los hombres que las conforman. 
 
31. Según el enunciado anterior, ¿cuál de las siguientes palabras sería el antónimo más 
adecuado para la palabra "benevolencia"?  
A. Discrepancia.   




32. Por un lado el autor afirma que (i) el miedo origina las sociedades. Por otro lado que 
(ii) si no fuera por el miedo el hombre estaría más inclinado a dominar que a cooperar. 
¿Cuál es la relación argumentativa entre estas dos afirmaciones?  
 
A. (i) es una premisa y (ii) la conclusión.  
B. (ii) es una premisa y (i) la conclusión.  
C. (i) y (ii) son premisas de argumentos diferentes.  




33. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si "los hombres por su naturaleza están 
más inclinados al dominio que a la sociedad", ¿por qué aparecieron sociedades grandes y 
duraderas? 
 
A. Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad.  
B. Para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en 
sociedad. 
C. Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables 
que le brinda la vida en sociedad. 
D. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar 
expuesto a ser dominado por otro 
 
34. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor la 
posición del autor sobre la inclinación natural del hombre hacia la dominación de los 
demás? 
 
A. El dominio es una inclinación desfavorable en tanto que no aumenta las comodidades 
de la vida.  
B. El dominio es una inclinación deseable en tanto que favorece la cooperación entre los 
hombres.  
C. El dominio es una inclinación ineludible pues resulta más eficiente para alcanzar 
comodidades que la ayuda mutua. 
D. El dominio es una inclinación admirable en tanto que causa el miedo que conlleva a la 
creación de la sociedad. 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 35 A 38 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Pensemos primero en un ciudadano que le vende su voto a un candidato. Seguramente, él 
no entiende que es mucho más lo que pierde que lo que gana: el candidato que compra 
votos, una vez elegido, se apropiará de los recursos que deben destinarse para la educación, 
la salud, la vivienda, entre otros, de ese ciudadano, de su familia y de su comunidad. 
Pensemos ahora en otro ciudadano que le "consigue" votos a un candidato para obtener un 
subsidio, un contrato o un puesto en una entidad pública. Probablemente, él no entiende 
que los políticos no son los dueños del dinero que se utiliza para pagar los subsidios, los 
puestos y los contratos. Ese dinero proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos y, 
en esa medida, es a ellos a quienes les pertenece. Por eso, subsidios, puestos y contratos 
deben otorgarse -y así lo establece la ley- sobre la base de criterios como mérito, 
experiencia e idoneidad, y todos los ciudadanos deben velar porque así sea. Lo contrario es 
corrupción. En términos generales, es acertado afirmar que un sistema "democrático" en 
donde los ciudadanos no comprenden de qué se trata la democracia no puede funcionar.  
 
35. Considere el siguiente fragmento del texto: "subsidios, puestos y contratos deben 
otorgarse, y así lo establece la ley, sobre la base de criterios como mérito, experiencia e 






C. ideal.  
D. ineptitud. 
 
36. Considere la última frase del texto: "un sistema 'democrático' en donde los ciudadanos 
no comprenden de qué se trata la democracia no puede funcionar". Lo dicho en esta frase 
es equivalente a  
A. la frase "si un sistema democrático no funciona es porque tiene ciudadanos que no 
comprenden de qué se trata la democracia".  
B. la frase "un sistema democrático no puede funcionar si sus ciudadanos no 
comprenden de qué se trata la democracia". 
C. lo dicho tanto en la frase de la opción A como en la de la opción B. 
D. la frase "un sistema democrático funciona si los ciudadanos comprenden de qué se 
trata la democracia, y cuando los ciudadanos comprenden de qué se trata la democracia un 
sistema democrático funciona". 
 
37. De acuerdo con el sentido del texto, ¿cuál de las siguientes frases podría continuarlo 
sin perder su coherencia y sentido global?  
A. "Es necesario abrir el camino para que el pueblo tenga oportunidades serias de 
llegar al poder en reemplazo de las oligarquías dominantes y corruptas". 
B. "Es necesario cambiar el sistema político por uno más acorde con nuestra identidad 
cultural". 
C. "Es sumamente importante desarrollar una cultura política y sólidos principios 
éticos en nuestros jóvenes". 
D. "En este orden de ideas, es preciso llevar a cabo una reestructuración profunda e 
integral de la plataforma del orden democrático vigente, adecuada a una coyuntura 
socioeconómica globalizada y globalizante". 
 
38. Suponga que alguien afirma: "El problema no es de información o conocimiento. Las 
personas son egoístas por naturaleza y siempre que puedan aprovecharse de los demás lo 
van a hacer”. 
 
De acuerdo con lo planteado en el texto, ¿cómo es probable que  reaccione el autor 
frente a esta afirmación? 
 
A. Diciendo: "si las personas tienen suficiente información o conocimientos les resulta más 
fácil aprovecharse de los demás". 
B. Diciendo: "¿Entonces para qué tener Procuraduría, Fiscalía y Contraloría? Acabemos 
con esas instituciones". 
C. Señalando que es discutible que todos los ciudadanos sean egoístas por naturaleza. 
D. Proponiendo un fortalecimiento de los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y 
Contraloría) y una ampliación del sistema carcelario de manera que pueda castigarse a 





Anexo 3.   Taller 1 – Conocimientos Generales 
En este taller usted encontrará unos referentes teóricos concernientes a procesos lectores y 
sus componentes, tales como sintaxis, semántica, niveles de lectura y seguidos de algunas 
preguntas de selección múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un 
enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que 
consideres correcta. Las preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico. 
 
Recuerda que cuando queremos establecer el significado de las palabras en un texto 
determinado es lo que denominamos semántica; y lo que estudia la forma en que se 
combinan y relacionan las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones 
y la función que desempeñan dentro de estas es denominada sintaxis. 
 
Igualmente es necesario que conozca los niveles de lectura que se dan en un proceso lector, 
que usted como estudiante está en capacidad de descubrir en los diferentes tipos de textos 
que ha manejado durante su época escolar desde un cuento, novela, poesía, poema y un 
texto de opinión etc. 
 
Los niveles de lectura son: literal, inferencial y crítico. 
 
Cada uno de los anteriores tiene una característica esencial las cuales son: 
 
Lectura literal: es la que explora la posibilidad de leer en la superficie del texto lo que éste 
dice de manera explícita. 
Lectura Inferencial: es aquella que explora la posibilidad de relacionar la información del 
texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita. Es decir te permite 
deducir, inferir, y asociar. 
Lectura Crítica o intertextual: es aquella que te permite como lector tomar distancia del 
contenido del texto y asumir una posición documentada, se supone la posibilidad de poner 
en relación el contenido del texto con el de otro. 
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 








Niveles de lectura  
 
La comprensión lectora  es una habilidad sobre la cual se despliegan una serie de 
capacidades, que mediante  un proceso de pensamiento  se van generando progresivamente 
y donde se dan niveles que ayudan a desarrollar una mejor capacidad de comprensión, 
dentro de estos niveles encontramos la lectura literal que es la que se encarga de exponer 
explícitamente las ideas en el texto, ya que trabaja una función denotativa, que permite 
diferenciar términos y enunciados su “significado de diccionario” y la función dentro de 
una estructura de la oración o párrafos e relaciona con información muy local y a veces 
global cuando esta explicita. 
 
También encontramos la lectura textual e inferencial que es aquella que va más allá de lo 
leído, explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 
anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 
nuevas ideas; esto supone una comprensión parcial o global del texto, por consiguiente hay 
que tener en cuenta que para un buen nivel de lectura ,se debe tener claro cuáles son los 
diferentes tipos de inferencias, la primera de ellas es la enunciativa que se relaciona con la 
disposición del estudiante para construir e identificar relaciones de enunciados en un texto. 
El segundo es el tipo léxico que hace referencia a la habilidad del estudiante para 
establecer cadenas semánticas en el ámbito micro estructural, ya sean estas entre término, 
proposiciones y proposiciones de un párrafo, el tercer tipo es el referencial que hace uso 
funcional de los elementos que permiten la progresión temática de un texto, maneja 
distintos vocablos. Y por último encontramos el tipo macroestructural, que es el que se 
relaciona con la capacidad de seleccionar y jerarquizar ideas de un texto coherente. 
 
Por otra parte es importante conocer los niveles de lectura, ya que estos ayudan al 
reconocimiento de dichos procesos cognitivos, estos niveles son: la lectura intertextual y 
crítica, la primera hace referencia a el texto y a los saberes previos sobre el tema, la 
segunda asume una posición documentada y sustentada en el texto, supone necesario 
identificar y analizar las variables de la comunicación, por lo tanto,  implica poner en 
relación el contenido de un escrito con el otro u otros presentes en la prueba. Otra de las 
fases fundamentales de los niveles de lecturas, y que se debe tener en cuenta son los 
procesos cognitivos y estrategias tales como: identificación en el cual se debe reconocer 
los eventos, sujetos, palabras, frases, gestos, signos.  
 
La alusión o asociación que es la identificación y explicación de relaciones sintácticas y 
semántica, es la información implícita a partir de gráficos y textos, que van de mano con la 
implicación, ya que se requiere que el estudiante identifique la información dada en la 
situación y las características de la misma.   
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 




Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta, (a, b, c, d). Solo una de estas es 
correcta y válida respecto a la situación planteada. 
 
1. En el texto “Niveles de lectura”  
 
⃝ Relaciona información del texto de manera implícita. 
⃝ Hace inferencias y deducciones sobre eventos o situaciones. 
⃝ Explora la función denotativa del lenguaje. 
⃝ Reconoce las intenciones comunicativas del texto.  
 
2. De acuerdo con el texto, la lectura inferencial se: 
 
⃝ Asigna un significado del diccionario a diversos términos dentro del texto. 
⃝ Supone la comprensión parcial a global del contenido. 
⃝ Explora en la superficie del texto y se relaciona con información local y global 
explicita. 
⃝ Identifica la función de algunos términos dentro de la estructura global de un texto. 
 
3.  Según el texto, la inferencias enunciativas  
 
⃝están referidas a la habilidad del estudiante para reconocer las relaciones entre las 
cadenas semánticas. 
⃝ Se relaciona con la disposición del estudiante para reconocer elementos de un texto. 
⃝ Se refiere a la capacidad del estudiante para jerarquizar ideas. 
⃝ Están relacionadas con la disposición del estudiante para construir relaciones 
enunciativas en un texto. 
 
4.  En el texto la frase “función denotativa del lenguaje” se refiere a: 
 
⃝ Reconocer y hacer uso funcional de los elementos en la temática de un texto. 
⃝ Asignar a diferentes términos y enunciados su significado de diccionario. 
⃝ Conectar datos de distintas partes del escrito. 
⃝ Identificar las intenciones comunicativas que subyacen al texto. 
 
5. Según el texto, la inferencia léxica se define como: 
 
⃝ La selección y jerarquización de ideas en un texto. 
⃝ La capacidad para manejar vocablos gramaticales a funcionales. 
⃝ La construcción e identificación de las relaciones enunciativas de un texto. 
⃝ El reconocimiento y uso de las relaciones establecidas entre las cadenas semánticas y 
las proposiciones de un párrafo. 
 




⃝ La función de los contenidos semánticos que aparecen de manera implícita en un texto. 
⃝ La lectura literal como posibilidad de relacionar información local o global en el texto. 
⃝ La lectura literal como el reconocimiento semántico de los elementos y enunciados en 
un texto local o global. 
⃝ El establecimiento de vínculos entre la comprensión parcial de un texto y los elementos 
léxico que lo conforman. 
 
7. En la afirmación la función denotativa del lenguaje que permite asignar a diferentes 
términos y enunciados su “significado de diccionario”, el uso de las comillas sirve para: 
⃝ Citar textualmente. 
⃝ Destacar un vocablo. 
⃝ Expresar una duda. 
⃝ Reafirmar una idea. 
 
8.  En la expresión y esta supone una comprensión parcial o global del contenido que 
permite establecer vínculos hace referencia y deducciones la palabra subrayada puede 





⃝ Colectivo  
 
9. En el texto “tipo de inferencias” tiene la intención comunicativa de: 
 
⃝ Informar, porque el emisor explica o enseña algún tema en particular. 
⃝ Narrar, pues el emisor cuenta una historia. 
⃝ Argumentar, porque el emisor persuade o convence al receptor. 
⃝ Exponer, porque el emisor formula hechos e ideas.  
 
10. Si el primer párrafo del texto “niveles de lectura” se refiere al concepto de nivel literal, 
el segundo 
 
⃝ Define las inferencias enunciativas. 
⃝ Explica la progresión temática en un texto. 
⃝ Conceptualiza el nivel de inferencia. 
⃝ Explica las diferencias entre nivel literal e inferencial. 
 
11. Teniendo en cuenta  el contenido y la organización del texto, el medio apropiado para 
publicarlo sería 
 
⃝ Una valla publicitaria. 
⃝ Un diario personal. 
⃝ Un periódico. 
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⃝ Una revista literaria. 
 
12. Con el texto “procesos cognitivos y estrategias” el autor pretende 
 
⃝ Promocionar productos 
⃝ Explicar conceptos. 
⃝ Argumentar hechos. 









Anexo 4.  Taller 2 – Taller de Cuentos 
 
En este taller usted encontrará unos cuentos seguidos de algunas preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de cuatro 
posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. Las 
preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico.   
 
Recuerda que un cuento es considerado un texto continuo literario que tiene las siguientes 
características: 
 
 Es una narración de corta extensión escrita en prosa, que narra una historia 
imaginaria.  
 Hay cuentos largos, cortos y muy cortos, con toda clase de personajes y 
situaciones.  
 Todo cuento presenta una historia, o argumento, que se puede dividir en tres 
momentos: inicio, nudo y desenlace.  
 El argumento se puede basar en hechos reales o imaginarios.   
 Según su argumento y los personajes, los cuentos pueden ser fantásticos, 
tradicionales, de terror, etc.  
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
 
 




Después de largos días de paciencia, logró armar un barquito de esos que se forman pieza 
por pieza dentro de una botella. Cerró la botella con un corcho y la puso en la sala de su 
casa, sobre la chimenea. Allí la mostraba orgullosamente a sus amigos. Un día, viendo el 
barquito, notó que una de sus pequeñas ventanas se había abierto, y a través de ella observó 
algo que lo dejó asombrado: en una sala como la suya, estaba otra botella igual a la suya, 
pero más pequeña, con otro barquito adentro como el suyo. Y la botella estaba siendo 
mostrada a sus amigos por un hombrecito diminuto que no parecía sufrir por el hecho de 
estar dentro de una botella. Sacó el tapón y con unas pinzas cogió al hombrecito, pero lo 
apretó de tal manera que lo ahogó. Entonces el hombre escuchó un ruido. Volvió la vista y 
descubrió asustado que una de las ventanas de la sala se había abierto. Un ojo enorme lo 
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atisbaba desde fuera. Lo último que alcanzó a mirar fue unas enormes pinzas que 
avanzaban hacia él como las fauces de un animal monstruoso. Armando Fuentes Aguirre 
(México) 
 
Tomado de: Antología de los 100 minicuentos, publicados por la revista Eukóreo. 
Aniversario 21. Bustamante Zamudio Guillermo y Kremer Harold. (2003). Bogotá. Deriva 
Ediciones. p. 45 
 
1. En el texto, el narrador  
 
⃝ da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes.  
⃝ cuenta lo que siente y le ocurre a él mismo.  
⃝ relata lo que otros le contaron sobre un hecho.  
⃝ deja que los personajes hablen y cuenten con sus propias palabras lo que les ocurre.  
 
2. Por la manera como se presenta la información, se puede decir que el texto es  
 
⃝ un relato mítico con características verosímiles.  
⃝ una leyenda tradicional, en la que ocurre un hecho insólito.  
⃝ un cuento fantástico, en el que ocurren hechos inverosímiles.  
⃝ una anécdota infantil con características maravillosas. 
 
3. En la historia, el hombre que armó el barquito  
 
⃝  vivía en un mundo que cabía en una botella.  
⃝  era experto en la construcción de barcos.  
⃝  disfrutaba de la compañía de todos sus amigos.  
⃝  gustaba de destruir cosas con sus pinzas. 
 
4. De lo narrado en el cuento anterior, se puede deducir que  
 
⃝  el hombre era una persona muy solitaria, por eso construía barcos.  
⃝  el hombrecito sabía que había un mundo desde el que lo observaban, por esto no abría 
las ventanas.  
⃝  el hombre que armó el barquito conocía de la existencia del hombrecito, por eso tapaba 
la botella.  
⃝ el hombrecito debió ver unas enormes pinzas como las fauces de un animal monstruoso. 
 
5. En el texto, la expresión “Un día” permite  
 
⃝  dar inicio a la narración de la historia.  
⃝  ubicar un evento en el tiempo de la historia.  
⃝  mostrar el momento en el que finaliza la historia.  

















































RESPONDE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
EL SILENCIO DE LAS SIRENAS 
Franz Kafka 
 
Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. 
He aquí la prueba: 
 
Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar 
al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos 
navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las 
sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos 
habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si 
bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel 
puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, 
navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. 
 
Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No 
sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus 
cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la 
vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. 
 
En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron 
que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de 
felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda 
canción. 
 
Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que 
ellas cantaban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus 
cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía 
que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a 
desvanecerse pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente 
cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas. 
 
Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas 
cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan 
sólo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las 
sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas 
permanecieron y Ulises escapó.  
 
La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, 
que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más 
que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las 
sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a 
modo de escudo. 
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7. Gracias a la creatividad del autor, el cuento anterior es una variante del universo 
ficcional de 
 
⃝ La Odisea. 
⃝ El Ulises. 
⃝ El legendario Odiseo y Poseidón. 
⃝  La guerra de Troya. 
 
8. En el cuento, Kafka propone que ante la actitud de Ulises 
 
⃝ las hermosas sirenas retozaban en el mar para darle la bienvenida al Rey de Ítaca. 
⃝ las inteligentes sirenas se abstienen de cantar en correspondencia a la indiferencia del astuto rey. 
⃝ las sirenas saben que ante su canto el truco de Ulises es una mala estrategia y que 
pronto caerá. 
⃝ las sirenas tienen el afán de realizar su Eros pero saben que el truco de Ulises es 
poderoso. 
 
9. Del texto de Kafka se puede afirmar que Ulises engañó a los dioses porque 
 
⃝ posiblemente no escuchó el canto de las sirenas pero tenía temor. 
⃝ creyó escuchar el canto de las sirenas y lucho hasta el final. 
⃝ escuchó el canto de las sirenas pero el truco funcionó. 
⃝ las sirenas nunca cantaron y él se hizo el que se protegía. 
 
10.  En el texto original de La Odisea, las sirenas cantaron al paso de Ulises, tratando de 







11.  En el texto de Kafka compiten 
 
⃝ la sabiduría del guerrero y la inocencia de las sirenas. 
⃝ el orgullo del guerrero y el poder de los dioses. 
⃝ el orgullo de las sirenas y la astucia de Ulises. 
⃝ la sabiduría de las sirenas y el orgullo del guerrero. 
 
12. En el texto, la expresión “para expresarlo de alguna manera” permite 
 
⃝ justificar una duda. 
⃝ explicar una palabra. 
⃝ aclarar una situación. 
⃝ proponer un significado.  
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Anexo 5. Taller 3 - Infografías 
 
En este taller usted encontrará unas infografías seguidas de algunas preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de cuatro 
posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. Las 
preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico.   
 
Recuerda que una infografía es considerada un texto discontinuo informativo con lenguaje 
icónico que presenta las siguientes características:  
 
 Presenta la información a partir del uso de elementos verbales y gráficos. 
 Combina textos e imágenes para transmitir un mensaje o para presentar una 
información.  
 Su intención es llamar la atención del lector y dirigir su interés hacia aquello que 
desea informar.   
 Las infografías pueden dividirse en las categorías de gráficos, mapas, tablas y 
diagramas 
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
 
 
RESPONDA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
En septiembre de 1998, el Fondo de Prevención Vial Nacional, en compañía de los 
Ministerios de Transporte y Salud, lanzó una campaña dirigida a los motociclistas, con los 
siguientes lemas: Échele cabeza, Lo importante es andar seguro y Algunos animales no 






1. El cambio de conducta que pretende la campaña en sus lectores supone valores que se 
relacionan con 
 
⃝ la obediencia y el cumplimiento de la norma. 
⃝ el compromiso y el derecho a informarse.  
⃝ la vigilancia y la mutua sanción. 
⃝ la conciencia y la la responsabilidad sobre los actos. 
 
 
2. Por sus características formales y de contenido, este es un texto de tipo 
 
⃝ narrativo que encadena acontecimientos. 
⃝ publicitario que busca persuadir. 
⃝ periodístico que informa sucesos. 
⃝  expositivo que hace explícita una información. 
 
3. Una de las características funcionales del lenguaje utilizado en los lemas es su 
ambigüedad, ya que 
 
⃝ predican un sentido literal asociado a la imagen, pero generan uno figurado alusivo al 
destinatario. 
⃝ buscan establecer una interpretación de las imágenes que parece no corresponder con la 
realidad. 
⃝ definen unas orientaciones de la conducta que generan interpretaciones inequívocas. 
⃝ hacen que el hombre-motociclista se pregunte por el significado de ser considerado 
animal. 
 
4. La imagen de la tortuga mantiene una relación visual significativa con los lemas de la 
campaña, porque 
 
⃝ hace pensar a los motociclistas en el casco. 
⃝  tiene cabeza, tiene casco, camina segura. 
⃝  tiene una protección natural para guardar la cabeza. 
⃝ es animal, tiene cabeza, camina segura. 
 
5. La información y su contenido estadístico funcionan como razones, porque 
 
⃝ evidencian casos que se constatan con cifras que dan veracidad. 
⃝ muestran hechos o acontecimientos sobre accidentes de tránsito. 
⃝ informan del sentido de la campaña a los motociclistas. 
⃝ presentan soluciones a una situación basándose en estadísticas. 
 





⃝ preventiva, cuya estrategia es sancionar una conducta a partir del humor. 
⃝ de desprestigio, cuya estrategia es ridiculizar a quienes no usan casco. 
⃝ cívica, cuya estrategia es condenar a los motociclistas por desobedecer. 
⃝ informativa, cuya estrategia es indagar acerca de causales de accidentes. 
 
 
































7. Según la infografía, “los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos 
existentes en el mundo y, a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidente de 
tránsito”. En este enunciado, la conjunción ‘a pesar de’ cumple la función de  
 
⃝ resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios 
es bastante elevado dadas sus condiciones particulares.  
⃝ oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo 
porcentaje de muertes por accidente de tránsito.  
⃝ aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos 
medios está estrechamente relacionado con el número de autos.  
⃝ señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios 
puede ser aún más alto de lo dicen las cifras oficiales.  
 
8. Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía: 
 
 «La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo, 
y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, 
por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional.»  
 
Esta descripción es insatisfactoria porque 
 
⃝ pasa por alto información esencial contenida en la infografía.  
⃝ el orden de su contenido no corresponde con el de la infografía.  
⃝ menciona información que no está presente en la infografía.  
⃝ omite evidencias que sustentan la información de la infografía.  
 
9. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de 
vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente 
de tránsito hubiera estado desplazándose  
 
⃝ a pie.  
⃝ en moto.  
⃝ en bicicleta.  
⃝ en otro tipo de vehículo.  
 
10. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre 
la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede 
inferir  
 
⃝ cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados. 
⃝  que en el Pacifico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de 
tránsito. 
⃝ cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica.  




11. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de 
muertes en accidentes de tránsito se puede inferir que, comparada con la población de los 
países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos  
 
⃝ tiene más vehículos por persona.  
⃝ usa menos el vehículo particular.  
⃝ es más educada en materia vial.  
⃝ está más expuesta a multas de tránsito.  
 
12. A propósito del cuadro que presenta la información según la cual 3 de 4 de los 
fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino, se puede afirmar que las 
figuras que acompañan el texto  
 
⃝  ilustran la información presentada.  
⃝ profundizan la información dada.  
⃝ proporcionan información adicional.  































Anexo 6.  Taller 4 - Novelas 
En este taller usted encontrará unas novelas seguidas de algunas preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de cuatro 
posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. Las 
preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico.   
 
Recuerda que una novela es una obra de la literatura que es considerada un texto continuo 
que presenta las siguientes características:  
 
 Está desarrollada en prosa. 
 Se encarga de narrar acciones que pertenecen parcial o totalmente al ámbito de la 
ficción. 
 Describe detalladamente el entorno en el que se desarrolla. 
 Se profundiza en el carácter de los personajes, haciéndole seguimiento a los 
sentimientos y emociones de estos.  
 El autor suele presentar más cambios en el tiempo ya que la historia no sigue 
necesariamente un orden lineal de los eventos.  
 Puede tener varias tramas que confluyen en una idea o en un suceso común.  
 Su final no es tan impactante.  
 Las novelas pueden ser: históricas, de aventuras, de ciencia ficción, de formación o 
policiaca.  
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
 
 
RESPONDA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 




Amo a mujeres misteriosas, puesto que vos sois una de ellas, y lo he dicho con frecuencia 
en Le Banquet, en el que a menudo me habría gustado que usted se reconociese a sí misma. 
Pero ya no puedo seguir amándola por completo, y le diré por qué, aunque no sirva de 
nada, pues bien sabe usted que uno pasa el tiempo haciendo cosas inútiles o, incluso, 
perniciosas, sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. Cree que cuando 
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alguien se hace demasiado accesible deja que se evaporen sus encantos, y yo creo que es 
verdad. Pero déjeme decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con veinte 
personas, o, mejor dicho, a través de veinte personas, porque el joven es el más alejado de 
usted. Pero imaginemos que, después de muchos días, uno consigue verla a solas. Usted 
sólo dispone de cinco minutos, e incluso durante esos cinco minutos está pensando en otra 
cosa.  
 
Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante; si 
alguien le habla de gente, a usted le parece indiscreto (si le cuentan) y curioso (si le 
preguntan); y si alguien le habla de usted misma, a usted le parece ridículo. Y así, uno tiene 
cien oportunidades de no encontrarla deliciosa, cuando de repente usted realiza algún 
pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia, y uno vuelve a quedar atrapado. 
Pero usted no está lo bastante imbuida de esta verdad (yo no creo que esté imbuida de 
ninguna verdad): que muchas concesiones deberían dársele al amor platónico. Una persona 
que no es en absoluto sentimental se vuelve asombrosamente así, si se la reduce al amor 
platónico. Como yo deseo obedecer sus preciosos -preceptos que condenan el mal gusto, 
no entraré en detalles. Pero píenselo, se lo suplico. Tenga alguna indulgencia hacia el 
ardiente amor platónico que usted despierta, si todavía se digna creer y aprobarlo.  
 
             Su respetuosamente leal,  
 
Marcel Proust.  
 
Davidson, Chathy N. El libro del amor. Barcelona: Círculo de lectores, S.A., 1.994.  
 
1. Con la expresión que inicia el segundo párrafo: “Pero eso no es todo...”, el autor de la 
carta pretende  
 
⃝ negar lo que ha dicho en el párrafo anterior.  
⃝ reafirmar lo dicho hasta ese punto. 
⃝ complementar una información que ha dado.  
⃝ contradecir lo que ha dicho.  
 
 2. En la expresión: “Uno habitualmente la ve con veinte personas, o, mejor dicho, a través 
de veinte personas…”, la parte subrayada tiene por función  
 
⃝ introducir una negación.  
⃝ modificar una interpretación.  
⃝ hacer una aclaración. 
⃝ contradecir lo dicho anteriormente.  
 
3. Entre la expresión: “Jueves, después de dejarte” que aparece al inicio de la carta, y el 
contenido de la misma, existe una relación determinada por el hecho de que el autor 
 
⃝ desea que Genevieve sepa que él le escribe todos los jueves después de dejarla.  
⃝ quiere que Genevieve conozca las impresiones que en él deja luego de que se separan.  
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⃝ espera que Genevieve esté informada de las cosas que él hace cuando se separa de ella.  
⃝ anhela que Genevieve entienda la soledad que él siente cuando se aleja de ella. 
 
4. A juzgar por la manera como Marcel Proust describe a Genevieve Straus, se puede 
afirmar que él  
 
⃝ la valora por sus características de mujer de prestigio.  
⃝ no la valora por sus características de mujer de prestigio, sino por su belleza física.  
⃝ no valora ni su belleza física ni sus características de mujer de prestigio.  
⃝ la valora, ante todo, por sus características intelectuales.  
 
5. La intención central del texto es 
 
⃝ hacer una solicitud.  
⃝ presentar un reclamo.  
⃝ presentar una disculpa.  
⃝ hacer una crítica.  
 
6. A partir de la información presentada, se puede concluir que  
 
⃝ Genevieve Straus, ha hecho daño de modo intencional a Marcel Proust.  
⃝ Genevieve Straus no es responsable del sentimiento de amor que vive Marcel Proust.  
⃝ Marcel Proust y Genevieve Straus son igualmente responsables del sentimiento de amor 
que él experimenta.  
⃝ Marcel Proust se ha hecho daño a sí mismo debido a su idealismo excesivo. 
 
RESPONDA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
 
 ... Y me contestó la divina entre las diosas: 
 “Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo de mil trucos,  
no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos.  
Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar 
a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone,  
a consultar en oráculo el alma de tebano Tiresias,  
el adivino ciego, que conserva su entendimiento firme. 
A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente 
despierta, a él solo, que los demás se mueven como sombras”.  
 
Así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. 
Me eché a llorar tumbado sobre el lecho, y mi ánimo  
ya no quería vivir ni ver más la luz del sol.  
Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, 
entonces a ella le dirigí mis palabras y dije:  
“¿Ah, Circe, quién va, pues, a guiarme en ese viaje? 
 Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave.”  
(Homero, Odisea, canto X; Madrid, Gredos, 1987: págs. 487-502)  
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7. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden:  
 
⃝ partida del héroe, llegada al Hades.  
⃝ encuentro con la diosa, partida del héroe. 
⃝ llegada al Hades, encuentro con Tiresias.  
⃝ anuncio del viaje, lamento del héroe. 
 
8. Del texto anterior, se puede afirmar que Odiseo es para Circe  
 
⃝ inteligente y sabio. 
⃝ noble y adivino.  
⃝ divino y triste.  
⃝ noble y astuto.  
 
9. En la expresión: “que los demás se mueven como sombras”, que aparece al final del 
primer párrafo, la palabra subrayada alude a 
 
⃝ otras almas que están en el Hades.  
⃝ otros adivinos ciegos.  
⃝ otras mansiones de Hades.  
⃝ Hades y Perséfone.  
 
10. Los puntos suspensivos que aparecen al inicio del texto anterior, indican que  
 
⃝ hay información que se ha venido diciendo.  
⃝ hay información que no fue posible traducir.  
⃝ quien habla le ha cedido la palabra a otro.  
⃝ ha quedado incompleto el sentido del texto.  
 
11. Del enunciado: “Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones 
de Hades y la venerada Perséfone” se puede deducir que Perséfone es, en la mitología 
griega,  
 
⃝ la reina de los muertos. 
⃝ la poetisa del Olimpo.  
⃝ la diosa de los mares.  
⃝ la profetisa de ultratumba.  
 
12. Según el texto anterior, es posible afirmar que el narrador de los acontecimientos que 
ocurren en la Odisea es  
 
⃝ el autor de la Odisea.  
⃝ el protagonista de la Odisea.  
⃝ la esposa de Odiseo.  
⃝ una de las musas de la Odisea.  
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Anexo 7. Taller 5 -  Caricaturas 
 
En este taller usted encontrará unas caricaturas seguidas de algunas preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de cuatro 
posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. Las 
preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico.   
 
Recuerda que la caricatura es un dibujo satírico en que se deforman las facciones y el 
aspecto de alguien. Dentro de la caricatura existe la caricatura gráfica y la literaria. Ambas 
tienen las mismas intenciones: ridiculizar al personaje, exagerar y desproporcionar sus 
rasgos. 
 
Cuando la caricatura se realiza solo con palabras, se convierte en un tipo de descripción en 
el que también se deforman o exageran los rasgos del físico o del carácter de un personaje. 
Esta es, la caricatura literaria.  
 
La caricatura es el resultado de la mirada particular de su autor, ya sea dibujante o escritor. 
Éste selecciona los rasgos más sobresalientes para luego someterlos a una transformación. 
La caricatura es también opinión. 
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
  

















1. En la tercera viñeta, la expresión “YA VEO” indica que el niño está  
 
⃝ decepcionado por la respuesta del padre.  
⃝ agradecido por la respuesta que le da el padre.  
⃝ satisfecho con la respuesta que le da el padre.  
⃝ iracundo por la respuesta de su padre. 
 
2. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de exclamación cumplen la función de  
 
⃝ señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño.  
⃝ adornar lo dicho por el niño.  
⃝ diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre.  
⃝ explicar lo dicho por el niño. 
 
3. En la última viñeta, la expresión “Vete a la cama” significa que  
 
⃝ llegó la hora de dormir y será postergada la conversación.  
⃝ la conversación ha finalizado y no hay nada más que decir.  
⃝ es una de las nuevas propuestas para las elecciones.  
⃝ ninguna propuesta es válida y lo mejor será dormir. 
 
4. Los personajes de la caricatura se refieren a  
 
⃝ un mismo tema, aunque cada uno lo observa de diferente forma.  
⃝ distintos temas, y cada uno lo aprecia de diferente forma.  
⃝ un mismo tema, y cada uno lo observa de manera similar.  
⃝ distintos temas, pero concuerdan en su forma de verlo. 
 
5. Teniendo en cuenta el medio de publicación, el texto y el tipo de lenguaje que se 
emplea, el lector al cual se dirige es  
 
⃝ un experto en el tema político.  
⃝ un lector de temas comunes.  
⃝ un especialista de la infancia.  
⃝ un experto en temas sociales. 
 
6. De acuerdo con el texto de la caricatura, el autor asume una posición de  
 
⃝ defensa frente a los planteamientos presentados.  
⃝ ataque frente a los planteamientos presentados.  
⃝ neutralidad frente a los planteamientos presentados.  



































7. De acuerdo con el contexto general de la caricatura de Quino, las primeras seis viñetas 
cumplen la función de representar  
 
⃝  la cotidianidad aventurera y fascinante que vive el escritor.  
⃝ los fantasmas y obsesiones del mundo interior del escritor.  
⃝ los momentos significativos de la cotidianidad del escritor.  
⃝ las influencias literarias que determinan la labor del escritor.  
 
8. En la historieta anterior, el escritor-personaje  
 
⃝ copia la realidad.  
⃝ niega la realidad.  
⃝ recrea la realidad.  
⃝ oculta la realidad.  
 
9. De acuerdo con las viñetas 8, 9 y 10, el personaje de la caricatura de Quino asume la 
realidad como  
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⃝ un contexto que explica su propia condición humana. 
⃝ un mundo incomprensible, caótico y sin sentido poético.  
⃝. un espejo que él describe de manera objetiva y precisa.  
⃝ un pretexto que él recrea de manera poética e imaginativa.  
 
10. De acuerdo con la caricatura anterior, se podría afirmar que existen tres momentos 
significativos en la producción artística. …estos son, en su orden:  
 
⃝ observación de la realidad, creación artística y crítica especializada.  
⃝ creación artística, crítica especializada y observación de la realidad.  
⃝ evasión de la realidad, creación artística y crítica especializada.  
⃝ creación artística, crítica especializada y evasión de la realidad. 
 
11. Con base en las viñetas 8-11 se puede decir que alguien está escribiendo  
 
⃝ pone en voz de otro algo que le ocurrió a él.  
⃝ cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a otro.  
⃝ cuenta lo que le está ocurriendo.  
⃝ cuenta algo que le contaron.  
 
12. De las siguientes concepciones estéticas, la que más se aproxima a lo planteado por la 
caricatura anterior es la de la  
 
⃝ inspiración, pues el escritor es el medio de expresión de una divinidad.  
⃝ mimes1, pues el arte es, en esencia, una imitación creativa de la realidad.  
⃝ catarsis, pues el arte sirve para purificar las emociones del espectador.  














Anexo 7. Taller 6 - Columnas de Opinión 
 
En este taller usted encontrará unas columnas de opinión seguidas de algunas preguntas de 
selección múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de 
cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. 
Las preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico.   
 
Recuerda que una columna de opinión es considerada un texto continuo 
expositivo/argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista respecto a un tema 
en específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Su objetivo final es el 
de convencer al lector de que su punto de vista es válido, por lo que el columnista debe 
valerse de la calidad de sus argumentos, aunque la forma de desarrollarlos es 
completamente libre.  
 
Por lo general consta de los siguientes elementos:  
 Tesis o planteamiento del problema. 
 Presentación de argumentos. 
 Confrontación de distintos puntos de vista. 
 Síntesis de lo expuesto y conclusión. 
 
Un columnista ha de encontrarse con los siguientes requisitos y condiciones para hacer de 
su columna una de opinión convincente y que contribuya a generar un espíritu crítico, tanto 
para el lector como para la experiencia del mismo columnista: 
 
 Agudeza crítica, para distinguir lo pasajero de lo trascendente. 
 Firmeza y convicción de juicio. 
 Cultura, no erudición. 
 Impasibilidad para mantenerse a salvo de la “marejada sentimental”. 
 Ponderación de criterio. 
 Capacidad para percibir irregularidades. 
 Ver más allá del hecho presente. 
 Tener sentido histórico para abarcar perspectivas futuras de lo que acontece en la 
actualidad. 
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
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En nuestra sociedad, se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene 
si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja 
trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra 
angular es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón 
última del enlace es bastante reciente: aparece en el siglo XVIII y se afianza en el XIX, con 
el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución 
económica y política demasiado trascendente como para dejarla en manos de los dos 
individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara 
en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los 
hombres protegieran a las mujeres ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza 
entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños 
grupos.  
 
Para las élites, era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar 
uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor 
ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los 
más pobres, también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la 
familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El 
matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia 
extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos… Al contrario de lo que solemos 
creer, la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la 
misma es un producto reciente, de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía 
con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la 
que esta dependía.  
 
Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se 
enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el 
matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos 
era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal 
ambiente, la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la 
década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una 
idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial.  
 
Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del 
matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos, del norte de Camerún. “Muchas de sus 
mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido”, asegura Helen A. 
Regis, del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de 
Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el 
matrimonio haya cumplido su objetivo primordial.  
 
Adaptado de: Sabadell, Miguel Ángel (2013). “Líos de familias”. En: Muy Interesante, No. 
384, pp. 72-76. 
 
1. Para el autor, el amor o el enamoramiento son  
 
⃝ las bases fundamentales del matrimonio y de la familia.  
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⃝ amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia.  
⃝ ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia.  
⃝ sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio.  
 
2. La función del conector “sin embargo” del penúltimo párrafo es:  
 
⃝ introducir un nuevo tema de reflexión.  
⃝ negar información suministrada previamente.  
⃝ agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente.  
⃝ contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla.  
 
3. La palabra “dote” del segundo párrafo puede remplazarse, sin que la frase pierda su 
significado, por:  
 
⃝ ahorros de la futura esposa  
⃝ dinero de los familiares  
⃝ aporte patrimonial  
⃝ ceremonia matrimonial  
 
4. El tercer párrafo del texto  
 
⃝ presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China 
tradicional y en Occidente.  
⃝ demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y 
la solidaridad de la familia.  
⃝ sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el 
matrimonio se consideran incompatibles.  
⃝ provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio 
de todos los tiempos y culturas.  
 
5. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no 
siempre ha sido considerado como la base de la familia?  
 
⃝ En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino 
en la familia.  
⃝ La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el 
movimiento romántico en el siglo XVIII.  
⃝ Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se 
sostenga.  
⃝ El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de 
institucionalización del amor conyugal.  
 
6. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución 




⃝ En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse.  
⃝ Entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos.  
⃝ En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia.  
⃝ En la sociedad china solo hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el 
cariño entre esposos.  
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
NUESTRA EXTRAÑA ÉPOCA 
William Ospina 
 
BORGES DECÍA QUE LA DEMOCRACIA, tal como hoy la entendemos, es “ese curioso 
abuso de la estadística”.  
 
La estadística, que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos, se 
ha vuelto 
en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro, ahora todo lo 
convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la 
ilusión de que todo es medible, de que todo es contable, y a veces perdemos la visión de la 
complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo sólo porque 
conocemos sus porcentajes. 
 
Cifras llenas de importancia que, por lo demás, cambian de día en día. Los gobernantes 
suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos, 
y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y alarmas, es posible mantener 
el interés y hasta la aprobación de la comunidad. 
Nadie parece preguntarse si detrás de esas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos, 
si detrás de esas alarmas cotidianas hay cambios reales, si detrás de esos éxitos atronadores 
hay verdaderas transformaciones históricas. 
 
Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está 
demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Vivimos en la edad del espectáculo, en la 
edad de la satisfacción inmediata, ya quieren que nadie se pregunte de dónde viene ni para 
dónde va sino sólo cuál es el próximo movimiento, cuál es el último acontecimiento. Las 
modas han reemplazado a las costumbres, las noticias a las tradiciones, los fanatismos a las 
religiones, la farándula a la política. 
 
Paul Valery decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad 
tiende a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Y es verdad que allí 
donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación 
personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad 
de oportunidades, por la dignidad, por la legalidad. 
 
En una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar un fruto concreto, se viola 
la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos pero vulnera 
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ampliamente el pacto social, deja a algunos protagonistas más fuertes pero a la comunidad 
inevitablemente más débil. 
 
Hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas 
maduraciones, contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La 
inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la unanimidad: es mucho mejor 
la disciplina y la sumisión. 
 
Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida, 
no viajar sino llegar, no aprender sino saber, no estudiar sino graduarse, y terminamos 
creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, 
piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revienten antes, para que 








7. De los siguientes enunciados, el que mejor contradice el planteamiento general del autor 
es: 
 
⃝ La estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros (Dino 
Segre Pitigrilli). 
⃝ Hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas (Mark 
Twain). 
⃝ La estadística es una herramienta de medición objetiva que no admite duda en su 
interpretación (George Stephen Leacock). 
⃝ La estadística es la primera de las ciencias inexactas (Edmond y Jules De Goncourt). 
 
8. El argumento “Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo 
contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan”, es pertinente en el 
texto porque  
 
⃝ enfatiza la idea sobre la falta de conciencia crítica de de una sociedad que hoy se define 
como civilizada. 
⃝ indaga por elementos históricos acerca de los conceptos de pan y circo, en razón de que 
el autor durante su escrito propone una visión diacrónica de la sociedad. 
⃝ aborda como problemática fundamental las instituciones que regulan la sociedad, puesto 
que estas se aprovechan en detrimento de la comunidad. 
⃝ afirma que Roma ha dejado un legado positivo a la sociedad actual, dado que aún se 
puede mantener el control social mediante el entretenimiento. 
 




⃝ las sociedades primitivas evolucionaron a una sociedad organizada, al preguntarse por 
los cambios reales sin hacer uso de la estadística. 
⃝ una sociedad que privilegia la inmediatez de la información, vulnera el derecho a pensar 
y se aleja del principio básico de una sociedad organizada. 
⃝ una sociedad democrática, tal como la presenta Borges, es producto de una sociedad 
organizada y civilizada. 
⃝ las sociedades organizadas valoran la estadística como un instrumento que permite 
interpretar y dar sentido a los fenómenos sociales. 
 
10. En el texto, el fragmento BORGES DECÍA QUE LA DEMOCRACIA, tal como hoy la 
entendemos, es “ese curioso abuso de la estadística” permite 
 
⃝ apoyar la tesis del autor porque ironiza la comprensión que la sociedad hace de la 
estadística como un valor de cambio que refleja toda la verdad. 
⃝ contradecir la tesis del autor porque afirma que la democracia debe legitimar el uso de 
la estadística. 
⃝ apoyar la tesis del autor porque contrapone la estadística y la sociedad, en razón del uso 
consciente de los datos en política. 
⃝  contradecir la tesis del autor porque afirma que la estadística es la solución a los 
problemas sociales contemporáneos. 
 
11. De la forma como se enuncia en el texto, se podría afirmar que el autor 
 
⃝ se incluye dentro de la sociedad que cuestiona, pero se rebela contra ella. 
⃝ es ajeno a la sociedad que cuestiona, pero la analiza y comprende. 
⃝ conoce la sociedad que cuestiona y comparte su punto de vista. 
⃝ forma parte de la sociedad que cuestiona, pero la considera extraña. 
 
12. Ospina cita a Paul Valery para abordar el concepto de sociedad organizada y 
contraponerlo, en el siguiente párrafo, con una apreciación sobre la sociedad primitiva; 
esto le permite 
 
⃝ explicar el concepto de sociedad desde una perspectiva histórica que rebate el 
planteamiento de Borges. 
⃝ ampliar su explicación sobre el problema y dar autoridad a la cadena argumental de su 
planteamiento. 
⃝ caracterizar algunos aspectos de la sociedad, en cuanto a su funcionamiento a través del 
devenir de la historia. 
⃝ relacionar el concepto de sociedad con el de cultura que apoya el concepto de 








Anexo 9. Taller 7 - Textos Informativos 
 
En este taller usted encontrará unos textos informativos seguidos de algunas preguntas de 
selección múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de 
cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. 
Las preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico. 
 
Recuerda que un texto informativo es aquel en el que el emisor (escritor) da a conocer 
brevemente hechos, circunstancias reales o algún tema particular al receptor(lector). Se 
hace de forma objetiva, coherente y directo (no intervienen ni las emociones ni los deseos 
del autor) y pretende presentar un tema determinado con el propósito de explicar o enseñar 
sin usar ningún recurso adicional. Si llegasen a aparecer emociones o deseos, siempre 
pasarán a segundo plano, pues se mencionan para que los receptores se enteren, y no 
necesariamente para que se emocionen ni para que se entretengan. Los textos que persigan 
estos objetivos serán textos poéticos o literarios, no informativos. Se prohíbe el uso de 
recursos lingüísticos como la metáfora, refranes, entre otros, que pueden introducir al 
lector a dobles interpretaciones; el lenguaje siempre debe ser formal, ejemplar, preciso y 
correcto. 
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
  
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
 
EL PROCESO DE RECICLAJE 
 
Se trata de un procedimiento que consiste en la separación inicial de los residuos, la 
recogida de los contenedores donde se depositan y la separación para su futura 
reutilización. 
 
 El proceso de reciclaje comienza con la separación de residuos en el hogar, para 
depositarlos posteriormente en los contenedores correspondientes. Estos se diferencian por 
colores: verde: vidrio; amarillo: envases de plástico y latas; azul: papel y cartón. Entre los 
residuos que se pueden depositar en estos contenedores están por ejemplo pilas, aceites, 




Después de que los residuos sean depositados en sus respectivos contenedores tiene lugar 
la recogida, transporte y reciclado de los materiales. La recogida se lleva a cabo por medio 
de camiones especializados, que tras llegar a la planta de reciclaje depositan los residuos 
en contenedores donde se separan los desechos orgánicos de los reciclables mediante 
filtros. Los residuos orgánicos pasan a una nueva planta donde, después de varias 
limpiezas, se someten a un proceso de compostaje, mediante el cual se convierten en abono 
sin dañar el medio ambiente. Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los que el 
metal se separa del resto de residuos, por la fuerza de varios electroimanes de grandes 
dimensiones.  
 
Tras esta selección una parte de los desechos irán a un vertedero controlado. El resto pasa a 
ser tratados por determinadas empresas de distribución y preparación de materiales 
reciclados para su reutilización.  
 
Retama, Patricia. (2008). El proceso de reciclaje. Madrid: Agencia Difunet. 
 
1. En el texto, el primer párrafo cumple la función de:  
 
⃝ ejemplificar los procesos de reutilización de residuos.  
⃝ clasificar la manera de procesar las basuras.  
⃝ describir los diferentes tipos de residuos orgánicos.  
⃝  explicar en qué consiste el proceso del reciclaje. 
 
2. La información que se debe conocer para que los usuarios hagan un buen reciclaje es 
que existe:  
 
⃝  un solo tipo de contenedor para varios residuos.  
⃝ muchos contenedores para un solo tipo de residuo.  
⃝ un tipo de contenedor, por color, para cada producto.  
⃝ varios contenedores que se especifican por tamaño. 
 
3. Según el texto, los materiales se depositan en contenedores:  
 
⃝ verde (papel y envases de plástico), amarillo (cartón y vidrio), azul (latas).  
⃝ amarillo (vidrio), verde (envases de plástico y latas), azul (papel y cartón).  
⃝ verde (vidrio), amarillo (envases de plástico y latas), azul (papel y cartón).  
⃝ azul (papel y envases de plástico), verde (cartón y vidrio), amarillo (latas). 
 
4. De la expresión: “...La recogida se lleva a cabo por medio de camiones 
especializados…”, se infiere que existe un vehículo:  
 
⃝ diseñado para clasificar y empacar cada uno de los residuos.  
⃝ particularmente diseñados para recoger y transportar desechos.  
⃝ que deposita, en la planta, la basura en el lugar adecuado.  
⃝ que recicla los residuos antes de llegar a la planta de reciclaje. 
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5. El segundo párrafo inicia con el enunciado: “Después de que los residuos sean 
depositados en sus respectivos contenedores tiene lugar la recogida, transporte y reciclado 
de los materiales”. De acuerdo con el desarrollo del texto, se puede afirmar que este 
enunciado cumple la función de:  
 
⃝ enfatizar el tópico.  
⃝ resumir información.  
⃝ cambiar el tópico.  
⃝ excluir información. 
 
6. Al terminar de hacer la lectura, se podría afirmar que el autor busca que el lector de este 
texto:  
 
⃝ disminuya el volumen de residuos que pueden ser reutilizados.  
⃝ se informe sobre el proceso y la finalidad que tiene el reciclaje.  
⃝ aprenda sobre la contaminación mediante el uso de materiales.  
⃝  distribuya en diferentes plantas de reciclaje, los tipos de residuo. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
EL CARNAVAL: universo mágico de la alegría 
 
Barranquilla en carnaval se convierte en una ciudad mágica, a donde acuden gentes de 
todas partes para deleitarse con la música, la danza, el baile y el disfraz; la melodía de la 
flauta de millo y de la gaita, el ritmo mítico del tambor, la armonía de la banda sabanera y 
pelayera.  
 
El carnaval se manifiesta como el sentir de un pueblo, con raíces aborígenes, hispanas y 
negras, que hoy conforman un multiculturalismo. Es el festejo y el canto de la vida para 
vencer a la muerte; la rememoración de las dionisiacas griegas, en donde el pueblo se 
divertía con la cosecha de la uva, la vendimia, con alborozo, alegría y buen vino.  
 
La música es inherente a la vida, y la música lleva a la danza de la vida que se disfruta en 
carnaval; y la vida parece que se regenera en cada carnaval, igual que los júbilos del año 
nuevo, el ciclo eterno de volver a lo inicial, el mundo nuevamente regenerado. Nuestra 
fiesta muere y renace cada año con más bríos. De acuerdo con la tradición, Dionisio moría 
cada invierno y renacía en la primavera. Este renacimiento cíclico era acompañado de la 
renovación estacional de los frutos de la tierra.  
 
El carnaval de Barranquilla, mediante sus danzas, cumbiambas, comparsas y disfraces, 
constituye la transposición mítica de una realidad, en una fiesta que da sentido a la vida, 
como una generación periódica. El hombre experimenta la necesidad de reactualizar 
periódicamente el escenario de la fiesta, escenario mítico-ritual como lo es la danza y la 
máscara carnavalesca. 
La fiesta del carnaval responde a una necesidad profunda del individuo costeño. En ella, 
puede expresar y recrearse de un modo no habitual, actuando en forma colectiva, dando 
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ocasión a los grupos de reafirmar su cohesión.  Culturalmente el carnaval de Barranquilla 
es la expresión de una colectividad que plasma en una comunidad de sentimientos su 
música, sus danzas, sus cumbiambas, bailes y disfraces. En su pueblo hay costumbres 
profundamente arraigadas que se expresan en el carnaval, evento tradicional que se celebra 
periódicamente.  
 
Yo no se lo que me pasa/ cuando llega el carnaval/ yo me asomo a la ventana/ y me dan 
ganas de bailar. (Versos de la danza El Congo Grande)  Las calendas barranquilleras son 
un autentico medio expresivo y gracioso de desbordar en forma mítica las represiones; es 
de esta forma una terapia espiritual en donde aflora el inconsciente, en donde las formas 
mas simples del pensamiento mítico están en conexión con las formas artísticas de la 
danza, el canto y el disfraz.  
 
Orozco Cantillo, Martín. Carnaval en la Arenosa. EL CARNAVAL: universo mágico de la 
alegría: Barranquilla. Fondo de Publicaciones Universidad del Atlántico. 1999.  
 
7. Según Martín Orozco, el carnaval de Barranquilla mantiene una relación con las 
dionisiacas griegas porque en ambas  
 
⃝ se renuevan las cosechas de los frutos de la tierra.  
⃝ se manifiesta el sentir de un pueblo con raíces aborígenes e hispanas.  
⃝ se acude al festejo y al canto de la vida para divertirse. 
⃝ se celebra la vida que se regenera como en los júbilos de año nuevo.  
 
8. De los siguientes enunciados el que permite reconocer más claramente la participación 
de quien habla en el texto es  
 
⃝ "El carnaval se manifiesta como el sentir de un pueblo".  
⃝ "Nuestra fiesta muere y renace cada año con mas brío".  
⃝ "El carnaval de Barranquilla es la expresión de una colectividad".  
⃝ "En su pueblo hay costumbres profundamente arraigadas".  
 
9. En el texto de Martín Orozco los versos de la danza del Congo Grande, permiten  
 
⃝ contradecir una idea expuesta anteriormente.  
⃝ ejemplificar las ideas planteadas anteriormente.  
⃝ apoyar la hipótesis central del texto.  
⃝ explicar la naturaleza del carnaval.  
 
10. En el texto El carnaval: Universo mágico de la alegría, prevalece un discurso  
 
⃝ argumentativo, porque invita a los lectores al carnaval de Barranquilla.  
⃝ narrativo, porque cuenta con detalles como son los carnavales.  
⃝ poético, porque caracteriza de manera alegórica el carnaval.  
⃝ descriptivo, porque muestra cómo viven y sienten los barranquilleros el carnaval. 
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Anexo 10. Taller 8 - Ensayos 
 
En este taller usted encontrará unos ensayos seguidos de algunas preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. Las preguntas constarán de un enunciado y de cuatro 
posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. Las 
preguntas pueden ser de tipo literal, inferencial o crítico.   
 
Recuerda que un ensayo es un texto continuo que puede ser de carácter descriptivo, 
expositivo o argumentativo. Está escrito en prosa y en él, un autor desarrolla sus ideas 
sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. 
 
Aunque sea difícil describir todas las características de un ensayo por ser un género 
literario esencialmente libre, podemos resumir sus principales caracteres en la siguiente 
lista: 
 
 Libertad temática 
 Estilo personal o amistoso en la escritura 
 Puede incluir citas o referencias 
 Sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que desarrolla su argumento 
 Su extensión depende del autor 
 Dirigido generalmente a un público amplio. 
 
Organizar las partes de un ensayo depende de su autor. En la mayoría de ellos se aprecia la 
clásica división de: 
 
 Introducción: Se presenta el tema y la forma en que será abordada por el autor 
 Desarrollo: Es el contenido principal, contiene los argumentos  del tema 
 Conclusión: Una parte final para resumir lo que el ensayista quiso transmitir con 
su obra. 
 
ACCEDER A LA PRÁCTICA 
 
En síntesis se debe tener en cuenta que la comprensión lectora se concibe como la 
reconstrucción de significados a partir de la consideración de los contenidos en el texto, en 
dicha reconstrucción se realiza la ejecución de habilidades mentales que realiza el lector a 
partir de los niveles de lectura, para darles sentido a las pistas encontradas en el escrito. 
 
Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 
presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta. Solo una de estas es correcta y 
válida respecto a la situación planteada. 
 







MÁS HUMEDAD Y CALOR 
 
El aumento del nivel de los mares se debe en parte al hecho de que el agua se dilata al subir 
la temperatura. Hay mucha agua en los océanos, e incluso un aumento del 1,5 ºF hace que 
se dilate bastante. Desde 1900, el nivel del mar se ha elevado unos quince centímetros, y 
sigue subiendo. Además, las temperaturas más cálidas harían que empezaran a fundirse los 
casquetes de hielo de Groenlandia y de la Antártida. 
 
Si los casquetes de hielo se fundiesen del todo (lo que tardaría un buen tiempo, desde 
luego), el agua se vertería en el mar y el nivel de éste se elevaría unos sesenta metros. 
Lugares tales como los Países Bajos, Bangladesh, Delaware y Florida quedarían totalmente 
cubiertos por las aguas. 
 
Incluso existe la posibilidad que se dé un círculo vicioso. Al calentarse más el agua, 
disminuye su capacidad de disolver dióxido de carbono. Esto significa que parte del 
dióxido de carbono que contiene en solución se desprenderá y pasará a la atmósfera, donde 
actuará para calentar todavía más la Tierra. 
 
Éste no es un descubrimiento que se hiciese de pronto en 1988. Hacía años que los 
científicos reflexionaban sobre el efecto invernadero y se preocupaban por él. 
 
Yo mismo escribí un artículo, que se publicó en una revista en agosto de 1979, en el que 
decía mucho de lo que he expuesto aquí. En otras palabras, hace más de diez años que di la 
voz de alarma, pero desde luego nadie me escuchó. 
 
Ahora, debido al calor y a la sequía de 1988, la expresión “efecto invernadero” se ha hecho 
familiar y la gente presta atención. Pero las temperaturas suben y bajan de manera irregular 
y es posible que los dos próximos años sean un poco más fríos que 1998, aunque la 
tendencia general es que las temperaturas vayan en aumento. Si esto ocurre, me imagino 
que la gente se olvidará de nuevo de aquello hasta que llegue un año, en un futuro 
próximo, que sea peor que 1988. 
 
Pero ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Para empezar, debemos quemar 
menos carbón y petróleo. Su combinación vierte constantemente dióxido de carbono a la 
atmósfera (junto con sustancias contaminantes, como los compuestos de azufre y 
nitrógeno, atrapan el calor y son también peligrosos para los pulmones). 
 
Tomado de: Asimov Isaac, (1999). Fronteras y otros ensayos. Barcelona: Ediciones, 
Grupo Zeta. pp. 225-226. 
 
1. Según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a que 
 
⃝ el agua se dilata al subir la temperatura. 
⃝ el agua pierde la capacidad de disolver dióxido. 
⃝ en el calor el agua aumenta y disminuye su densidad. 
⃝ en el calor los casquetes de hielo se funden totalmente. 
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2. El texto anterior cumple una labor educativa en la medida en que 
 
⃝ alerta al lector sobre las causas y consecuencias de un fenómeno. 
⃝ explica al lector los orígenes y desarrollo de un fenómeno. 
⃝ informa al lector sobre el nivel que alcanzará el mar en algunos años. 
⃝ convence al lector del riesgo de vivir en los países bajos. 
 
3. El último párrafo del texto permite 
 
⃝ resumir lo anotado. 
⃝ concluir la tesis. 
⃝ proponer una solución. 
⃝  cerrar la discusión. 
 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo 
percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo 
como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación 
sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces 
sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios 
intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de 
la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad.  
 
El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza 
tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del lidio. Giges era un 
pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un 
terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el 
ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras 
maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de 
las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según 
parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y 
salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el 
informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Giges llevando el anillo. Tras 
sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su 
mano. Al suceder esto se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se 
pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró, y luego, examinando el 
anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, 
experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y comprobó que así era: cuando 
giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia 
afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar 
parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la 




Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo 
y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes 
ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, 
como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos 
como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a 
un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino 
que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante 
prueba de que nadie es justo si no es forzado a serlo, por no considerarse a la justicia como 
un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las 
comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales 
que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría.  
 
Tomado de: Platón, D. (1986). República, II. Traducción y notas de C. Eggers Lan, 
Madrid, Gredos 
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor?  
 
⃝ Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta.  
⃝ La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano.  
⃝ Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia.  
⃝ La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. 
 
5. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación 
“Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y 
está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría”?  
 
⃝ La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia.  
⃝ La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales.  
⃝ La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales.  







Anexo 11. Instructivo Uso Aplicación Web. 
 
Para el uso del FRONTEND 
 
1. Para ingresar a la  aplicación web debe escribir www.lekti.ateneo.edu.co 
2. Para acceder a la ventana de inicio de sesión de la aplicación dar clic en el botón “Abrir” 
 
3. Completar el formulario “Acceder a Lekti” con el nombre de usuario y contraseña 












4. Para acceder a los talleres y/o diagnósticos dar clic en el botón “acceder” debajo del 
panel de diagnósticos o del panel de talleres.  
 
 
5. Si ingresaste a Diagnósticos, dar clic en diagnóstico 1 o 2 según las indicaciones dadas. 








6. Después de acceder a un diagnóstico disponible, para acceder al cuestionario del mismo 
dar clic en el botón “Empezar Cuestionario” 
 
 
7. Una vez que el cuestionario empieza, dar clic sobre la opción escogida. Dar clic en el 







8. Si ingresaste a Talleres, dar clic en el botón “taller #” según las indicaciones dadas. 




9. Al dar clic sobre un taller disponible encontrará información teórica sobre el tipo de 






10. Al dar clic al botón “Acceder a la práctica” se abrirá el cuestionario de la práctica, para 
empezar dar clic en el botón “Empezar el cuestionario” 
 
 
11. Una vez que el cuestionario empieza, contestar las preguntas y dar clic al botón 







Para uso del BACKEND 
1. Para ingresar a la  aplicación web debe escribir www.lekti.ateneo.edu.co 
2. Para acceder a la ventana de inicio de sesión de la aplicación dar clic en el botón “Abrir” 
 
3. Completar el formulario “Acceder a Lekti” con el nombre de usuario y contraseña 











4. Para acceder a los cuestionarios y/o crear uno nuevo dar clic al menú “Cuestionarios” 
que se encuentra en la parte inferior del panel de menús lateral izquierda 
 
 
5. Para editar un cuestionario existente, pasar el mouse por encima, para que aparezca el 







6. Para crear un cuestionario nuevo dar clic en el botón “Añadir cuestionario” que se 
encuentra en la parte superior. 
 
 
7. Después de llenar los campos que se pide y seleccionar las opciones correspondientes, 






8. Una vez guardado el cuestionario, dar clic en el enlace “Ir al menú superior” 
 
9. Para crear preguntas, pasar el mouse por el cuestionario al que se desea añadir preguntas 






10. Para añadir una pregunta dar clic en el botón “Añadir una pregunta” que se encuentra 
en la parte superior 
 
 
11. Llenar los campos requeridos y para guardar la pregunta dar clic en el botón “Guardar” 





12. Para publicar un cuestionario creado, dar clic al menú “Cuestionarios” del menú lateral 




13. Crear una página desde el menú lateral “Páginas” del dashboard, y en ella se pega el 
código que anteriormente se ha copiado; finalmente dar clic en el botón “Publicar” del 
panel lateral derecha 
 
 
